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L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
por la provincia de Matanzas; e 
Vidal Morales, senador por la pro-
Hoy empi«a [a vista, en juicio oral, de 
usa iniciada por el Tribunal Supremo 
'a el general Asbert, Gobernador de 
f^vincia de la Habana; el señor Euge-
0̂ Arias' representante a la Cámara Po-
pular 
doctor 
• cia de Camagney, y el señor Emilio 
Campiñ3' capitán de la Policía Nacional, 
e| llamado suceso del Prado. 
El 7 de Julio de 1913, a las seis de la 
fué herido mortalmente el Jefe de 
policía Nacional, general Armando de 
j, Riva. 
A lastres de la madrugada del dfa 9 del 
pisnio rTie8 fa"ec'0 en *' Hospital de 
Emergenc¡as-
c| Ministerio Fiscal, en sus conclusio-
provisionales, ha calificado los hechos 
ĵ no constitutivos de un delito de homi-
cidio y atentado en cuanto a los señores 
ijbert y Arias y en cuanto ai señor Morá-
is de atentado y lesiones, pidiendo para 
los dos primeros la pena de 17 años, 8 
peses y 21 días de reclusión temporal, y 
para el tercero 3 años, 6 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
El Fiscal no acusa al capitán Campiña. 
El acusador popular, doctor Carlos 
de Alzugaray, solicita 20 años de reciu-
ti6n para los señores Arias y Asbert y la 
misma pena que pide el Fiscal para el se-
fior Morales. 
El acusador privado del capitán Campi-
fia, doctor Fernando Ortiz, califica los he-
phos cometidos por aquél de disparo y 
LODO. JOSE CABARROCAS HORTA, 
P R E S I D E N T E D E L TRIBUNAL. 
atentado a la autoridad y pide se le impon-
ga las penas de un año y un día y un año, 
ocho meses y veintiu día de prisión co-
rreccional respectivamente. 
Los defensores de los procesados son: 
El doctor Enrique Roig, del general As-
bert; el doctor Federico Laredo Brú, del 
representante Arias; el doctor Fernando 
Sánchez de Fuentes, del senador Vidal 
Morales, y el doctor Alfredo Betancourt y 
E L J U I C I O O R A L 
Manduley del capitán Emilio Campiña. 
Cada uno de ellos solicita la absolución 
de sus patrocinados. 
E L TRIBUNAL 
El tribunal de esta causa lo forman los 
señores siguientes: 
Presidente, el magistrado señor José 
Cabarrocas, que sustituye al Presidente ti-
tular señor Antonio Govín, que se encuen-
tra disfrutando de licencia por enfermo. 
Magistrados: señores Evaristo G. Ave-
llanal, Joaquín J . Demostré, Juan Gutié-
rrez muiros, Emilio Ferrer y Picabia, Fran-
cisco E . de la Torre y José I. Travieso. 
El señor Travieso cubre la vacante dtl 
eeñor Cabarrocas. 
El Ministerio Público está representado 
por el Teniente Fiscal señor José rlguerfe-
do. 
E L LOCAL DESIGNADO 
Las sesiones del juicio oral se celebra-
rán en el local que ocupa la Sala tercera 
d? lo Criminal ae esta Au Jiencia. 
Se inaugurarán hoy a la* dos de la tarde. 
G E N E R A L ARMANDO DE J . RIVA 
Nació en la Habana el 26 de Diciembre 
de 1874. -
A los 18 años ingresó en las filas revolu-
feENERAL ERNESTO A S B E R T Y R E P R E S E N T A N T E EUGENIO ARIAS. 
V J0S5 
TE nr.IGUERED0, REP1 
' K UEl. MINISTERIO F 
EPRESENTAN-
ISCAL, 
LCDO. EMILIO F E R R E R Y PICADIA, 
MAGISTRADO 
LCDO. JUAN G U T I E R R E Z QUIR03, 
MAGISTRADO 
clonarlas poseyendo ya el título de aboga-
do. 
Operó a las órdenes del General Calixto 
García, quien en su hoja de servicios es-
cribió de su puño y letra: "comportamien-
to heroico en el asalto y toma de la ciudad 
de las Tunas." 
Fué herido gravemente en la acción de 
Las Carolinas, en las riberas del Cauto, el 
día primero de Julio de 1896. 
Fué testigo de la capitulación de Satrrtta»-
go de Cuba al frente de una brigada volan-
te a las órdenes del general Calixta Gar-
da. 
Al terminar la guerra tenía el grado de 
general. 
En la paz se dedicó primero a la carre-
ra judicial. Fué oficial de la Sala del Tri-
bunal Supremo; Secretario del Consejo Ad-
ministrativo y luego Secretario de Sala de 
aquel Tribunal. 
Más tarde fué magistrado de la Audien-
cia de Camagüey, pasando kuego a Pinar 
del Río con igual cargo. 
Al formarse el Ejército Permanente fué 
nombrado Brigadier Jefe del Puesto de Co-
lumbia. 
Fué Jefe de la Policía de la Habana, en 
comisión. 
En 1912 se le nombró Ministro de Cuba 
en Méjico. 
..Cargo que dejó ese mismo año para vol-
ver a encargarse, :n propiedad, de !a Je-
fatura de la Policía Nacional. 
G E N E R A L ERNESTO A S B E R T 
Nació en Consolación de Sur (Pinar de) 
-so la primsra enseñanza en el cole-
r o • La Unión." 
Desde muy joven se dedicó al comercio. 
Figuró en la agitación nacionalista que 
culminó en la revolución de 1895. 
El 9 de Enero del siguiente año se incor-
poró a las fuerzas revolucionarios al fren-
te de 120 hombres armado y equipado y con 
el grado de capitán operó a las órdenes del 
coronel Antonio Núñez. 
Más tarde estuvo con los generales Má-
ximo Gómez, Antonio Maceo y Adolfo del 
Castillo. 
Tomó parte en 92 escaramuzas y comba-
tes, durante los años 96, 97 y 98, ascen-
diendo a coronel el 24 de Agosto de este 
último año. 
Fué uno de los Jefes más importantes de 
la revolución de Agosto. 
G E N E R A L ARMANDO DE J . RIVA. 
Fué jefe de policía en Güines. 
Fundó en aquella población el periódico 
" E l Independiente." 
En 1904 salió electo consejero provin-
cial. 
En 1908 el partida liberal lo sacó triun-
fante Gobernador de la provincia de la Ha-
bana. 
En 1912 formó el partido Liberal Nacio-
nal. Formó con los conservadores la Con-
junción Patriótica, coalición que triunfó en 
las elecciones de Noviembre, siendo re-
electo Gobernador de la Habana. 
EUGENIO ARIAS Y DE LA T O R R E 
Hijo de don Eugenio Arias, abogado, 
natural de Asturias y secretarlo que fué 
del Banco Español de la Habana. 
Su madre, la señora Elvira de la Torre 
y Perovani, casó en segundas nupcias con 
su cuñado, el General del Ejército Espa-
ñol, don Alonso Arias. 
Muy niño marchó con su familia para 
España, donde vivió seis años, cursando 
SENADOR VIDAL MORALES Y F L O R E S 
DE APODACA. 
CAPITAN DE POLICIA EMILIO CAMPI 
. ÑA Y GONZALEZ MUÑOZ. 
allí sus primeros estudios, el bachillerata 
y dos años de medicina. 
En España y Cuba mostró aficiones pe-
riodísticas, colaborando en varios periódl» 
eos. 
A su regreso a Cuba residió en Cárda> 
ñas dedicóju <tt comercio, como corredor 
titular, prestando sus servicios en el Ban-
co Nacional y en el de Canadá, poseyendo 
poderes de administración de varias for-
tunas, entre otras |a del Marqués de la 
Real Campiña. 
Fué más tarde almacenista de azúcar. 
Alejado de la política dur-jhte varios 
años, en 1911 volvió a eüa, afiliándose en 
el Partido Liberal Nacional. 
Fué electo representante por Matanza» 
en 1.912. 
Casó en 1.904 con la señora Celia Fitz-
Gibbon y Rogers, hermana del actual cón-
sul de Inglaterra en Cárdenas. 
(VEASE E L RESTO DE ESTA IN-
FORMACION ORAPICA E N LA PA. 
GINA 14./ 
*T/s *t> *\3>» *i¿. mft* m¡*¿i m&M 
Washington, 26. 
E l Marqués de Riaño, Embar 
jador de España en Washing-
ton, ha anunciado que ha reci-
bido un despacho de Ciudad 
Méjico, donde se le comunica 
oficialmente que el general 
Huerta acetpta la oferta de la 
República Argentina, el Bra-
sil y Chile, que han propuesto 
sus buenos oficios para solucio-
nar la cuestión mejicana. 
(VEANSE LOS CABLES I>E 
MEJICO E N LA PAGINA 
NUEVE) 
i. — . • y-
LCDO. EVARISTO Q. A V E L L A N A L , 
MAGISTRADO LCDO. JOAQUIN J . D E M E S T R E , MAGISTRADO MAGISTRADO JOSE V. TAPIA, que fon. me parte de la Sala hasta hace poco * 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
I U S 5 D E L A T A R D E 
A b r i l 24 
Pata española— 
Oro americano contra oro españo l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a — 
9 8 ^ a 99 í£ V . 
8 ¿ a 9 ^ % P . 
9 a 9 ^ ^ P. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-26 en plata* 
_ a 4-27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . — 1-09 a 1-09^ 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades. 
L U I S E S _ 
Idem en cantidades 
de 
TASAJO 
Se cotiza Verano a 53 re. arroba. 
SARDINAS 
En tomate y aceite, según tamaño 
envase y calidad, de 15 a 18 cts. 
En tabales, a $1-50, según tamaño. 
TOCINETA 
8e cotiza, de |16 a $18 qtL 
TOMATES 
E ncuartos de lata a $1-76. 
E n medias latas, a $1-38. 
VINO TINTO 
Según procedencia, de $67 a $77 pipa. 
VINO NAVARRO 
De $71 a $74 los cuatro cuartos. 
VINO RIOJA 
De ¡ti71 a $74 los cuatro cuartos. 
V a l o r Oficial 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Oentene». v • 
Luises. . . . 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata 1<L 
10 idem. Idem. Idem. 
>i - y 4.73 
M M «i 3.83 
^ x v . 0.60 
H 14 . 024 
K M «-I* 
. w . w 0-Ofi 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Abril 25 do 1914. 
A C E I T E DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y cotizan, 
de $14 a $17 qlt, 
De nuevo libras, se cotiza y vende a 
$16 qlt. 
E n latas de cuatro y media libras, se 
cotiza de $17 a $17-25 qtL 
Del mezclado con ed de semilla de al-
godón, procedente de les Estados Unidos, 
se cotiza a $11 qlt. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 35 ots. 
E n cajas de 12 latas, de $4-25 & $4-75. 
A F R E C H O 
Americano, a $2-20. 
Argentino, a $2. 
AJOS 
Catalanes, a 60 cts. 
De Valencia, de 18 a 30 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $48. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, 4.75 qtl. 
E l americano y el inglés, de $5-60 a 
$6 qtl. 
A L P I S T E 
Se cotiza de $6 a $7 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, a $5 qtl. 
Semilla, a $3-40 qtl. 
Canilla, viejo, de $3-60 a $4-70 qtl. 
Canilla nuevo, de $3-60 a $4 qtl. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza a $16 libra. 
AVENA 
Del Canadá, a $2-20 qtl. 
.De los E . Unidos, a $2-05 qtl. 
Argentina, a $1-85 qtl. 
BACALAO 
Noruega, a $10-25 qtl. 
Escocia, a $10-25 qtl. 
Bacalao en tabales, $7-50 qtl. 
Robalo, a $8-50 qtl. 
Péscala, a $7-50 qtl. 
J A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $25-50 a $26-50 qtl. 
Clase fina, de $27-50 a $29-50 qtl. 
Del país: se cotiza de $14 a $24 qtl. 
C E B O L L A S 
Americanas, de $3-50 a $3-75 qtl. 
Del país, a $3-50 qtL 
E Las de semilla a $3. 
De Holanda, a $3-25 qtl. 
J i R U E L A S 
Gallegas, a $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
'a $3-75 caja. 
C E R V E Z A 
Del país, de $8̂ 50 a $12 barril de 8 doce-
nas de botellas. 
De los E . Unidos, de $7-50 a $12-50. 
Inglaterra y Alemania, de $8-25 a $10-50 
barril con 84 medias botellas. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, de $13-50 a $14% 
caja, y $18.25 en litros. 
B E l español, de $16-50 a $17-25 cajá. 
E l del país, de $4-50 a $10-60 en cajas, 
y de $5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga, a $14 qtl. 
Morunos, a $10 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3"<50 a 
$4-25 qtl. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1-55 lata. 
De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4. 
Del país, con marcas de Asturias, a 87 
cts. y $1-00. 
F R I J O L E S 
Del país, negros a $5. 
De Méjico, negros a $4-50 qtl. 
! De Orilla, de $2-75 a $2-87. 
Blancos de Europa, a $5-25. 
Colorados, americanos, de 5.75 a 4.75 qtl. 
Blancos, gordos, a $7 qtl. 
FIDEOS 
~. _Los de España, se cotizan de $6-75 a 
. $7.75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4 a $6 
Jas cuatro cajas de amarillos y blancos, 
según el peso de la caja. 
GARBANZOS 
De Méjico chicos a $550 qtl. 
Medianos, de $7 a $8 qtl. 
Gordos, do $8-76 a $9-50. 
Monstruos, a $11 qtl. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $11 qtl. 
Sisal R E Y de % a 12 pulgadas, se co-
tiza a $12.25 qtl. 
Manila legítima, corriente, do % a 12 
pulgadas, a $13 qtl. 
Manila R E Y extra superior, de % a 12 
pulgadas, a $16-75 qtl. 
Heno, a $1-75 qtL 
HIGOS 
Do Málaga, a 50 ota. 
De Lepe, a 83 ots. 
Loe de Esmlrna, do $12 a $16. 
GINEBRA 
De Holanda, de $12 a $13 garrafón, se-
gún marca. 
JAMONES 
De los Estados Unidos, corrientes, se co-
tizan de $17 a $18 «paleta, y do pierna de 
$24 a $26-50. 
De España: 
Gallego, corriente, según clase, «o cotiza 
1 de $30 a $45 qtl, según clase. 
JABON 
De España, el amarillo catalán, a $8.20 
quintal. 
Jabón, del país, de $4 a $8 qtl. 
Jabón americano, a $4-50 caja de 100 
libras. 
Jabón francés, de $8-50 a $9 caja. 
LACONES 
De $3-50 a $7 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
De Vicb, a $85 qti. 
MAIZ 
E l Americano, a $1-90 qtl. 
E l del Gibara, a $1-80 Id. 
E l Argentino, de $2-12 a $2-25 qtl. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $13-70 qtl. 
E n latas, id., a $15 qtl. 
Artiíial, a $11-25 qtl. 
MANTEQUILLA 
Del país, de . $20 a $24 qtl. 
De España, en latas de 4 libras, de 
$28 a $33 qtl. 
De los Estados Unidos, se cotiza, do 
$15-75 a $19-15 qtl. 
De Holanda, de $41 a $44 qtL 
Danesa, de $43 a $47 qtl. 
MÜRTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cts., 
y en cuartos, de 30 a 36 cts. 
MORCILLAS 
De $0-88 a $1-12 la media lata. 
OREGANO 
Moruno, de $8 a $12 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 28 a 30 cts. resma, se-
gún tamaño. 
Francés, a 17 cts. resma. 
Del país, de 14 a 30 cts. id. 
Alemán, de 15 a 16 cts. id. 
PATATAS 
Del Canadá, en tercerolas, se cotizan a 
$4-50 qtl. 
De Canarias, de $2-60 a $2-75 qtl. 
De Holanda, en huacales, se cotizaíi a 
$3-25 qtl. 
De Valencia, a $2 caja. 
E n sacos, del Norte, a 18 rs. qtl. 
E n barriles, del Norte, se cotiza el quin-
tal a $4.25. 
Del país, a 21 re, qtl, 
PASAS 
A 80 centavos caja y la mejor a $1 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-62 lata. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $11 a $13 qtL 
Especial, de $14 a $21 qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, do'$17 a $22 qtl. 
quintal. 
-De Flandes, a $16 qtL 
De Bola, a $18 qtl. 
Reinosa, do $33 a $36 qtL 
Del país, a $8 qtl. 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano, se co-
tiza a $2-12 fanega y molida a $2-25 id. 
De Torrevieja, molida, a $2-24 Id. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75; las de $24|2, a $4-25, 
y la marca do crédito en iguales envases, 
de $4.50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas, que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja, y la del país, que se ofrece do $2-25 
a $2-75. 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sns 
tHloar OMlquiar 
• C H E Q U E S pedrá ra» 
•oorrida m «i pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS P A R T E S DEL I N D O 
KlDepartarmmto da Ahorraaabona el 3 4 da ttrtarét 
anaal sobre las oanOdadaa dapaaHadaa aada mal.. 
ABIKKTO L O S SABADOS OS « A S p. ML 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
? í n i í L - * * : • B . 0 0 0 , 0 0 0 ^ » 
ACTIVO BN CUBA 8O.0O0.O0CK09 
14*4 A.t,-1 
M e r c a d o s E x t r a n j í s 
Plaza de Nneva Y o r k 
Estracto de la Revista Azucarera^ 
de los señores, Czamicotw, Rionda y 
Ca. 
New York, Abril 17 de 1914. 
"Debido a las noticias por cable de 
fuertes lluvias en Cuba, las cuales im-
pedían a nn número de ingenios rea-
nudar sus operaciones de molienda, 
después de la parada temporal acos-
tumbrada en la Semana Santa, este 
mercado comenzó J.a semana con un 
tono decididamente más firme que el 
que existía el día 9 del presente al 
empezar el período de tres días de Se-
mana Santa. Al mismo tiempo que se 
recibían estas noticias importantes, 
los refinadores generalmente demos-
traron inclinacióu para proveerse más 
liberalmente para sus necesidades en 
la segunda quincena de Abril y Mayo, 
interesándose más por los azúcares 
de entrega en Mayo en vista de la pe 
queña provisión que han bedho hasta 
¿hora para dicho mes. 
A principios de la semana, se hicie-
ron pequeñas comlpras a flote o para 
embarque de 2.92c. a 2.95c. base 96o., 
pero después de estas operaciones se 
hicieron otras más importantes a 03c. 
más, o sea 2.98c., inclusive derechos. 
Ahora, en estos momentos, los avisos 
persistentes de lluvia en. Cuba han 
dado mayor firmeza al mercado e in-
ducido a lo refinadores a aceptar to-
das las ofertas de Cubas a 1.97 c. c.F. 
y Puerto Ricos a su equivalente de 
2.98c., siendo esta última hoy la coti 
zación de azúcar en plaza la cual re-
presenta una alza de 06c. durante la 
semana. Las operaciones desde el 8 
del presente ipueden estimarse en 
550,000 sacos de aznícar de las cuales.fjo 
estima que el refinador principal';'ha' 
sido el mayor partieipante en diohas 
compras. ' 
Los compradores europeos también 
han demostrado interés, habiendo 
comprado por lo menos dos carga 
mentes para embarque en abril y en 
la iprimera nuincena de Mayo sobre la 
base de 1.88c. a 1.90c. libre a bordo. 
Por otra parte, los especuladores han 
nuerido comprar a 2c. c.f. para segun-
da quincena de Mayo y a 2.03c. c.f. 
para embarque en Junio, pero los ven 
dedores han rehusado estas ofertas 
Aunque las existencias en los puer-
tos del Atlántico han aumentado en 
esta semana 48,000 toneladas a 246 
mil toneladas, aún son 11,700 tonela-
das menos que en el año pasado, puer-
to que entonces eran 257,000 tonela-
das. Sin embargo, vale la pena obser-
var oue de las existencias actuales 
38.000 toneladas pertenecen a imoor 
tadores en comparación 'con 20,000 to-
neladas el año anterior, demostrando 
así que operadores hábiles no dejan 
pasar la oportunidad favorable qne 
se les presenta de comprar azúcares 
a estos precios muy bajos, con el pro 
pósito de almacenarlos en espera de 
una inevitable mejoría en los precios. 
E l mercado europeo mejoró tam-
bién a causa de las noticias por cable 
de tiempo desfavorable en Cuba, pe-
ro después ha caído nuevamente en su 
anterior estado de quietud. Según 
nuestro cable de Londres de esta ma-
ñana, las cotizaciones son como sigu^* 
Abril. 9s. 13/^.; Mayo. 9s. 3d.; Agos-
to 9s. 5%d. las cuales demuestran 
una baja de ^ d . durante la semana 
para entregas en Abril y Mayo, Que-
dando sin cambio las de Agosto, mien 
tras que las de la próxima cosecha 
demuestran una pequeña alza de ^ d . 
Los recibos semanales fueron d<j 
93.072 toneladas, en comparación oon 
48.804 toneladas en el año pasado y 
30.108 toneladas en 1912. como sigue: 
De Cuba: 1914. 74.119 toneladas: 
1913. 36,360 toneladas; 1912, 19,784 
toneladas. 
De Puerto Rico: 1914. 11.088 tone-
ladas; 1913, 4,917 toneladas; 1912, 
6,211 toneladas. 
De Hawaii: 1914. 7.837 toneladas; 
1913, 7,225 toneladas; 1912, 4,091 to-
neladas. 
Domésticos: 1914. 28 toneladas; 
1913, 32 toneladas; 1912. 12 tonela-
das. 
De Eurooa: 1912. 10 toneladas. 
A New Orleans llegaron durante la 
semana, 95.280 sacos de Cubas y 18 
mil sacos de Puerto Rico. 
Refinado: Este iproducto continúa 
en regular demanda. Los señores Ar-
bukle Bros, skruien pidiendo 3.75c. 
menos 2 ñor ciento y la cotización d^ 
Federal Suprar Refininsr Co. es de 3.80 
c. menos 2 por ciento con un descuen-
to extra de 1 por ciento. La refinería 
Warner subió sus precáos a la base da 
BANGO ESPAÑOL OE LA ISLA SE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L¿>S B A N C O S P E I N A I S 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL , B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGÜIAR 81 y 83 
_ , . . niniiii. f Galiano 138—Monte 202.-Oficios 42 . Be-
Sucursal» en ia misma habana. | la8COaín 2o.-Egído 2 . -pa»eo de Mant 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spfrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guanta ñamo. 




















San Antonio de toa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E Ü N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECTO S E G U N T A M A Ñ O -
o 
3.85c. menos 2 por cienito, que es el 
límite de The American Sugiar Refi-
ning Co. y B. H. Howell, Son y Co. 
EXISTENCIAS 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1914 1913 
l i L I R I S 
Compañia de Seguros Milojs centra (geenllo, eslatlecldi el al] de 1 355, 
New York Refinadores 186,689 
Boston _ . 17.333 
Filadelfia ^ 58,665 
N. York, importadores» 38, 814 











Centf. n. 10 á 
, 16, pol. 96.„ N. 
Masco. 
ref. buen 
Azú. pol. 89_ „ 
' pode miel, 
Ilol. 89 _ „ 
lio no. 1, 
pol. 88 „ 
Id, id. pol. 84 „ 
2.98 • 3.01 
2.54 a 2.57 
2.38 a 2.86 
2.50 a 2.60 
8.88 a 8.86 
2.86 a 2.89 
2. 61 a 2.83 
N a 2.65 
COSTO Y F L E T E 
1914 1913 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 1.97 a20o.C 2.00 a 2.06 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado..» 1.72a 1.75 L 6 6 a L 7 2 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 1.47 a 1.50 1.41 a 1.47 
AZUCAR RSFUÍAJX) 
1914 1913 
Granulado, neto...._3.67 a 3.77c 4.06 a 4.16c 
AZUCAR DE BJBUOLAOHA 




« 8 8 Anáis 9 i l0a9i l0^. ..10i3 a 10i8K 
Ventas anunciadas desde el 9 al 16 de 
Abril de 1914. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la segunda quince-
na de Abril, a 1.16|16c. c.f., base 96o. 
50,000 sacos centrífugas, para em-
barque inmediato y en la segunda 
quincena de Abril, Cubas a 1.23|32c. 
c.f. y Puerto Ricos a 2.92c. c.fs., base 
96o. 
100,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato y en Abril, 
a 1.16|16c. c.f., base 96o. 
10,000 sacos centrífugas de Cubas, 
para embarque inmediato a 1.31Io2c. 
e. f., base 96o. 
28,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Abril y desipactio 
en Mayo, 1.21|32c. c.f., base 96o. 
10,000 sacos centrífugas, para em-
barque inmediato, Cubas a 1.15|16c. 
c.f. y Puerto Ricos a 2.95'c. c.f.s., base 
96o 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 1.31|32c. 
base 96o. para Boston 
200,000 a 250,000 sacos centrífugas, 
para embarque inmediato y en Abril, 
Cubas, a 1.31|32c. c.f. y Puerto Ricos 
a 2.98c. c.f.s., base 96o. 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
S O B R A N T E D E 1909 que sa reparto. 
I D E M D E 1910 M ,, 
I D E M D E 1911 „ „ 







Elfondo Especial de Rassrva reoresenta en est» feaa.» a a v-ilor 1j i i)l, ÍJ7-il 
en propiedades, hlporecas. Bonos de esta Rsplblica, L i c a i a i a del Ayaatijú^atij U 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas ur'oanii y MtabLaslmleatoa mareiaUIai; 
Habana, Marzo 31 do 1914, 
EL CONSEJERO DIRECTOR 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a . 
1460 Alu-I 
N . G E L A T S & C o . 
R O C I A R X 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S C A B A N A 
v « d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p . ^ * * * 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en ««ta Sección 
pagando Intereses ai 3 $ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
1 « 0 7 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S SOCIOS 
D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
reformas que propone el ôrife,'0ge. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E ESMERAN 
Abril 
" 27—Cayo Gitano. Amberea. 
>. 27—Morro Castle. New York. 
„ 27—Méjico. Progreso y V«racruz. 
" 29—R. de Larrtnasa. Livarpool, 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración, se cita a los señores Socios 
Suscriptores para la JUNTA G-EN1E-
RAL EXTRAOM>]INAl?IA que se ce-
lebrará el próximo viernes, lo. de 
Mayo, en los salones del Centro As-
turiano, empezando a las 8 de la no-
che. 
E l objeto de esta Junta General ex-
traordinaria será la reforma de los 
artículos 7o., 10, 14, 17, 18, 28, 64 y 
65 del Reglamento, a cuyo efecto las 
Administración se hallan en la 
cretaría a la disposición ae 






presentación del recibo del m65 
Abril para asistir a la Junts. 
Habana, 25 de Abril de l91^ 




„ 1—Marianne. Trieste. 
„ 1—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—Espagne. S t Nazaire, escalas. 
„ 2—Maartensdijk. Rotterdam. 
„ 7—Olivant Bremen y escalas. 
SALDRAN 
Abrü 
„ 27—Morro Caetle. Progreso y Vera 
„ 28—México. New York. 
„ 29—ExoeLslor. New Orleans. 
„ 80—Herminlus. Montevideo y escalas. 
Mayo 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Dania. Hamburgo y escalas. 
Pasa al a plana 11 
di 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 26 d* ¿y 
libre en 
aJ í   
1914, hecbaa al aire 
mendares," Obiapo 54, eXP 
para el Diario de la Marina. 
resalí 9 0 ^ 
i 
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A B K I L 27 D E 1914 P A G I N A T R E S 
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E D I T O R I A L E S 
S E A M O S J U S T O S . . . . 
En tiempos de Porfirio Díaz, Mé-
lico "no era fuerte"; "aquel gobier-
no pudo vencer la revolución"; bajo 
aquel gobierno "eran ricos unos 
cuantos... pero era miserable la con-
dición económica del pueblo"; "las 
clases obreras comían mal" y habita-
ban en "los barrios bajos, en acceso-
rias". Estas son las razones con que 
replica E l Mundo a este argumento 
nuestro: No es posible alabar la con-
ducta de los Estados Unidos, que abo-
ra hacen la guerra a Méjico para im-
ponerle la paz, porque cuando en Mé-
jico babía paz y era República fuerte, 
ellos suscitaron las revoluciones que 
la han dehüitado. 
La réplica del colega no destruye 
muestra afirmación. Se Umita a discu-
tir la "fortaleza" de Méjico en los 
tiempos de Porfirio Díaz, y nosotros 
no tenemos inconveniente en suponer 
que el Méjico de entonces era tanto o 
más débil que el de hoy: de todos mo-
dos, siempre resulta que no ee puede 
disculpar a los Estados Unidos el que 
entonces hayan destruido la paz ilú 
que gozaba Méjico, y ahora le decla-
ren la guerra porque le exigen que 
''viva en paz". Aparte esto, repetimos 
nuestros juicios anteriores: en tiem-
pos de Porfirio Díaz, la República me-
jicana era "fuerte": si "aquel gobier-
no no pudo vencer la revolución", de-
bióse precisamente a que la revolu-
ción la empujaban y la ayudaban los 
Estados Unidos: o que detrás del po-
der de los revolucionarios, se encontra-
ba el poder de los yankis. 
Y es cierto que en aqî el tiempo los 
ricos eran en Méjico "unos cuantos" 
y que "la condición económica del 
pueblo era miserable"; pero nosotros 
no hemos dicho que Méjico fuera 
Jauja. Creemos que Inglaterra sea 
un país fuerte, y sin embargo, la con-
dición económica del pueblo inglés, es 
miserable: creemos que los Estados 
Unidos sean un país fuerte, y sin em-
bargo, solo en Nueva York hay ac-
tualmente más de trescientos mil tra-
bajadores que no encuentran ocupa-
ción. Por desgracia, en todos los países 
del mundo, por fuertes que sean, los 
ricos son unos cuantos, y el resto son 
pobres... 
Esto sucedía en Méjico en tiempo de 
D. Porfirio; pero a fin de remediar en 
lo posible la miserable condición eco-
nómica de .su pueblo, D. Porfirio fo-
üientó nuevas empresas mineras, for-
mó nuevas compañías de ferrocarri-
les, estableció nuevas líneas de vap<)-
res, construyó numerosos edificios, 
preparó puertos, celebró tratados de 
comercio con las principales naciones, 
fomentó la instrucción, estableció im-
portantes sistemas de negó en varios 
Estados, protegió la agricultura, au-
mentó la industria, organizó el ejérci-
to y le dotó de armas modernas... 
Hizo todavía más: favoreció la ins-
trucción ; atendió' a la higiene públi-
ca ; compró varias líneas de ferrocarri-
les; estableció el patrón de oro; dió 
tal impulso al comercio, que mientras 
en el año fiscal de 1875-76, el valor 
total de las exportaciones no pasó de 
27.318,188 plata, en el de 1908-09, el 
valor total de las exportaciones ya pa-
saba de 231.101,795 plata. Otro dato: 
desde 187S a 1900, la población de Mé-
jico creció en más de cuatro millones 
de habitantes. 
Y no somos nosotros los que decimos 
que la República mejicana era fuerte 
en tiempos de D. Porfirio Díaz. Noso-
tros nos limitamos a repetir lo que di-
jeron los yankis, que entonces le de-
dicaron grandes elogios a D. Porfirio 
y a Méjico. Cuando llegó Mr. Elihu 
Boot en 1907 a esta capital, en uno de 
sus discursos afirmó: "Hace treinta y 
ocho años, Mr. Seward, secretario de-
Estado de la Unión americana, visitó 
este país . . . Entonces, estaba sumido 
en la pobreza y el desastre. Ahora es 
grande f-n prosperidad, en riqueza, .en 
actividad, en espíritu comercial; en la 
fuerza moral de sus leyes justas y en 
el inalterable propósito de hacer avan-
zar al pueblo por el camino de la pros-
peridad." 
Así se encontraba Méjico: así avan-
zaba en poder, en engrandecimiento, 
en civilización. Entonces, había paz y 
seguridad en su República; entonces, 
los extranjeros acudían a trabajar en 
sus industrias y en su comercio, y eran 
generalmente respetados. Este hecho 
no lo negarán, seguramente, los que 
nos piden que seamos ecuánimes y jus-
tos y califican de sentimental la acti-
tud de los que no aplauden hoy a los 
Estados Unidos. Entonces había en 
Méjico todo eso, y para que todo eso 
se derrumbara y se acabara, los Esta-
dos Unidos suscitaron una revolución 
que ha cometido todo género de crí-
menes y que no ha terminado todavía. 
Esto también es un hecho que ha si-
do comprobado plenamente en una 
encuesta efectuada por una comisión 
del Senado americano presidida por 
Mr. Smith. 
Por consiguiente, seamos ecuánimes, 
seamos justos... 
P R E S Ü P O E S T O S 
N A C I O N A L E S 
l̂uy lenta va la discusión de los 
Presupuestos nacionales en el Senado, 
J como deben pasar después a la Qk-
^ara de Representantes para su estu-
co, dado el poco tiempo que falta pa-
^ que dé comienzo el ejercicio eco-
nómico de 1914 a 1915 a que aquellos 
^orresponden, nada de extraño ten-
r.laj a no cambiar las cosas impri-
^endo mayor actividad en ambos 
^erpos Colegisladores, a la discusión 
^ la Ley económica del Estado, que 
tro año volviéramos a carecer de 
Presupuestos, teniendo que regir, por 
j^nisterio de la Lev, los del anterior, 
10 cual sería deplorable. 
Hace ya algún tiempo que llamamos 
atención sobre ese heoho, expresan-
,0 nnestra creencia de que acontece-
la lo que vamos viendo, es decir, que 
0 se aprobarían los presupuestos, o 
r̂ e tendrían <lue aprobarse, como ya 
^ ha hecho otra vez, de prisa, a últi-
a hora, y se nos contestó que no es-
abamos en lo cierto, que habría pre-
IjPuestos el añt) próximo, y estudia-
os debidamente por el Congreso, sin 
de rT 0̂ ô11110- cincho nos alegramos 
8¡ ^ b a noticia, pues hemos sido 
^ mpre sostenedores de que siendo la 
resTM^ presuPuestal> es decir lo de 
tad ar l0S Î1?resos y gastos del Es-
^ o, la más importante que tenía el 
que debía tener más 
íaot n-0 en cliniP^r 6̂ manera satis-
tión0na' tanto mas Por ser una <;:ues" 
5, .(ílle afecta de modo directo a la 
]a c.̂ a financiera del Tesoro, como a 
^tr^jf eco:nómica del país, por las 
«con relaciones que guardan la 
Qomía pública, con la privada. Pe-
ro los hechos van estando de nuestro 
lado. Al principio notóse gran activi-
dad en el Senado en el, estudio del 
proyecto que presentó el Ejecutivo. 
Se creyó que antes de terminar la 
anterior legislatura quedaría ultima-
da en la alta Cámara su discusión, 
pero no resultó así, y ahora se nota 
que los debates sobre el presupuesto 
se llevan con calma, con demasiada 
calma, para ultimarlos en tiempo ade-
cuado, y así lo ha advertido el señor 
Presidente de la República, llamando 
la atención sobre ello al Presidente 
del Senado. 
E l general Menocal cree que esos 
presupuestos que son los que ha con-
feccionado la actual administración 
deben aprobarse, y además por que 
estima muy justificadamente que los 
actuales, ya prorrogados por el ac-
tual año, no deben quedar vigentes 
para el nuevo ejercicio económico, 
porque ello sería lamentable para la 
administración y para el país. 
En la materia presupuestal siem-
pre hemos expuesto nuestra opinión 
de que las Cámaras no se han dado o 
nc han querido darse cuenta exacta 
de la importancia que entraña su in-
tervención en ella. Y eso que tiene 
tiempo sobrado para dedicarle toda 
la atención que requiere. Se presen-
tan por el Ejecutivo los proyectos en 
1p primera quincena de Noviembre, y 
aunque por esto se creyó que el año 
fiscal del Estado sería el año natural, 
sin embargo se estimó oportuno des-
pués fijar el período de aquel, de Ju-
lio a Junio, y no obstante ese mayor 
tiempo disponible por el Congreso pa-
D I A R Í O D E L A M A R I N A 
ra prestarles la atención debida, no 
ha sucedí lo así, y los Presupuestos no 
se aprueban, o si se aprueban es a 
última hora, lo cual no hay razón pa-
ra que suceda. 
De desear es que se atiendan las 
indicaciones del Jefe del Estado sobre 
h necesidad de ^u^ se aprueben este 
año los presupuestos, lo cual es tam-
bién la aspiración de la mayoría del 
país, que reconoce que es ya hora de 
que se sujeten los gastos públicos a 
las consignaciones que en aquellaa fi-
guran, poniendo término a las trans-
ferencias, a los créditos especiales y 
a las acumulaciones de deudas con so-
brantes del Tesoro que no existen, 
creando al Estado una situación fi-
nanciera difícil, cuyas consecuencias 
si no se evitan gerían lamentables pa-
ra todos. Los despilfarros y el aumen-
to de los gastos no pueden dar buen 
resultado. Por tanto hay que regulari-
zarlos sujetándolos a los Presupues 
tos, de acuerdo con lo que aconseja 
la ciencia de la Hacienda Pública y 
lo que preceptúa de manera expresa 
la Constitución de la República. 
La 
• • r 
L A P R E N S A 
Son las tres potencias de la Améri-
ca latina las que interponen su media 
ción entre los Estados Unidos y Méji-
co. ¿Como el coloso del Norte no ha-
bía de aceptar el ofrecimiento conci-
liador de los colosos del Sur? 
¿Cómo no había de aceptarlos, so-
bre todo si entre las primordiales con-
diciones del arbitraje amistoso se 
cuenta la eliminación de Huerta? 
En cuanto a éste, claro está que 
no ha de estar conforme con esa media-
ción. Quizás le pase lo mismo a Ca-
rranza que entra también en la elimi-
nación. , 
Por alge sospecha Wilson que las 
gestiones de las tres potencias ibero 
americanas habrán de dar en hierro 
frío. 
Nos parece que esta vez no se equi-
voca. 
De todos modos Chile, el Brasil y 
la República Argentina han tenido 
más suerte que el Rey de España. 
Escribe " E l Triunfo:" 
"Al anunciar el Rey Alfonso X I I I 
su disposición a actuar como árbitro 
en la crisis, si ello resultaba grato pa-
ra los contendientes, se apresuró 
Bryan a declarar que no aceptarían 
los Estados Unidos ingerencias extra-
ñas para la solución del conflicto y 
que cualquier oferta en ese sentido la 
estimarían como un agravio. 
No obstante lo cual los chilenos y 
los brasileños, unidos a la Argentina, 
tratan de actuar como mediadores y 
han celebrado una extensa conferen-
cia con el propio Bryan, que no ha re-
chazado de plano su concurso. 
Tal vez porque ninguno de loe países 
referidos ha reconocido a Huerta. 
Por lo cual, difícilmente aceptará 
su arbitraje el dictador azteca." 
Lo que ha dicho Huerta: Si no me 
c o n s t i t u y e n t e 
han reconocido como representación 
del pueblo mejicano al subir a la pre-
sidencia provisional ¿cómo me la reco-
nocen para rogarme que la deje? 
i Qué clase de arbitraje es ese, segui-
rá pensando Huerta, en que se comien-
za por condenarme ? í No será mi buen 
amigo Wilson el que ha arreglado esa 
mediación ? 
Nosotros no decimos nada. Calla-
mos espantados ante los horrores de un 
conflicto en cuyo abismo ya no vemos 
el fondo. • • • 
En tanto vamos comprendiendo ca-
da vez más la bruteza de Wilson. 
Violentos desahogos antiamericanas 
de mejicanos y de japoneses en las ca-
lles de la capital azteca. Fogosas pro-
testas contra Wilson en Montevideo y 
en Buenos Aires. La prensa europei 
descargando contra la toma de Vera-
cruz sin previa declaración. 
La fuerza de las simpatías no va 
siempre unida a la fuerza de los acora-
zados. 
• • • 
Y los cubanos ¿qué quieren? Dice 
el mismo colega " E l Triunfo": 
" E n Cuba las opinionea están di-
vididas. 
Unos consideran que tiendo los Es-
tados Unidos los que nos hicieron in-
dependientes, debemos simpatizar con 
ellos hagan lo que hagan. 
Otros consideran que siendo noso-
tros un país débil debemos simpatizar 
con los débiles. 
Por último, si se piensa en los inte-
reses políticos, en la independencia, 
que es lo primero de todos, la interven-
ción americana en Méjico es un mal 
para nosotros. 
Si se piensa en los intereses materia-
les, como los Estados Unidos son nues-
tro principal mercado consumidor, 
cualquier contratiempo grave que su-
fran nos ha de herir de rechazo. 
E l jnterés moral y . el material, <*! 
corazón y la cabeza, la sangre y la his-
toria, nos dictan distinto consejo. 
Lo único que podemos desear todos 
es que el conflicto termine cuanto an-
tes..." 
En esto todos estamos conformes. 
Que el conflicto termine cuanto an-
tes y decorosa y satisfactoriamente pa-
ra todos. 
Que Wilson no mire tanto a los ya-
cimientos de petróleo mejicanos, ~ a las 
minas de plata y al Canal de Panamá. 
Que para restablecer la paz en Méji 
co no siga valiéndose de los Or:»zco, de 
los Zapata y de lo? Pancho VilLi, 
E n cuanto a Huerta, que se acuer-
de de la sangre de Madero que, aunque 
amigo del coloso americano, era Jefe 
Supremo de Méjico mientras él (Huer-
ta) mandaba su ejército. Que no clave 
en su cabeza la idea fija de una dicta-
dura vitalicia a lo Porfirio Díaz o al-
go peor. 
Que tenga en cuenta que si es pa-
triótico y bizarro erguir la cabeza co-
mo Prometeo ante los rayos del Jú-
piter de Washington, es grave teme-
ridad el provocarlo, para buscar una 
postura gallarda. 
C A M P A L G O I V Q U I I V 
A S Q U A M L A K E , N . H . , E . U . A . 
E S C U E L A A L A I R E L I B R E . 
L a idea más moderna para la educación de los muchachos es la escuela o cam-
pamento de verano, y nosotros ofrecemos en C A M P A L G O N Q L I N , con un clima 
saludable e incomparable para este propósi to . Allí los muchachos están siempre 
ocupados; constantemente aprenden algo beneficioso; regresando fuertes y robustos 
tanto física como moralmente. Se exigen modales corteses. Cultura física y cons-
tante atención. Estudio de ciencias naturales. Instrucc ión escolar si se desea. Pídan-
se circulares. Dirección. 
E D W I N De M E R R I T T E , 
Principal De M E R R I T T E School. 
815 Boyiston Street, 
Bo«ton, Mass, E . U. A . 
Para referencias: 
T H E B E E R S A G E N C Y , 
Cuba, 37, altos. 
T e l é f o n o A-8070.—Habana. 
C 1778 2-26 
¿ C a r e c e M d e b u e n o v i s t a ? 
E S INUTIL Q U E VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En " L A GAF1TA J E ORO" encontrará la C I E N C I A unida 
a la PRACTICA y con estos dw poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
acuda vd. PRarro a " L A G A F I T A D E O R C T 
Q ' R E I L L Y 116 F R E N T E A'-PARQUE DE ALBEAR. 
S E GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
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Como en los días anteriorei se ha 
visto la Exposición muy coneurrida 
por elementos de todas las clases de 
nuestro pueblo, el que ha visitado la 
quinta de los Molinos con objeto de 
satisfacer los deseos de conocer los 
valiosos ejemplares de ganado que 
allí se exponen y de ver la multitni 
de perros de razas finas que se exhi-
ben en la Exposición canina, inaug 
rada el sábado próximo pasado con 
el mayor éxito posible. Tan es así, qu 
en la mañana de ayer, de nueve a. tn 
a dos p. m., que estuvieron abiertas 
las puertas de la quinta como entrada 
gratis para el público, se registró una 
entrada de cuatro mil setecientas cin 
cuenta y dos ipersonas, además de lo 
Colegios siguientes que también vi-
sitaron de mañana la Exposición. 
Escuela número 21: con su dire-3 
tor, señor Carlos Genova de Zayas 
tres profesores y veinte alumnos. 
Escuela número 25: con su direc-
tor, señor Justo Lorenzo Falcón, un 
profesor y quince alumnos. 
Escuela número 67: con su direc 
tor, señor Martín, un (profesor y vein 
te alumnos. 
Escuela número 53: con su direc 
tor, señor M. Díaz Poe, dos profeso 
res y catorce alumnos. 
Escuela número 60: con su direc 
tor, señor Matilde Rodríiguez, tres 
profesores y alumnos. 
Escuela número 1: con su directo" 
señor Oscar ligarte y quince alum 
nos. 
Escuela número 6: con su directo 
ra, señora Dolores Porrero, una pro-
fesora y alumnas. 
Escuela Sagrado Corazón, de Ma-
rianao: con su director, señor E . F i 
gueroa, un profesor y quince alum 
nos. 
Conferencia dada por el doctor Je 
sé Cadena a los niños de los Colegios 
que concurrieron a la Exposición. 
Estimando que pudiera ser de gran 
utilidad para, nuestros niños el cono 
cimiento de lo que en sí representa 
y vale la industria pecuaria así como 
las derivadas de ésta en nuestro país 
ayer mañana, el doctor José Cadena 
(profesor de Zootecnia de la Univer-
sidad y Director de la Exposición que 
se celebra, congregó a los alumnos 
de las Escuelas citadas que visitaron 
la Exposición ofreciéndoles una ame 
na conferencia sobre la organización 
de la Exposición, creación y desen 
volvimiento de la ganadería en el 
país, principales «razas de ganado y 
su valor económico con relación n 
nuestro clima, pastos naturales y sis-
tema de crianza. De igual manera 
disertó acerca «del valor que tienen y 
representan las Exposiciones en el or 
den prosrresivo de toda industria. 
LA EXPOSICION CANINA 
La animación que existió el día de 
la apertura de esta Exmosición hase 
visto aumentada en el día de ayer, 
dándose el caso de no poderse tran-
sitar por el Inerar donde está instala-
da la exhibición de perros, dada la 
afluencia de público que allí acudió 
E l número de ejemplares ayer era 
más completo, es decir, todas las jan 
las contenían su distinguido huésped, 
los que eran celebrados por los gru 
pos de personas que ante las mismas 
se detenían para contemplar tan be 
líos ejemnlares. 
PROGRAMA PARA HOY 
En la tarde hoy será visitada la 
Exposición por los niños de la Be 
neficencia y Huérfanos de la Patria, 
que al igual que los de los Colegios 
públicos podrán conocer la Exposi 
ción Canina. 
GANADO ÉN L A PISTA 
De cuatro a seis de la tarde habrá 
ejercicios en la pista por los ejem-
plares de ganado caballar de más 
mérito, saliendo a ella quince o vein 
te que demostrarán los diferentes 
modos de andar de los caballos âe 
monten. 
RETRETA 
Como todos los demás días, habrá 
retreta por la tarde en la Exposición 
ofreciéndola la Banda de Artillería 
de Costas. 
TRIUNFO DE L A EXPOSICION 
Personas entradas a la Exposición 
de nueve a. m. "a dos p. m., gratis, 
4.752. 
Personas entradas a la Exposición, 
por la tarde, pagando, 2.364, que ha-
cen un total de 7.116. 
N O T I C I A S ^ e F 
P U E R T O 
E L " V I R G I N I E " 
Conduciendo carga general de trán-
sito para Europa, entró en puerto 
ayer, procedente de New Orleans, el 
vapor francés "Virginie." 
E L "RAVELSTON" 
Este vapor inglés llegó ayer dn 
Newport News y trajo un cargamento 
de carbón para la Habana. 
E L "HUTTÓWOOD" 
De Ñipe, con cargamento de azúcar, 
llegó ayer el vapor inglés ''Hutto^ 
wood." 
E L " K O L R H " 
E l vapor alemán "Kolrh" entró en 
puerto ayer tarde procedente de Gal-
veston y conduciendo carga general v 
pasajeros, de tránsito. 
M 
v i 
¡ M i s N e r v i o s 
s e A c a b a n ! 
i¿Qué p o d r á s a l v a r m e ? 
ÍCI se halla cansado, abatido, 
( si comprende que va per-
jdiendo poco á poco las fuerzas, 
sacuda á un alimento científico, 
¿nutritivo, racional y que esté 
¿dotado de verdaderas propie-
Edades tónicas. 
S a m t o q e n 
CL TÓNICO N W T R m V O 
remedia seguramente todos 
estos síntomas, porque ha de 
vuelto la salud y vitalidad á 
millones de seres humanos que 
padecían de los nervios, dando 
lugar, por ésto, á la merecida 
confianza con que lo recetan 
más de 18,000 afamados facul 
tativos por todo el universo. 
Poseemos millares de cartas1 
de personas prominentes, fa 
mosas en todos los ramos del 
saber humano, que recomien-
an el Sanatogcn porque re 
ponocen que es un producto 
científicamente combinado, ra 
cional y eficaz. Si se aprecia, 
la salud y bienestar, cómprese 
boy m i s m o un frasco de S a -
natogen. 
E l Sanatogen se halla 'de venta en 
todas las farmacias en frascos 
de dos tamaños. 
Un interesante folleto con valiosas 
informaciones y consejos muy impor 
tantea relativos á eu bienestar, se leí 
.enviará gratis si lo solicita al Repre-
sentante para la Isla de Cuba 
C H R I S T I A N E U L E R 
Muralla 68, Apartado 92, Habana. 
Solió el crucero "Cuba" 
Ayer tarde, a las tres, se hizo a la 
mar con rumbo a Veracruz el crucero 
Cuba", enviado por el gobierno a 
aguas mejicanas para repatriar a loa 
cubanos residentes en Méjico que así 
lo desearen. 
E l "Cuba,, lleva, según publicamos 
ayer, mil raciones para los que se re-
fugien a bordo y, además, provisio-
nes de boca para la tripulación duran-
te diez días. 
Embarcó en el "Cuba" el Inspector 
General de Consulados, señor Vidal 
Caro, con el cual estuvieron conferen-
ciando hasta última hora el Secretario 
de Estado doctor Pablo Desvemine y 
el Subsecretario, doctor Guillermo Pat-
terson. 
Los doctores Desvernine y Patter-
son y el Jefe de la, Marina Nacional, 
coronel Morales Coello, almorzaron » 
bordo del "Cuba". 
V A P O R 
"SANTIAGO DE CUBA" 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del co-
mercio interesado en la carga del va-
por "Santiago de Cuba", de esta Em-
presa, que los Peritos designados por 
el Jazgado de Primera Instancia del 
Este para el examen y tasación de las 
averías sufridas por el cargamento de 
este buque, con ocasión del incendio 
ocurrido a su bordo en la tarde del 
día 16 del corriente mes, darán co-
mienzo a las operaciones de su cargo 
el lunes 27 del actual, a las ocho a. 
m., en el espigón número 2 del Muelle 
de Paula, donde se encuentra deposi-
tada la carga averiada. 
Dichas operaciones serán practica-
das todos los días hábiles de ocho a 
once a. m. en el mencionado espigón 
y podrán ser presenciadas por los in. 
teresados que así lo deseen. 
Habana, 25 de Abrü de 1914. 
Sobrinos de Herrera (S. en 0.̂  
Ñ O S E A F L A C O " 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una cepita de Vmo Peptona BAR-
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido j se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio p* 
ra restabieeer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavo* 
Profería Sabrá y Farmacias, íf 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 27 
L a f i e s t a d e a y e r e i ^ L a B e n é f i c a " 
E l n u e v o p a b e l l ó n . L a p r i m e r a p i e d r a . S o l e m n e m i s a y b e n d i c i ó n . L a c o n -
c u r r e n c i a L a f e d e l o s g a l l e g o s . D i s c u r s o . B r i l l a n t e d e s f i l e . 
ÉL P. URRA PRERARAiNOOSE 
NUEVO P A B E L L O N . 
A B ENOECfR LA PRIMERA PIEDRA D E L 
Por la mañana, temprajio, salimos 
hacia " L a Benéfica," la hermosa casa 
de . salud del Centro Gallego. Se cele-
braba en aquel templo donde se cobija 
el dolor gallego un acto de muy alta 
transcendencia: la colocación de la 
piedra sobre la (cual habrá de levan-
tarse en breve el pabellón modelo de 
tres pisos, que se dedicará a medicina 
general, de cuyo gallardo edificio he-
mos hablado en una de nuestras infor-
maciones especiales. 
Con tan admirable motivo el movi-
miento era inusitado en " L a Benéfi-
ca;** la alegría reinaba en todos sus 
jardines y en sus calles; en ios bancos, 
bajo la pompa amable de sus árboles 
sonreían los enfermos; a los balcones 
de los pabellones entucidos de blanco, 
también se asomaba y sonreía el do-
lor; lejos cantaba su canto llano un 
órgano. T en la capilla se cantaba una 
misa de gracias a Dios, bajo cuya altí-
sima y suprema bondad se desarrolla 
y vive vida de grandeza, de amor mú-
tuó y de níátua caridad el Centro Ga^ 
Uego y su casa de salud " L a Benéfi-
ca.'' 
Ante su Virgen,-—fe y consuelo de 
los gallegos caídps en la desgracia,— 
que sonreía entte miradas de luces 
y llores y de nubes- de1 incienso, reza-
ba'la. miaa el venerable capellán de la 
casa P- ürra, y desde lo alto enviaban 
la salutación de otros rezos de graciaq 
dnSés y puras una corona de niñas, de 
íingjeíes de la tierra. 
Ijf ant̂  aquel altar donde la Virgen 
sóníreía y rezaba el sacerdote, dobla-
lian: su rodilla y hacían elocuente y so-
lensbe demostración de su fe y de su 
religión gallegos ricos y pobres, galle-
gos; humildes, dolientes, almas que su-
fre¿ en silencio y que en silencio llo-
ran; allá en el cuarto del pabellón sns 
dolóres y sus penas. Allí, con la rodi-
lla ien tierra y la cabeza en humildosa 
actjtud d¿ creyentes, vimos al presi-
deríte del Centro Gallego, señor Ma-
fíaeb; al primer .vice, señor Cortiña ¿ 
a todos los señores de la Directiva; a 
Oos de la Sección de Sanidad; a los do 
la Comisión de Obras; al presidente 
de la Academia de Ciencias, doctor 
Santos Fernández; al presidente de 
la Delegación del Centro en Guana-
jay; al licenciado Aenlle, el Notario 
ilustre; a don Avelino Pérez; a don 
José Veiga y Gadea; a don Pablo Pie-1 
dra; a don Luis Piñón; al personal 
facultativo, presidido por el Director, 
Dr. Enrique B. Barnet; al administra-
tivo, presidido por el activo adminis-
trador de la casa, sLñor Brunet. Y con 
ellos y al lado,de ellos sus bellas espo-
sas y sus lindas hijas, de rodillas, hu-
mildosas, rezando, enviando al cielo las 
gracias a Dios , bajo cuya altísima y 
suprema bondad se desarrolla y viv? 
vida de grandeza el. Centro y su tem-
plo de dolor. 
Terminado tan religión reto, la co-
mitiva abandonó la capilla dirigién-
dose al sitio donde se levantará el 
nuevo pabellón. Allí, previa la bendi-
ción del padre ürra, lanzó, con palita 
de oro, una pequeña paletada de cal 
la distinguida madrina, señorá Con-
suelo Robato de Mañach, sé colocaron 
los periódicos del día, el acta consi-
guiente, qu© suscribió el licenciado 
Aenlde, y 'el recibo del socio número 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C t S T t T t S , URETR¡7Tm 
Cara, aegora y rápida por el **3 
T r a t a m i e n t o dei 0 r P o u r n i e * 
P Í r - D O R A S de • • • f r 
K A V A d o c t o r F O U R n T e r 
d e t a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e V a r i s 
POR MA YOR : Doctor ' r ^ U * ' " * * ^ ^ ° " ^ ColoPel.Moii. |»AR|t 
BL PRESIDENTE DEL CENTRO GALLE GO, SU DISTINGUIDA Y BELLA ESPO-
SA Y EL SEÑOR BENITO LAGUERUELA EN EL ACTO DE LA BENDICION. 
uno, correspondiente al presente mes; 
crujieron las cadenas de la cabria y la 
piedra descendió lente y solemnemen-
te llegó al fondo del cimiento sobre el 
cual se levantará en breve el gallardo 
pabellón. 
Luego, la distinguida comitiva se di-
rigió al edificio que ocupa la Adminis-
tración. Allí se obsequió a los invita-
dos con champán, jerez y dulces muy 
espléndidamente. Y allí pronunció un 
bello discurso, a modo de brindis, el 
querido presidente deí Centro, señor 
Eugenio Mañach. Enalteció el acto que 
acababa de celebrarse, calificándolo do 
acto glorioso; ensalzó de manera bri-
llante el espíritu católico de los galle-
gos que en él revelaron no olvidar las 
amables enseñanzas de sus cristianas 
madres; aedicó un párrafo brillante a 
saludar a la distinguida concurrencia, 
y pidió para la prensa noble, para la 
prensa honrada, para la prensa quo 
ayuda sin descanso a los centros en sn 
alta misión, un aplauso. Y el aplau-
so fué rotundo. 
Al acto asistieron las bellas y ele-
gantes damas y damitas siguientes! 
Conchita de la Fuente, Angeles Por-
te de Brunet, Nena Brunet, Angelite 
Errabetere, , Josefa Marrogat, José 
fina Sánchez, Emilia Compañel, Pila: 
Gores, Lolita Pérez, Andrea González 
viuda de Romero; María Soliño, Nena 
García, Trinidad Tejeiina, Elvira 
Sánchez, Herminia López, Maricusa 
Freiré y Pilar Blanca de Ruiz. • 
La Sección de Recreo y Adorno, qu 
ayer presidía el gran Vila, admirable 
en amabilidad y en galantería. 
DON FERNANDO. 
J A R A B E V i D O i p A S T A V l D o 
W . i l i e i - o i » » y • ! toromoformo | • a l h e r o í n a y 4 u S t o -
Calman instantáDeamente la T O S Y coran de un modo seguro l o T ^ 
Resfriados; Grippe, Bronquitis c r ó n i c a , Goqueluclie, a* 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. ' ^ » 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Es treñ imiento , Calambres de Estómago 
C . DAVID, Doctor en farmacia, ftn Courberoie, cerca de Paris, y en todas farníj^" 
i r : 
G I N E B R A A r o m á t i c a de W o l í f i 
fe U N I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
•• •• i K N LA. REPUBLICAjaBsaw 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18 . H a b a n a 
c soo MT 
EN LA CERVECERA 
DISTINGUIDA CONCURRENCIA QUE ASISTIO A LA FIESTA DE AYER EN LA BENEFICA. 
A L M I D O N C H I N O P R I M E R A 
H A R I N A T A P I O C A " R R R " 
P E C O L A D E P A P A S S Ü P E R I O R . 
H A R I N A T A P I O C A " R O Y A L " 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a d e J A V A d e e s t a s m a r c a s d e f a m a u n i v e r s a l . G r a n d e s v e n t a j a s d e b i d o a s e r 
s u c a l i d a d s i e m p r e i g u a l , n o t e n i e n d o n u n c a n i n g u n a v a r i a c i ó n . 
S o s a C á u s t i c a . C a r b o n a t o d e S o d a . 
A m b o s p r o d u c t o s r e n o m b r a d o s d e l a c a s a " S O L V A Y " , e n t o d a s s u s g r a d u a c i o n e s y t a m a ñ o s 
d e e n v a s e s . J a b ó n V i r u t a " S T A N L E Y " e l m e j o r p r o d u c t o A m e r i c a n o m a n u f a c t u r a d o h a s t a a h o r a 
S A L S O D A . B O R A X E N C R I S T A L E S . 
B i c a r b o n a t o d e S o d a b l a n c o p u r o " L A V A C A " e n b a r r i l e s g r a n d e s y c u ñ e t e s . 
L E C O U R S = E M I L E 
A p a r t a d o 1 6 8 6 . L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 4 . 
A LA 
¡C 1618 alt-15-10 
E L HOMENAJE DE A Y E R 
PRENSA HABANERA. 
I/a fiesta celebrada ayer por la 
Compañía Cervecera Internacional, 
como ¡homenaje de cortesía a la pren-
sa habanera, 'ba resultado un acto su-
mamente espléndido. 
¡La prensa ¡habanera casi en pleno 
correspondió a la cortés invitación de 
la Compañía. 
iEi edificio de la nueva fábrica es 
de una construcción admirable, de 
¡hierro y cemento; consta de cuatro 
pisos de una amplitud enorme. Está 
dividida la fábrica en treinta y seis 
departamentos, cada uno dedicado a 
un traibajo distinto en la elaboración 
de la cerveza. Diariamente pueden las 
malquinas de la Internacional elabo-
rar cerveza para llenar un total de un 
millón de botellas. 
De antemano podemos asegurar el 
éxito que tendrá en plaza este pro-
ducto por la buena calidad del mismo, 
así como la gran cantidad que diaria-
mente puede elaborar para satisfacer 
a todo el mercado, por amplio que és-
te sea. 
E l almuerzo oírecido a la prensa 
fué servido a la sombra de varios ár-
boles frondosos que engalanan la 
¡huerta de la fábrica. 
lA las doce di ose comienzo al al-
muerzo, servido espléndidamente por 
el hotel <í:Miramar." 
¡Recordamos, entre el gran número 
de asistentes a fiesta tan ¡hermosa, a 
los señores siguientes: (Antonio San 
Miguel, Director de "¡La Lucha,,; el 
¡Ministro de España, señor Alfredo 
Mariategui; Mr. Frank ¡Steinhart, Ad-
ministrador General de la Havana 
Electric Co. j el Cónsul de España, se-
fior ¡López Fcrrer; Emeterio Zorrilla; 
José Marimón, Presidente del Banco 
Español; Lodo. Arturo Mañas; Ledo. 
Manuel de J . Manduley; señor Agapi-
to Cagigas; Pedro Gómez Mena; Vic-
toriano González, director del ^Avi-
sador Comercial"; Ramón A. Cátala, 
director de " E l Fígaro"; señor Ga-
briel R. España; señor Emilio Villa-
rerde; señor Antonio Iraizoz. direc-
tor de " L a Noche"; doctor José A. 
Frías; Vicente G. Morales, redactor 
del "Diario Español"; José G. Otero 
y Fran Marsal, de la revista "(Pay 
Pay"; Gil del Real, Alfonso Oanu'n y 
Franco, del DIARUO D E L A MARI-
NA; Emilio Roldán; Castañedo, ¡Mla-
jica; iSanta Coloma; Atanasio Rive-
ro; Conde Kostia; Rodríguez Morey, 
de "Bohemia"; Massagaier, de Gráfi-
co"; Ramón S. Varona; Nicasio Gi-
res; Rufino Pazos; Constantino Añel 
gran nffimero de periodistas y per-
sonas conocidas que formaban nn 
enorme conjunto en aquel acto mag-
nífico. 
E l señor Emefterio Zorrilla habló en 
nombro de la Compañía Cervecera, 
haciendo un brindis en pocas frases, 
que la concurreneia recibió con aplau-
sos. 
Al señor Zorrilla le sucedió el doc-
tor Frías, quien muy acertadamente 
bizo este humorístico brindis: 
"Pues que se trata de la fría cer-
veza, nada más justo que os la reco-
miende este "frío" servidor de uste-
des." 
La cerveza elaborada expresamente 
para el acto de aiyer por la Cervecera 
Internacional, acusa una calidad dd 
lo más superior en diciha dase de lí. 
quido. 
E l acto terminó a las dos de la tam 
de. 
C-randes éxitos auguramos y desea* 
mos a la Compañía Cervecera IntCTi 
nacional. 
D E P R O V I N C I A S 
D E M A T A N Z A S 
PRINCIPIO DE INCENDIO EN U 
PANIFICAD DRA. 
(Por telégrafo.) 
Abril 26, 6 p: m. 
Esta tarde, a las cuatro, se ha de-
clarado un principio de incendio en 
la Compañía Panifieadora. Dada la 
señal de alarma ¡han acudido inmedia-
tamente los bomberos con el material 
de incendios y ¡han extinguido el fne« 
«o. 
m i E i M i m 
D E C A R D E N A S 
E L INGENIO "OLIMPO" DES-
TRUIDO POR LAS LLAMAS. 
(Por telégrafo.) 
Cárdenas, Abril 26, 6 p. m. 
E l ingenio "Olimpo," ubicado en 
Cimarrones, ba sido destruido total-
mente por las llamas. 
Había terminado su zafra la sema-
na pasada. 
E l ingenio estaba asegurado en 
$200,000. 
Esta finca estaba representada por 
don Manuel Carreño. _ 
AcucTieron al incendio el Alcalde 
municipal, Sr. Alvarez, 'el Jefe de Po* 
licía y vecinos. 
Del ingenio sólo ha quedado en P1* 
la casa de vivienda 
ESPEOíAIL. 
D E C I E N F Ü E G 0 S 
OONTINTTA LA RACHA DE TRA-
GEDIAS PASIONALES. 
(Por telégrafo.) 
Oienfuegos, Abril 26, 4 p. m 
Se Iha desarrollado, desgraciaíia-
mente, otro drama sangriento, en ? 
recidos términos al de hace ocho aia 
Un sujeto llamado Sevcnno fc>oio 
ha- matado a balazos a una DOre° ^ÍV 
brada María Herrera, y al ver despu-
mado el cadáver sobre el pavunenio, 
se !ha suicidado. • ^ 
En seguida han acudido los recm 
y las autoridades. j J 
E l suceso 'ha ocurrido en la «alie 
^ E L CORRESPONSAL 
D E S Á G U A _ 
L A G R A N D E 
DESIGNACIONES P O L I T I ^ 
(Por telégrafo.) 
Abril 26, 2 p. m. par{í. 
L a Asamblea Municipal de;L ^ 
do Liberal, con asistencia de al J 
gados, ha acordado designar ^ ^ ¿ 3 
ñores Ledo. Pablo La^cano, ^ 
to a representante; don '̂oronlí>s sc-
Yalle. candidato a consejero; J . de, 
y Azpin ñores Lazcano, La Valle 
legados a la Provincial, 
Molina, Vove v Lara suplentes-
£ L CORíBBSPO>v 
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X E A T R O S Y A R T I S T A S ! E í e , I , é r i ( l e s ^ , a seina,,a 
Notic ias y C a r t e l e s 
. 1» ñor la tarde se cantó "Aida" 
en Fayrct /¿•ti<1o oüuos cantar a de Tura la 
'U uue el de Tura de ayer no era el 
1110la otra vez: y, eu efecto, tuvo uua 
«a* Celeste Aída , comprendí romauZd . , m j _ 
mí 
« .̂ â tarde el tenor y escuchó mu-
uAa aplausos, especialmente eu el 
tócet acto. 
Tnc restantes interpretes estuvie-
como la vez anterior. 
^ Segura Tallien lo sustituyó G. 
, ̂ án, quien "se halló" más en "Ai-
j8" que en *'Tosca", y de quien se 
nede repetir lo dicho ayer respecto 
F voz y facultades. 
On motivo de celebrarse una rc-
pción bailable en la Legación de 
ios Estados Ünidos, mañana, martes, 
la EiQPresa ê >̂a>Tet â adelantado 
la función que mañana debía efec-
^•rse y boy se cantará '"Bobeme". 
Sabido es que "Bobeme" ha sido 
j^ta ahora la ópera que mejor exV.o 
ha obtenido; así es que no tendrá na-
da de particular que el teatro se vea 
fáy concurrido. 
Signen en actividad los ensayos de 
i*llefistófeles", la magníñea ópera 
de Amgo Boito, 
Pespués de ^Mefístófeles" se can-
tará "VB. bailo in Maschera", 
En Albisn se cantará esta noche 
"El Conde de Luxemburgo", estiu-
do a cargo del aplaudido barítono 
Cabello el papel de protagonista. 
Sî ue sin decaer el entusiasmo que, 
a cada exhibición, despierta en el pú-
blico la bellísima película de Nordisk 
"El sol de media noche", que ayer 
fue admirada nuevamente en las dos 
fimeiones, de tarde y noebe, en el 
Politeama, donde hoy por cuarta vez 
será exhibida. 
^El sol de media noeha" triunfa 
en toda la línea, satisfaciendu muy 
cumplidamente las exigencip.s de los 
espectadores. 
Muy en breve nos ofrecerán San-
tos y Arfigas las primicias de una 
obra de arte verdaderamente extra-
ordinario, de la casa Qiiies, que llevu 
el título de "Escuela de héroes". 
Es esta obra un hermoso episodio 
del tiempo de Napoleón el Grande, 
que conmueve hondamente, haciendo 
bacudir el ánimo por el choque de 
fuertes emociones. Es alvro así como 
uu grato recuerdo, para personas co-
nocedoras de la Historia, y como efi-
caz introducción, para el estudio de 
los que la desconozcan. Es también 
iUn recreo de la vista, y uaa acabadí-
sima prueba de lo que puede presen-
tar actualmente la moderna cinema-
tografía. 
"Escuela de héroes" constituirá 
en la Habana un triunfo excepcional. 
Por tandas se pondrán hoy en el 
Casino las siguientes obras: "El ban-
derín de la 4a.": "La borrica" y 
"La guardia amarilla". 
"La patria chica", "Los bohe-
mios" y "La tragedia de Pierrot" 
son las zarzuelas que, por tandas, se 
cantarán esta noche en Martí. 
En Heredia se pondrán "El cabo 
primero", "La veda del amor" y"La 
niña de los besos". Por tandas. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy prontojUsando diarian-enteel 
S u l f u r o s o 
d e G l e n i c 
que es el mejor para 
embellecer el cutís. 
De venta en todas las Droguerias. 
tinte de DJU pnrn lo» enbelZM y la 
barha, nerrro c castsae. 
PrrtriT) orrí. SO. 
HACER M A S E N UN DÍA 
$1 O T R O S E N MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
niucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emerin. 30 cts caja. 
Droguería Samía y Farmacias, 
s— 
En Albambra nos dicen que las 
obras que subirán hoy a escena son 
las siguientes: "El cabaret de la Pla-
za", "El niño perdido" y "Por mie-
do a la pintadilla". 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
l l o í c o i e g í t l o i o p o r o d e u v a 
^ ^^^^^ > ^ a ^^^^^ ' 
Don G e r a r d o 0 . R o b e s -
Este notable pintor avilesino y esti-
mado amigo nuestro, ha trasladado su 
domicilio, de Oquendo, 16, al Hotel 
^Flor de Cuba", Monte 10, en donde 
seguirá recibiendo órdenes relaciona-
das con el arte a que se dedica. 
SOIiO HAT VN ".BROMO Q.ÜINIWA," quo 
es LAXATIVO BROMO QUININA. La fir-
ma de E. W. GROVE se halla en cada cajl-
ta. Sa usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día-
D E GUANTANAMO 
EL INCENDIO DE ''LA FFERRO-
LANA.'' 
(Por telégrafo.) 
lAbril 26, 2 p. m. 
Se hacen comentarios sobre el in-
cendio que destruyó totalmente la 
fonda "La Ferrolana." Estaba asegu-
rada la fonda en oabo mil pesos y el 
edificio en cinco mil. 
" f e l i z v i a j e 
En el vapor "Saratoga" embarcó 
ayer con rumbo a los Estados Unidos, 
el estimado joven César Valdés, que 
lleva el objeto de completar sus estu-
dios de mecánica en un gran taller de 
Filadelfia. 
Le deseamos muy feliz travesía. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO A N U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país marcas TROPICAL'* ciara, 
y obscura "EXCELSIOR" son las más «electa» no tienen rival. 
En competencia con las msioresdol mundo, obtuvieron medallas do 
ore y diplomas de honor, en las grandea Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. , _ . 
SON U BEBIDA MAS SANA Y T0K1CA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO 1888. 
v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
Premiada con medalla de bronce en la última Imposición de París» 
Cura las tose? rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
W r a el E S T R E Ñ I M I E N T O y sos consemeias 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , »tc. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
96. Rué d'AjnBterdam, PARIS y todas las Farmarlas. 
N'ngú/j M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
ESENCIA CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. i . OARDANO 
r r !.0^a enfermedades de ¡a P I E L . H Í G A D O y R l f t O N E S i L o s H E R P E S . flJ«X 
«4a A'V- H O R I X E S T U R B I O S . S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
arecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
^ a vida a todo etsistem*, PR O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
DOMINGO 12 ABRIL 1914. 
Cuba.—Banquete en honor de Ma-
nuel S. Piehardo, en su ciudad natal, 
Santa Clara. 
España.— El Tribunal Supremo 
Supremo anula 26 actas de diputa 
dos. 
—Inauguración de una colonia 
agrícola en San Lucar de Barramecb. 
—Inauguración del edificio de la 
Asociación de la Caridad en Sevilla. 
—̂ Manifiesto de los farmacéuticos 
contra las boticas cooperativas. 
—ilmposición de la Cruz de Benefi-
cencia al obrero Angel Castro en 
Santander, por liabcr realizado be-
róicos salvamentos. 
—Secuestro del comandante Gar 
cía Valle por unos mros fronterizos 
de Ceuta. 
—El aviador militar señor "Vive.̂  
arroja unas bombas explosivas en el 
campo de los moros rebeldes. 
Méjico.—El general Carranza en-
tra en Cbihuahua. • 
LUNES 13. 
Cuba.—Fallecimiento del ilustre 
veterano Pedro A. Pérez en Boca de 
Jaibo, Oriente. 
—Un nuevo caso de peste bubónica 
en la Habana. 
España.—Conmemoración del Cen-
tenario de la Orden de San Hermene-
gildo. 
—.Motín de verduleras en Madrid. 
—En Motril y en Villaviciosa mo 
tine§ de protesta contra el Tribunal 
Supremo por liaber anulado las actus 
de diohos pueblos. 
—Eos obreros Imelguistas de Bar-
celona vuelven al trabajo. 
Méjico.—Conflicto con los Estados 
Unidos por querer el presidente Wü-
<50n que el 'Gobernador de Tampico 
salude la bandera americana en des-
agravio de haber detenido unos ma-
rineros americanos. 
—Eos que sitiaban a Tampico se 
retiran. 
Estados Unidos.—'Ejecución de 1 >e 
asesinos de Rosenthal en Nueva 
York. 
MARTES 14. 
Cuba.—Debuta la compañía de ópe 
ra de Misa y Valeuzuela en Payret, 
con "Aida". 
—La peste bubónica continúa. Fa-
llece uno de los seis atacados. 
-̂)E1 vapor "Virginia que lleg/i 
con un caso de viruela, es traslada-
do al lazareto del Mariel. 
España.—•Inauguración de la sam-
blea de protección a la infancia. (Ma-
drid). 
Estados Unidos.—El gobierno de 
este país apresta una escuadra para 
enviarla a Tampico. 
Méjico.—Villa reconquista a San 
Pedro. 
MIERCOLES 15. 
Cuba.—Baile oficial en el Palacio 
presidencial, 
—Se recibe un despacho de los Es-
tados Unidos alzando la cuarentena 
a los pasajeros procedentes de la 
Habana. 
i —Estreno de la opereta "Eva** en 
Albisu por la compañía de Esperan-
za Iris. 
—Reyerta sangrienta entre Alber-
to Coffigny contra Esteban Zarabra-
iia y Lucrecia González en Marianao. 
Estos dos últimos gravemente heri-
dos. 
España,-—Tormenta y granizada en 
Madrid. 
Monaco.—Triunfo de Garros en un 
torneo de aviación, 
. JUEVES 16. 
Cuba.—tLa señora Mariana Seva de 
Menocal, esposa del Presidente de la 
República, visita a. los asilados df 
Triscornia y distribuye socorros. 
—Incendio del vapor "Santiago 
Cuba", en los muelles de la Habana 
Espaüa.—En Zaragoza se promue-
ve un conflicto contra los rcmolache-
ros. 
Estados Unidos.—Modifican el 'ie-
creto sobre cuarentenas para las pro 
ctdencias de Cuba. 
Méjico.—El presidente Huerta pro-
mete saludar la bandera americana 
a condición de que le devuelva el sa-
ludo. 
VIERNES 17. 
Cuba.—Solemne sesión en honor y 
a la. memoria del Marqués de Santa 
Lucía. Discurso magistral del senador 
Antonio 8ánchez Bustamante. 
—Asamblea de los hacendados en 
los altos del Banco Nacional. 
España.—El Conde de la Mortera, 
Gabriel Maura y Gamazo, hace una 
visita al Rey. 
—Llega a Madrid la Infanta Paz. 
—Exposición de cuadros del Greco 
en Bilbao. 
—Temporal en Villcna; hundi-
miennto de una casa, causando des-
gracias. 
Estados Unidos.—Agresión contra 
el Alcalde de Nueva York por un lo-
co. 
—El Presidente Wilson envía el 
ultimátum al Gobierno de Méjico. 
Antiflas.—Temblor de tierna erj 
tierra en Fort de France (Martini-
ca). 
SABADO 18. 
Cuba.—Conferencia del Dr. Agua-
yo sobre Luis Vives en la Universi-
dad de la Habana. 
España.—Termina la asamblea de 
protección a la infancia en Madrid. 
—Beeipertura del Parque de María 
Luisa, eu Sevilla. 
Francia. -Detención del conde Ma-
admiliano Vonmontelegno por robo. 
Estados Unidos.— Los tribunales 
¿fallan el pleito Reilly-Frías contra 
este último. 
Méjico.—Es inminente la guê a 
con los Estados Unidos. 
DOMINGO 19 ABRIL 1914. 
Cuba.—Almuerzo de la Asociación 
de Reporters en el hotel Sevilla (Ha-
bana. ) 
—Inauguración del Campo de Tiro 
en Ceiba Mocha. 
España.—Primera sesión del Con 
greso de Pediatría, medicina de los ni 
ños, en Ceuta. 
—'Llegan a Cádiz cincuenta espa-
ñoles repatriados de Méjico. 
—En Rivadumia (Pontevedra), el 
juez Fariñas es asesinado por un cria-
do suyo. 
—Desórdenes en Orense. 
Francia.—Choque de dos aeropla-
Sios en el aeródromo de Buc (París); 
dos muertos y dos heridos. 
Méjico.—Vence el plazo del ult'-
matum del gobierno americano. El 
Presidente Huerta no accede. 
LUNES 20. 
Cuba.—•£! señor Obispo de la Ha-
bana, doctor González Estrada, se 
embarca para Roma. Un numeroso 
cortejo de fieles va a despedirle. 
—Banquete dado en Palacio al 
Cuerpo diplomático excranjero. 
—L'n gran aguacero producp inun-
daciones en varios pueblos de la isla. 
—¡La Sanidad ensaya el procedi-
miento de inundar las casas en la zo-
na clausurada. 
—Alarma en Bayamo sobre un ca-
so de enfermedad sospechosa. 
España.—Mitin carlista en el Coli-
seo Imperial de Madrid. 
—Fiesta de aviación en Zaragoza. 
Estados Unidos.—Se ni timan los 
preparativos para la guerra. 
MARTES 21. 
Cuba.—Banquete de despedida a 
Manuel S. Pichardo en Santa Claréi. 
Rusia.—En el Torneo de Ajedrez, 
Raúl Capablauca ganó el primer jue-
go, en San Petersburgo. 
Inglaterra.—El rey Jorge V y su 
esposa van a París. 
Méjico.—Comienza la guerra. El 
Almirante Fletcher ataca a Veracru'/. 
y desambarca; gran combate eu 
las calles de la ciudad. 
Estados Unidos.—En Trinidad (Co 
1 orado) unos huelguistas mineros tra-
ban combate con fuerzas armadas del 
Gobierno. 
MIERCOLES 22. 
España—Decreto sobre los feste-
jos para el tercer Centenario de la 
muerte de Cervantes en 1916. 
América. — El Senado amerieano 
vota la resclución conjunta decla.uti-
do la guerra a Méjico. 
—Bombardeo de Veracruz. 
—'Los americanos se apoderan 1:1 
cargamento de armas que llevaba el 
vapor "Xpinnga" para Huerta. 
—A la tâ de se restablece la can-
qúílidad ei Veracruz. 
—Venuíuiano Carrrnza no aprueba 
la conducta del Gobierno americano. 
—Se habla de la próxima unión de 
Huerta y Carranza para resistir al 
invasor. 
JUEVES 23. 
Cuba.—Un nuevo caso de peste en 
la Habana: Miguel Mateo. 
—Un caso sospechoso procedente 
de Güira de Melena declarado nega-
tivo. 
—Asamblea de Detallistas; acuer-
dan no ir a la Lonja por la mañana. 
—Derrumbe de una casa en cons-
trucción en Arroyo Apolo. Varios he-
ridos. 
España—Estreno del drama "Al-
cestes", de Pérez Galdós, en MadriL 
—Temiporal en Valencia. 
—Huelga de marinos en Bilbao. 
América.—Mr. Wilson promete que 
evacuará Veracruz cuando Carranza I 
entre en Méjico. 
—Huerta declara que los a me rica-j 
nos invaden Méjico cuando el in-¡-| 
dente de Tampico estaba en vías de 
arreglo. 
—Pancho Villa simpatiza con los 
americanos. 
—JLos carrancistas toman a Mon-
terrey. 
—La bandera mejicana signe flo-
tando sobre el castillo de San Juan 
de Ulúa. 
—iBn Colorado continúa la batalla 
entre huelguistas y fuerzas del Go-
bierno. 
—Es elegido Presidente de Vene-
zuela el general V. Marqués Bastillo. 
VIERNES 24. 
Cuba.—Reconstrucción judicial del 
suceso que ocasionó la muerte del ge-
neral Armando Riva en la calle del 
Prado. 
—(Incendio del establo municipal 
de la calle de Figuras, por la Sani-
dad. 
—Hay cinco casos de peste en tra-
tamiento. En conjunto son trece ca-
sos los que ha habido en 50 días, do¿ 
de dichos casos fueron de muerte. 
España.—Tercer Centenario de la 
beatificación de Santa Teresa de Je-
sús. 
—(Banquete al ministro de Cuba, 
doctor García Kohly, en Sevilla. 
América.—Discurso de Taft no 
muy optimista sobre la guerra de Mé-
jico. 
—'Manifestaciones contra Norte-
américa en la capital de Méjico, en 
¡Ensenada (Baja Caüfcmia) y en 
Nuevo Daredo. 
SABADO 25. 
América.—Dícese que en la capital 
de Méjico han pisoteado la estatua 
de "Washington y arrastrado a cuatro 
americanos. 
—El Brasil, la Argentina y Chile 
han ofrecido su mediación al gobier-
no de los Estados Unidos, y mister 
"Wilson la acepta. 
—Manifei&taciones antiamericanas 
en Montevideo. 
D O L O R A L O R I N A R 
•e debe i distubfas en I* rejto. como resnltsdo ó* enfermedades de 1* i alentad. T'n gran raTminte y remedio asombroen para las panzadax. estrecheces, re-lenrlenes. Irritaciones y afecciones de les tetócnlc». uretra, próstata, catarro de la religa, wmgn. im. arenila en la orina y enfermedades nrtanriaa. es la 
ANTICALCULINA EBREY 
D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
LAS OPOSICIONES ESCOLARES 
Abril 25. 
Conforme se tenía anunciado, hoy 
a las nueve de la mañana, han d n u 
comienzo las oposiciones encolares pa-
ra cubrir dos plazas de maestros en 
ésta. 
Se han presentado diecinueve aspi-
rantes, todos del sexo femenino. 
Ee aquí los nombres de los mismea 
y el número de orden que les ha ta-
cado, según la calificación de los ex-
pedientes personales respectivos: 
1. Itálica Fernández,- 2. FloreiL*> 
na Alonso: 3r Margot Sánchez: $ 
Eloísa Sevilla: 5, Adela Sésar: 6r Be-
nita Cadabal: 7. Caridad Yero: ^ 
Adela Curbelo: 9. María Blanco: IC, 
Carmen Alonso: 11T Elisa Herrera| 
12, Emiliana Sésar: 13. Consuelo 
Cresno'; 14, Teresa Blanco': lo, Ma-
ría Cambeyro; 16. Carmelina Huer-
go; IT: Carmen de la Puerta; 19, 
Asunción 3£ontoto; 19. Tolla Fer-
nández. 
Ocupada el anía designada r ara loa 
ejercicios ipór las opositoras. corKti-
tuyóse el Tribunal formado de la si-
guiente manera: 
Presidénté, señor Abelardo Sala-
drisrus (Inspector de Distrito). 
Secretario, señor ZaMívar (Inspeo 
tor del Distrito de la Habana). 
Vocales: señor Pelayo Alfonso 
(Inspector del Distrito de Bejucal)'. 
Señora María Doisa Aria'? y señori-
ta Mercedes Marúa Goruzález, ambas 
maestras de est.'» Distrito. 
Leído que fué por el Secretario d̂ l 
Tribunal el Reglamento de la Super-
intendencia, respecto a la manera ñ s 
llevarse a cabo las oposiciones, se prcr» 
cedió a la elección del tema. Tuvimos 
el honor de ser designados por el se-
ñor Zaldívar para elegir uno de los 
sobres cerrados que contenía el tema: 
Este resultó ser el siguiente: 
*'Medios de disciplina Escolar. Ex̂  
plíquese lo que se entiende por disci-
plina liberal". 
Escrito que fué el tema en la. (333» 
rra y fijada la hora que fué las 10 y 
diez, comenzaron las opositoras el 
ejercicio escrito. 
Han visitado el local de la Escuela 
el general'Arencibia. Alcalde mundei-
pal: los señores Arturo Cobo y Roge-
lio Díaz, Presidente y Secretario. T¿¿-
poctivamente, de nuestro Ayunta-
miento; el señor Juez municipal, el 
Jefe de Policía y los señores Maes-
tros de este Distrito. 
Estaban también los señores Yero, 
Alfredo Díaz y el oue suscribe, en re-
nresentación del DIARIO DE LA! 
MARINA. 
A la una y media comienzan las 
opositoras a leer sus trabajos. 
Adolfo Cortadi-. 
Cuando el no suena, anua neva, jlce el 
refrin. Par eso creo de buena te cuantía 
elgp crectr que Cofomtnas tiene en San 
Rafaef núm. S2 la mejor fotofirafía de I| 
Hftluma. 
V D . 0 U E 5 U F R E 
De Enfermedades de la piel 
Vicios de la sangre 















Poderoso depurativo de la sa-ngre, con-
teniendo un principio activo que destruye 
los mícroMos dañinos de las vías digesti-
vas, causa principal de esas enfermeda-
des. Exíjase siempre la verdadera Leva-
dura de Uvas, preparada por el profesor 
Jacquemín, del Instituto de Investigacio-
nes Científicas de Malzéville (Francia). 
La Levadura JACQUEMiN, siendo un lí-
quido que se absorbe en plena fermentar 
ción, posee diez veces más eficacia que 
cualquier otra. 
Bjecorte este aviso y remítalo con su 
nombre y dirección al DOCTOR AIAXTKL 
JOHNSON, Obispo núm. 30, Apartado 750, 
Habana, y se le enviará un folleto expli-
cativo ilustrado. De venta en todas las 
farmacias. 
En nuestro depósito hay siempre Le-
vadura JACQUEMFN en plena actividad 
que se manda a cualquíef punto de la 
República. 
¡ T O M E E S T O ! L e v a d u r a d e U v a s J A C O U E M I N 
LA P I E L LA SANGRE Y SU TRATAMIENTO POR LA UVA 
Merceri a los trabajos de Pasteur, la medicina se 
enriquece diariamente con descubrimientos. 
El sabio profesor George Jacquemín, que desde 1888 
se ha dedicado al estudio de los fermentos y levadu-
ras, ha descubierto las curiosas propiedades del fer-
mento ûro de uvas, facilitando así la cura por la uva 
en todas las épocas del año. 
Su memoria presentada el 18 de Noviembre de 1902 
a la Academia de Medicina de Parts, ha excitado el 
interés de todo el mundo médico, y certificados de to-
das paites han sancionado, con hechos, las más opti-
mistas presunciones. La levadura de uvas de Jacque-
min, muy grata de tomar, con su Babor de vino nuevo, 
se ba acreditado ya como el remedio más eficaz para 
todos los casos de enfermedades de la piel, granos en 
la cara, ántrax, forúnculos, barros, sarpullidos, no re-
sisten a un tratamiento de cuatro días. El acné, ec-
zema, herpes, según su cronicidad, desaparecen en dos 
meses. A título de depurativo enérgico, la Levadura 
de uvas de Jaoquemin, Introduciendo en ©1 estómago 
un agente natural de fermentación, obra activando la 
digestión, excitando el apetito y la circulación de la 
sangre, infundiendo al organismo vigor nuevo. 
Otro efecto de la Levadura de uvas de Jacquemin es 
el quemar la glucosa de la sangre de los diabéticos y 
conseguir casos de curación inesperada. Se sabe que 
las influencias del estómago son preponderantes en el 
estado general de la salud y todas las enfermedades 
provienen de su mal funcionamiento, principalmente 
las de las señoras; pesadez de cabeza, jaquecas, ga-
ses, decaimiento, anemia, colores pálidos, leucorrea o 
pé/rdidas blancas, diabetls, enfermedades del hígado, 
ictericia, etc., no reconocen otras causas. Una cura 
con Levadura de uvas de Jacquomln regulariza pronto 
las funciones y, por consecuencia, reaparecen los co-
lores naturales, indicio de buena salud, un tinte claro 
y rosado reemplaza la palidez amarillenta de Ja ane-
mia o la oscura máscara de la dispepsia, lo mismo que 
las arrugas y en ciertas afecciones la rubincudez de la 
cara. Ho aquí lo que hará sonreír de placer al bello 
sexo, cuya salud Iprecaria ha arruinado prematura-
mente la hermosa coloración de su tex. Curar el es-
tómago y purificar la sangre, todo consiste en esto 
Para conseguirlo estÁ a vuestro alcance un remedio 
natural, la medicación con el fermento puro de uvas 
de Jacquemin. 
Dr. Passy Terrier, de la Facultad de París. 
* A G I N A S E I S 
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X O S T R A B A J O S D E 
L A D E S R A T I Z A C I O N 
Hasta el sábado 25, el servicio de 
DesratizacióiL, ha recogido diez mil 
cuatrocientas sesenta y tres ratas» 
desde el tres de Marzo a la fecha m-
4icada. 
E n el transcnrso de la intima Be-
imana, se «feotmarom los trabajos si-
guientes i 
¡Manzanas de casas recorridas. 
.Ratoneras que tienen en uso 
diario.. . , . . • mt m m m m m 
Cuevas inyectadas, m » » • w »i 
í hievas obturadas. . >: , m n -
íBeinspecciones de casas. . . .• 
^specciones de penitenciarías, 
• cuarteles, asilos, bospitaies 
j Casas de Salnd. . . . . . . 
Inspección nocturna de recep-
táculos de basuras (artícu-
lo 408 de las O. S . ) . . M ^ 
Üymbarcaicioncs multadas, . . 
B A T A S R E C O G I D A S 
Desde el día 19 al 26 de Abril, fue-
4ron recogidas por el servicio de Des-
^ratización, las siguientes ratas: 
Muertas. . . .. . m k • « 
Bn trauipas. , m . k « > 
Ttoal de ratas 2.117 
(LUG-ARES E N QUE F U E R O N R E -
COGIDAS L A S R A T A S 
wEn los "DistritoB": 
Número 1. , „ ^ , 
Número 2. . . . . . 
Js^úmero 3, . . •. . 






E n los Muelles: 
i-OaballeTÍa. 30 
''San Francisco.< . . . 25 
Paula 71 
Havana Central-. . . 19 
San José . . . . . . . . 22 
TTallapiedra 72 
E n los Barrios exíra-
capítaJ. 
Casa Blanca. . . M . 69 
lEegla. . « . . . . . 260 
239 
329 
2.117 Total de ra^as. . 
A G E N T E S LABORIOSOS 
> Los Algentes Esipeciales del Ser-
"yicio de Desratización que se han dis-
tinguido por su laboriosidad y qu3 
| recogieron mayor número de ratas, 
bon los siguientes: 
J . M. Martí . . . „ . * . . 73 
Ll Monterrey. . . Í51 
C. Rigand. ., 56 
B. Ecbevarría. . . , , . . 27 
O. Socarras. 35 
A. Tuero . 75 
E l agente que batió el record esa 
remana es el señor L , Monterrey, del 
SDistrito número 2, a cargo del inteli-
gente sanitario señor Fél ix Vázquez. 
Consignamos gustosos una nota 
Enaltecedora para el inspector del 
«oueblo de Regla, señor Abelardo 
KAdriano, que tan sólo en tres días que 
¿leva al frente del servicio en aquella 
ípoblación ha recogido dosicientas se-
senta ratas. 
R A T A S E X A M I N A D A S E N E L L A -
B O R A T O R I O D E I N V E S T I G A -
C I O N E S 
E l doctor Mario Gr. Lebredo, Diree-
•ior del liaboratorio de Investigacio-
aies, en el Hospital "Número Uno", 
'ha rendido su informe acerca de los 
trabagos realizados en la última se-
mana. 
Se lian autopsiado y hedho el exa-
men bacteriológico en 1.359 cadáve-
res de ratas, las qne dieron resultado 
^'negativo*', a excepción de una pro-
cedente del "Establo de Figuras", 
e" la que se halló ei bacilo de la pes-
te bubónica. Rata esa, que publica-
mos en su oportunidad y es la única 
rata apestada que se ha encontrado 
en Ouba, hasta la fecha. 
lias familias a que pertenecen esas 
1.359 ratas, están clasificadas de la 
siguiente manera: 
Mus Alexandrinus . „ .. m . 26 
Mus Decmnanns . . . . . . . 753 
Mus nmscTÜus 579 
Mus rattus. . . . . . . .. . . 1 
fTotal de ratas examinadas . 1.359 
Además, se hicieron en dicho Labo-
ratorio de Investigaciones, otras a 1  
topsias y análisis en cadáveres de 
roedores y otros animales. 
Enrieles. 3 
^atos. . . . . ... . M . H v. , , 3 
Enroñes . . ,. .. . . ... M „ #. 5 
TotaJ. * . ... v . , 12 
Jif> encontrándose en ninguno de ellos 
el bacilo "ipestis" 
I N V A S I O N D E C U R I E L E S 
E l Servicio de Desratización a car-
go del señor Armando del Valle y 
Mueses, está rindiendo hoy una la-
na labor. 
E l doctor Cuervo, Director del L a -
boratonode Epizootias, ha facilitado 
ítoos trescientos ourieles y están dis-
tribuidos en las casas de los diez y 
« e t e manganas desalojadas. 
Como "Ouriel padre", o jefe de 
esa "troupe" curielista. figura d se-
ñor Benjamín P. Olark, decano do 
ios ' desratiaadores". que no obstan-
te 99 pernMBwnt» " j i á w pa, ñ no &1 
primero, uno de los primeros emplea^ 
dos del departamento de Sanidad. 
COMPARACIONES 
Desde el 3 de Marzo al 25 
de Abril de 1914 (52 días) 
se han recogido. , . ,. , . 
ratas, con 150 hombres da 
servicio. 
Desde el 6 de Julio al 28 de 
Agosto de 1912 (52 días) 
se recogieron. . . . . . . 
ratas, con 47 hombres de ser-
vicio, dando una diferen-
cia a íavor de la campaña 





sin contar con la diferencia entre 47 
obreros qne trabajaban en 1912, con-
tra 150 qne tiene hoy el Servicio de 
Desratización 
Son datos exactos del Boletín Ofi-
cial de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, correspondiente a los 
meses de Jnnio, Jnlio y Agosto de 
1912. 
¡En aquella época se gastaba, 
entre jornales y material, el día que 
más, $109.25; y «n esta época se ga*-
1a en jornales solamente, el día qn« 
menos, $187.50. 
E L R E G R E S O D E L O S V E C I N O S 
Desde hoy comenzarán a ¡regresar 
a sus viviendas los vecinos de las die.í 
y siete manzanas desalojadas, en la 
forma que exclusivamente publica-
mos hace días. 
Cada inquilino suscribirá un doca-
mento que tiene los requisitos si-
guientes: 
lo.—No se cocinará ni servirán co-
midas en la casa. 
2o.—No residirá ni dormirá en ella 
más qne el sereno, encargado de su 
custodia. 
3o.—No se tendrán animales de 
ninguna clase. 
4o.—Se baldearán los pisos dos ve-
ces al día con soluciones desinfectan-
tes. 
5o.—iLas mercancías se colocarán 
a dos pies de altura del piso y se-
paradas de las paredes en forma que 
permitan el paso de un hombre. 
60.—Las mercancías se tendrán y 
transportarán en envases a prueba de 
ratas. 
7o,—Se obligará a los que traba-
jen en la casa a bañarse y cambiar-
se cada día de ropas. 
80.—(Los pisos y paredes, estarán 
a prueba absoluta de ratas. 
9o.—Se ejecutarán todas las obras 
que disponga la Jefatura local de Sa-
nidad a los efectos del artículo ante-
rior y cuantas fueren precisas a ese 
objeto. 
10o.—I/as basuras se tendrán en 
envases metálicos, con tapas de ajus-
te hermético y se quemarán, diaria-
mente, bien en la casa, bien en ia 
calle, hasta nueva orden. 
CASOS N E G A T I V O S 
Los de Adolfo Cuervo y Felipe Ló-
pez, que ingresaron en " L a s Ani 
mas" el sábado a última hora, fueron 
visitddos por la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas ayer* domingo, 
diagnosticándolos como "negativos 
de bubónica". 
Felipe López abandonó el Hospital 
ayer mismo. Cuervo ha .preferido con-
tinuar allí. 
MAS R A T A S V I V A S 
E n el destruido Establo de Figuras 
han sido encontradas diez y ooho ra-
tas, alrededor de la zanja qne allí 
se construyó. 
E l doctor López del Valle dispuso 
ayer que se activasen los trabajos de 
desratización. A ese efecto se ha da-
do mayor profundidad a la zanja, 
hasta encontrar en algunos lugares el 
nivel del mar. 
Se vertieron 24 barriles de petró-
leo, a los que se dió fuego. 
Día y noche se mantienen dos hom-
bres por cada frente de la manzana, 
al cuidado de las ratoneras allí ins-
taladas. 
Los trabajos de desratización se-
guirán efectuándose hasta los "Cua-
tro Caminos". 
F U M i a A C I O N E S 
Y a están listas las manzanas 1, 3 
6, 7. 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 
Faltan las siguientes: 
L a número 2: Oficios, Sol, Inqui-
sidor y Santa Clara. 
L a número 4: Inquisidor, Oficios, 
Luz y Acosta. 
L a número 5: Oficios, Inquisidor, 
Acosta y Jesús Maríai. 
L a número 8: Inquisidor, Santa 
Clara, San Ignacio y I/uz. 
L a número 9: Luz, Inquisidor, 
Acosta y Jesús María. 
C A S A INUNDADA 
Ayer por la tarde se procedió a 
iníimdar la casa de Oficios número 
58. 
E n el agua se vertió gran canti-
dad de cloronaptholeunu 
L A D E S I N F E C C I O N , A C T I V A 
Lo que auguramos respecto al se-
gundo jefe de la Desinfección, señor 
Ignacio Vázquez, va cumpliéndose. 
Ha hecho una completa reorgani-
zación del personal, buscando el ma-
yor orden y armonía posible para 
que en breve término estén listas las 
diez y siete manzanas de casas. 
Ayer hizo una nueva distribución 
del personal, en esta forma: 
Una sección, al mando del señor 
Serafín Puentes, que va realizando 
las fumigaciones de Sol a Jesús Ma-
ría. 
Otra sección, bajo las órdenes del 
antiguo y probo empleado Francisco 
¡Fuentes, haciendo las fumigaciones 
de Sol a Muralla. 
Y por último, una cuadrilla, bajo 
las órdenes del señor Arango, dedi-
cada a la extracción e incineracióa 
de las basuras procedentes de las 
casas. 
D E E S P E R A N Z A 
E n la Jefatura local de Sanidad 
se ha recibido, procedente de Espe-
ranza, enviado por el jefe local de 
Vinales, dos laminillas conteniendo 
materia purulenta extraída de un bu-
bón inguinal del enfermo José Anto-
nio Díaz, 
Fueron remitidas esas laminillas 
al Laboratorio de Investigaciones pa-
ra su análisis. 
L A T R A D U C C I O N D E L F O L L E T O 
Reproducimos algunos de los im-
portantes particulares que contiene el 
folleto publicado por nuestro estima-
do amigo, él distinguido galeno, doc-
tor Tícente de la Guardia, traducido 
del inglés. 
Refiérese el folleto a una recopila-
ción de datos hecha por el Marine 
Hospital Service, de Washington. 
M E D I D A S P R E V E N T I V A S 
^ L a s medidas para prevenir la in-
troducción y el desarrollo de la pla-
ga, pueden ser naturalmente dividi-
das en dos capítulos, el primero con-
siste en evitar la entrada de la en-
fermedad dentro de las comunidades 
expuestas a su introducción tpor me-
dio del tráfico comercial y en segun-
do lugar, el procedimiento a que se 
han de someter las ciudades o co-
munidades en las cuales ya la enfer-
medad haya hedho su aparición. 
Dos medios para la introducción áfí 
la plaga en las poblaciones d¿ben te-
nerse en cuenta E n primer término 
la llegada a la población de indivi-
duos atacados con la plaga, o en esta-
do de incubación de la enfermedad; 
en segundo término, la introducción 
de la enfermedad por mediación de 
las ratas u otros roedores que son 
los trasmisores de la plaga." 
PRiBOAUCIONES CONTRA L A 
P L A G A E N L A S P E R S O N A S 
Consideran dolo como cosa huma-
na el asunto se resuelve ipor sí pro-
pio reduciéndose a medidas de cua-
rentena de observación. E n el caso de 
tratarse de buques conduciendo pa-
sajeros o tripulantes que procedan de 
localidades en las cuales ya la plaga 
existe o se sospecha su existencia, se 
llevará a efecto un reconocimiento 
minucioso en el personal del buque: 
las temperaturas se tomarán desde el 
momento de la llegada y se harán 
toda dase de esfuerzos para descu 
brir dos clases de casos de grandes di 
ferencias entre ellos mismos, pero de 
igual peligro desde el (punto de vis*a 
de la cuarentena, por ejemplo, los de 
mediana intensidad, casos ambulan-
tes y casos de pneumonía tífica que 
frecuentemente son pneumonías cron 
pales ordinarias. 
Para la separación de-los casos de 
mediana intensidad, de plaga, se in-
vestigará cuidadosamente la historia 
del individuo. Se hará un examen de 
las regiones glandulares, la ingle, la 
axila y el cuello y muy especialmente 
en los casos de individuos presentan-
do bubones inguinales, debe hacerse 
todo lo posible para diferenciarlos de 
las infecciones venéreas. Para la cla-
sificación de casos (posibles de pneu 
raonía tífica, todos aquellos vasos que 
ofrezcan evidencias de la enfermedad 
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rigurosamente examinados. E l esputo " 
será sometido al examen microscó-
pico y bacteriológico y la reacción del 
bacilo de la iplaga por la co-
loración del método de Gram, de 
ningún modo dejará de hacerse." 
¡PROFILiAXTiS PBEiSONAíL CON 
TEíA l i A PiLAOA 
¡Da siguiente nota es debida al doc-
tor Oharles S. Braddock, Jr. , Médico 
de Hoddinfield, New Jersey, que ha 
sido últimamente Médico Inspector 
del Real Gobierno de Siam, en sus 
"Notes on Bubonic Plague as seen ia 
Siam." 
"Personalmente, asistiendo enfer-
"mos de plaga, siempre he "usado con 
"abundancia el aceite de carbón, en 
"mis zapatos y medias y en las ipolaí-
"nas, porque ya esto ha probado que 
"hace alejar las pulgas, un hecho ha 
"demostrado prácticamente, en Bom-
"bay y en Calcuta donde los coolies 
"empleados en las compañías de acei-
"te no adquirían la enfermedad que 
"alrededor de ellos devastaba todo 
"el país. Los investigadores en la In 
vdia encuentran que con la muerta 
"de las ratas, las pulgas con pron-
"titud dejan el animal muerto, y si 
"una rata no infectada fuese coloci-
"da cerca de ellas y en pocos días 
"se encontraría infectada y moriría 
'Me (plaga. E n la ciudad de Ptecha-
"buri yo indiqué el grande y excesi-
"vo promedio de mortalidad en Ids 
"niños debido al hecho que después 
"de muertas las ratas, las pulgas in-
afectadas se implantaban en los cuer 
"pos de los perros callejeros y éstos 
"eran, recogidos, acariciados y ali-
"mentados por los niños y desde luc-
"gfo proporcionalmente los niños su 
"frían esas consecuencias. Como el 
"pueblo, en Religión, es Budhista, y 
"no quiere ni puede matar a nadie, 
^ a indicación que hice de matar a 
"los perros no fué aceptada. Uno de 
"los mejores medios para detener la 
"enfermedad, después que se ha cum-
"olido todo lo relativo a desinfee-
"ción y otras medidas sanitarias, 
"consiste en regar por todo el piso 
"y los muebles aceite de carbón cru 
"do, repartiéndolo con un jarro en 
"grandes cantidades debajo de las 
"casas y en los patios vecinos". 
P E R I O D O D E INGÜBA'CION 
" E l período de incubación de la 
plaga, con relación a la cuarentena, 
debe ser considerado como de seis 
días y los individuos procedentes de 
puertos o lugares donde la (plaga exis-
ta, serán detenidos durante un perío 
do completo de siete días a contar 
desde el último momento que estuvo 
expuesto a la infección y estará so-
metido a una. inspección rigurosa dos 
veces al día". 
P R O O E D B n E N T O Q U E D E B E S E 
G U I E S E E N ¡LAS C I U D A D E S 
D O N D E H A Y A A P A R E C I D O L A 
P L A G A . 
" L o más esencial en estos procedi-
mientos es el trámite y aprobación de 
las autoridades propias de la ciudad, 
de unas ordenanzas especiales contra 
la plaga, regularizando todo lo to 
cante a basuras y con el fin de colo-
car toda habitación en mal estado y 
los patios en las perfectas condicio-
nes de salubridad. Los depósitos de 
basuras, cestos de cocina y otros efec-
tos caseros, usados se harán desapa-
recer; los patios se pondrán en bue-
nas condiciones arreglando el pisoj 
los agujeros y cuevas de ratas se des 
truirán o se rellenarán, el drenaje de 
la casa debe arreglarse, asegurán-
dose de su buen funcionamiento; y 
cualquier medida que puede tomar 
se para evitar la entrada de las ratas 
o ratones en las casas, de seguida ss 
pondrán en práctica E n los patios, 
lo mismo que en los tabiques, los 
agujeros de ratas, se llenarán, en to-
do lo que sea posible con pedazos de 
vidrio, tapándolos bien con cemento. 
Los agujeros de ratas en los cuartos, 
también se llenarán con pedazos de 
vidrios siguiendo el conducto tanto 
como sea posible y la abertura se cu -
brirá con hoja de lata y clavos". 
"Se llevará a efecto una activa 
campaña contra las ratas, (procurán-
dose exterminar estos animales por 
las trampas, por el veneno y por m? 
dio de ofrecimientos de subvenciones 
a las personas que se ocuipen de ma-
tar ratas. "Varios métodos de envene-
namiento de por sí se recomiendan. 
E l arsénico, la pasta de fósforo y 
el carbonato de barita, podrán usarse 
como veneno. A l envenenar las ratas 
con frecuencia se hace necesario cam-
biar la naturaleza del veneno y el mé-
todo empleado y una información 
más detallada, acerca de las trampas 
para las ratas, se expondrá más aba-
jo en este mismo artículo. Aparte 
del peligro de la [propagación de la 
infección de la plaga por las ratas, 
las poblaciones deben formarse la 
idea que la destrucción de estos ani-
males -es una medida muy importante 
desde el punto de vista de la econo-
mía, como que últimamente se ha da-
Vio un alerta sobre las pérdidas y 
perjuicios causados por las ratas y 
flos ratones destruyendo mercancías v 
disminuyendo la importancia; de va-
liosas propiedades. La destrucción de 
ratas en una gran escala en San Fran 
cisco, ha sido practicada desde el 25 
'de Septiembre de 1907. Durante este 
tiempo han sido cogidas 278.000 ratas 
y se estima que han sido muertas en-
venenadas 500.000." 
M E D I D A S Q U E D E B E N T O M A R S E 
E N A Q U E L L O S CASOS D E P L A -
GA E N E L HOMBItE 
"Toda casa o habitación en la cual 
ocurra un caso de plaga debe ser des-
ocupada. L a casa se desinfectará y 
será fumigada, se regará veneno y se 
pondrán trampas para coger las ra-
tas al salir de sus cuevas y en tanto 
que se tomen estas iprecauciones pa-
ra exterminar aquellas ratas que ya 
existen en casas particulares, se to-
marán las medidas del caso para evi-
tar los ratones en los sótanos y otros 
locales del piso bajo para prevenir 
que de nuevo sean invadidos por los 
roedores. Los enfermos atacados por 
la plaga serán trasladados, para su 
tratamiento, a un hospital central a 
prueba de ratas y todo contacto con 
la habitación en cuestión se prohi-
A 11-
Recomendado por los Médicos del Mundo entero como uno de loa 
más enérgicos reconstituyentes el 1 
O V O - L E C I T H Í N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , M O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
ÚNICA do todas las lecitinas que haya sido el objeto de comuníca-la Academia de las Ciencias, a la Academia de Medicina y á la Socie-iologia de Paris. 
ÉTABt» POULENC Fres, 92, r. Vleille-du-Temple, Paris y todas fat-/ 
En La Habana: DROGUERIA SARRA y en todas Farmacias y Droguerías. 
P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Lmrlos pisos can SAP0F0RH01ERBA. Un litro de SAP0F0RM0L en un garrafón de agua 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
E s t a s o l u c i ó n m a t a c u a l q u i e r g e r m e n o microbio en 15 m i n u -
tos. T i e n e olor a g r a d a b l e . N o m a n c h a . No es peligroso 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
c. 1676 
birá de igual modo en los ab^ed 
sanitarios por el tiempo saficient 
ra dejar itranscurrir el período / ^ 
^iihaftión fifi la pní^i-m^j. j ^ cubación de la enfermedad K 
nuestro objeto entrar en una' \ * 
sión acerca de Ja eficacia profSS 
ca de las inoculaciones en este 
tículo. E l procedimiento en a W 
casos ha dado buenos resQi^Jp1 
otros iba sido sin éxito. E l asunté 
por sí muy digno de consideraciónT 
de investigación. 
Esto que aquí se anota haee itfc 
rencia a la inoculación con el fllt 
do profiláctico de Haffkine. El suef. 
antipestoso de Yersin ha demostré 
que posee cualidades profil̂ tifla, 
muy marcadas, pero la duración d, 
la inmunidad que ofrece no es naj. 
segura. Con ulterioridad se ha demos, 
trado que en el tratamiento de loi 
actuales casos de plaga, el suero anli 
pestoso es de un éxito probado, gj p, 
usado desde el principio de la enfer 
medad y en suficientes grandes h 
sis. Este suero lo produce el lustitn. 
to ÍPasteur, de París (Francia) y d 
Instituto Bacteriológico del Profew 
Arloing, de Lyon (Francia)." 
COMO S E E E G O G E N (LAS RATAS 
"'Las ratas se encuentran eñ aqu*. 
líos lugares donde existe rpara ella? 
abundante alimentación. En conse-
cuencia, los mejores lugares para c 
ger ratas son los mataderos, los mer-
cados de oairne, los mercados de aves, 
dentro y alrededor de los depósitos 
de basuras, y aquellos sitias dond; 
comunmente se van guardando. Si a 
las ratas les falta su alimento, seráü 
atraídas por el cebo "hacia la trampa 
y así en ella entran". 
E S T A D O D E L O S ENFERMOS 
De alta: ^ 
Antonio Escandóm 
Convalecientes: 
¡Higuera, A. Con Teleño, Granda / 
Santiesteban. 
E n txatamienito: 
Heliodoro Rodelgo: T. 37-2. P. 
Ramiro Castro: T. 37-2. P. 60. 
Gabriel Priede: T. 39. P. 120. 
Miguel Mateo: T. 38-8. P. 72. 
Sospechoso: 






E n tratamiento. .. 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n 
C R E A C I O N D E AULAS 
E l señor Secretario ha autoriza* 
la creación de las siguientes aulas «> 
la provincia de Santa Clara: 
Distrito de Cienfuegcs, una & ^ 
Cabecera; una en Guanayagua, y u ^ 
en la finca la Juanita. Una en • 
Una en Mandinga. 
Distrito de Calabazar de Sagna: nn 
en la Cabecera, y una 3U la finca ̂  
talia. ^ 
Distrito de Sagua la Orante ̂  ti 
en Palmare jo. n-nes' 
Distrito de Quemados de ( r " ^ ; 
una en la finca Santa María, 
cuatro aulas para la parte ^ ^ ' ^ i . 
cetas: una en Dos Bocas, l>a™0'^v 
cial. Sancti-Spíritus: una en « F ^ j 
do de Santa Lucía. Vueltas : una ji 
en Charo Hondo, una en San - de 
una para el Distrito de San ^ 







Provincia de Santiago de ^ 
tres aulas en el Distrito de ^ J 
chuela para ser establecidas en ' , 
María, Tara v Gloria, respeco 
30-15 A 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
S»pec'á.' para los pobrM de BMi » C 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no 'u* 
El hombre generalmente c efto 
nombrero que está de moda, v 
sombreros causan desazones. día* ^ 
Los calvos aumentan i 0 ^ : \ i x ^ l 
sombreros cobijan piñenes ^ de 1»» 
que se desarrollan y minan 
raíces del cabello. y el cu ' 
Cuando éste empieza ft ca ^ f5fi»J ^ 
cabelludo se cubre de casFa. incoDt» ,̂ 
gura de que esos Sé™e" nefa*1*^-
están entregados á su laDor guS t 
hay un medio de ^ ^ • ñ e r t ^ . J V * 
eos. y es la aplicación ^1 H61^ r*ol^ 
bro al cuero cabelludo de c".̂  ^ c 
se extinguen los gérmenes ^ 
seguridad vuelve á crPcer-v6nde8« ín 
zón del cuero cabelludo. ^n^* 
principales farmacias. .x en 10 
Dos tamaños: 50 cta. > 
amerlcan. • M»""'!.,.;*!6* 
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P A G I N A S I E T E 
•Tí ] 
C l u b G r á d e n s e e n e l S a l ó n 
anta "Benéfica" salimos 
Vopical." Ante la santa 
eciiamos pie a tierra y 
"^¿H irnos respetuosamente. E>n 
fa de enfrente nos dice 
z, otro facnndista furi-
' Mt los de (irado ya están 
^ ¡ q i u ' pasaron arrollando con 
^flíidílndo las calles y los cora-
gría, gritando a gritos: 
^ j , ^ ^ ¡ un civiellazu le daremos 
. gl que nos otorgue dos. un 
gol11 )s los moscones de Gra-
juücii i honra y juramos a Dios 
5̂0; 
Tropical" armaremos la 
hoy y la de ucoyer" 
flue.'lure liasta el martes por 
que los moscones somos gran-
'̂oble^ amigos de doña Torna-
' fl,aD ftantando. Y con ellos can-
* ̂ as mujeres alegres, bellas, 
algunas divinas. (Doña Gai-
^ Tambor marcihaban detrás; 
, ndQ-̂ 'cdoblaba como si fuera a 
n de la Mata, y la señora 
JJaba, Joraba, porque don Tam-
loso y en s-u oro modernista, cantaba 
las doce. • 
üVsomamos las narices al Salón En-
sueño y un encanto; encanto de ale-
gría, de amor, de juventud; mujeres 
alegres, bellas, elegantes, todas divi-
nas; í;moscones" de toda clase y con-
dición y asturianos de toda nuestra 
simpatía y cariño. Y en medio de gru-
po tan primoroso Pepe Martínez, el 
querido Presidente del Club Gráden-
se, el triunfador, el sonriente, amable 
y atentísimo con todo el mundo. Allí 
estaban también don Darío Alvarez, 
don Andrés Mon, don Severo Redon-
do. Todos con sus distinguidas fami-
lias. Celestino Argiielles, el hombre 
grande del ^'Palais Royal," no fal-
taba. Por allá abajo "Xuanón" con-
tinuaba dándole muy dulce a una So-
berana rotunda que había comenzado 
a cantar el sábado y pensaba termi-
nar de cantarla el sábado de la que 
viene. "Pachucu" Crespo estaba a la 
vera de su linda novia. 
pelaba la pava. f 
Del banquete pasamos al Ibailc. Y 
si el banquete fué espléndido y flori-
do; florido y encantador y muy cul-
to resultó el (baile. Bailaban allí las 
£umerosas parejas y allí el alma de 
los '*moscones" vibraba solemne en 
todo su amor a la tierra amable y le-
jana. Y de las damas y damitas qne 
allí bailaban el Secretario nos facili-
tó estos dulces nombres: 
Señoritas: Estrella Aguirre, Ofelia 
Aiguirre, Justina González, Palmira 
Bárcena, Aurelia Ortiz, Rosa Alvarez, 
Angela Alvarez, María Fernández, 
Elvira Mulet, iRogelia Hernández, 
Cristina Vinaigera, María Miranda, 
Concha ¡Martínez, Josefa Ixiuez, Amé-
rica Huerta, Generosa Fernández, E n -
riqueta Sol, Mercedes Palallo, Geno-
vevo Longeria, Julia Bordón, (María 
Núñez, Carmela Núñez, Emelina N ú -
fíez. Sarita Fruelos, Emilia Alvarez, 
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CLUB GRADENSE. ADMIRABLE BANQUETE EN EL SALON ENSUEÑO DE "LA TROPICAL." 
' 'pocoñín gallasperu" y 
^ sordina y callando. De-
puanón" cantando el can-
fanoya." A su pasar le gri-
Xuanón'*? 
Grao" a 4^mercar^ unas 
ia '̂ 'pa el romatásmo" 
entumedtdo. 
l" Quesada? Y el can-
de pesca I 
el carrito, salvamos el 
mies Grandes. Por la ve-
la carretera bajan los ro-
jrazo de las romeras, can-
muy buenos días, 
te muy felices. El "Lon-
^lácido Cuervo y demás 
sobrinos, en su acero azu-
Llegar nosotnps y besar el '"san-
t u " todo fué uno. El banquete comen-
zaba; comenzaba alegre, fraterno, as-
turianísimo; los comensales pasaban 
do quinientos y las comensales eran 
admirables; gentileza, elegancia, dis-
tinción; sueños de esperanza y mira-
das suplicantes de amor. Nos sirvieron 
una paella superior; un pargo admi-
rable; un cihilindrón de los de repi-
tan, y una ensalada cuya lecbuga pa-
recía de Grado, mialma! [Después el 
delirio de la sidra, del cbampán y de 
los tabacos. La fraternidad fué el aca-
bóse. Pepe [Martínez triunfaba diri-
giendo y dando órdenes y recibiendo 
abrazos. Los de la Comisión de fiestas 
y los de la Directiva también triun-
faban cumpliendo las órdenes de su 
querido, admirado y aplaudido Presi-
dente don Pepe. ^Padmcu" Crespo 
itorizaíí 
aulas 
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L o s d e L 
LA DIRECTIVA DE LAUN Y SU COMAFCA BAJO EL MANIONCILLO ABUELO. 
L L E T I N 6 2 
iclontra Sholmes 
¡Concluye] 
[en "La Moderna Poesia" 
T0 
lo sabía yo. Había en las 
las quinientas personas ocu 
yació de un kilómetro. Do 
captura era cierta. 
irgo, heme aquí, 
hipíu, hay en el mundo 
de quienes nunca me cx-
\&; yo, primero, y luego 
hechas las paces, 
no había conseguido salir 
empresas contra Arsenio 
pin seguía siendo el ene-
onal a cuyo apresamiento 
nunciar por completo, si, 
so de sus luchas con Shol-
a la superioridad, no me-
b que el inglés, por medio 
j j^Jl iable tenacidad,"había re-
. 1& ' lámpara judía, así como 
^ k ^ r a d o al diamante azul, 
itte^ ^ n d a vez, fuera menos 
trái^sndtado sobre todo respec-
te j?,0' P}iesto que tenía Her-
ido descubierta la lámpara 
^ clamar que ignoraba el 
^íe ¿ n]pable* Mas' áe hombre 
* ̂  Lupin a Sholmes, de po-
licía a ladrón, no había, en toda equi-
dad, ni vencedor ni vencido. Cada uno 
de ellos podía pretender a iguales vic-
torias. 
Conversaron pues, cual adversarios 
corteses que han soltado sus armas y 
que se estiman en todo lo que valen. 
A ruegos de Sholmes, Lupin contó 
su evasión. 
—Si toda vez, dijo Arsenio, puede 
llamarse a eso una evasión, por lo sen-
cilla que resultó. Mis amigos estaban 
a la mira, puesto que nos habíamos da-
do cita para sacar del agua la lámpara 
judía. Así es que, después de haberme 
quedado por espacio de lo menos media 
hora bajo el casco vuelto al revés de 
la barca, aproveché un momento en que 
Folenfant y algunos agentes buscaban 
mi cadáver a lo largo de los ribazos, y 
de nuevo me puse sobre el casco. Mis 
amigos no tuvieron más que recogerme, 
de paso, en su canoa automóvil, y salir 
a escape, ante las miradas atónitas de 
los quinientos curiosos, de Ganimard y 
de Folenfant. 
—¡ Muy bonito! exclamó Sholmes,... 
¡soberbiamente combinado!... Y, aho-
ra, tiené) usted asuntos en Ingla-
terra? 
—Sí, algunos arreglos de cuentas... 
Pero, se me olvidaba... ¿el señor de 
Imblevalle ? 
—Lo sabe todo. 
—¡Qué le dije yo a usted, querido 
maestro! Ahora, el daño no tiene re-
medio. ¿No fuera mejor dejarme 
obrar a mi antojo? Tino o dos días 
más, y le sacaba yo a Bressón la lám-
para judía y las otras baratijas, Ke las 
devolvía al mat rimonio, y marido y mu-
Señoras: Ana ÍMartínez, Constanza 
IMoreira, Margarita Vela de Redondo, 
Belarmina Alvarez de Alvarez, Ma-
nuela Peito de Mon, Concepción Re-
cio, Emilia Rodrígu-ez, María Vinage-
ra, Blanca Bolaños, Dolores Figueroa, 
Cristina Martínez de Crespo, Josefa 
Villalobo de Larrarte, Rosa Roca de 
Rodríguez, Leocadia Menéndez de 
Frías, Andrea González de López, 
América Rodríguez, Amparo Hevia 
de Alvarez, Fernanda García de Fer-
nández, Josedia Permanier de García, 
Felicia Madero de Sol, Melcihora Sa-
lazar viuda de Núñez, Blanca Fruelos 
de Alvarez y Paquita Suárez de Fer-
nández. 
Y el baile fué la delicia de toda la 
tarde. A las seis se iniciaba el bello 
desfile de la Tornaboda. El Club Grá-
dense en su fiesta ;galana había triun-
fado de manera muy gallarda. Bendi-
to sea el Presidente, Pepe Martínez, 
que oficiando de nuevo Cristo le dijo 
al Club:—¡Levántate y anda! 
Y el Club salió caminando como 
qnímico " p a " ""La Tropical." 
—¿Sabéis quién visitó a los "mos-
cones" en el período más álgido de su 
romería intensa; saíhéis quién filié re-
cibido con inmenso cariño y aplaudi-
do ruidosamente? 
Pues don Pancho García Suárez, el 
presidenciable de la perilla caballe-
resca. 
DON FTEKNAMX). 
A L V I V A C 
Por estar reclamado por el Corre2-
cional de la Segunda Sección, por es-
tafa, fué detenido ayer por el vigi-
lante 807 y remitido al Vivac, Dardo 
Hermán Consoni, de Prado 55. 
jer hubieran seguid* viviendo trajqui-
lamente juntos. En vez de eso..,-
—En vez de eso, dijo con risa mor 
daz Sholmes, he enredado el asunto e 
introducido la discordia en el seno de 
una familia protegida de ustel. 
—í¿í, mi protegida, en efes'-o. ¿A».i-
so es indispensable estar eumpre ro-
bando, engañando y haciendo daño? 
—¿De'modo que también bac:> usted 
obras buenas? 
—Cuando tengo tiempo. Y , además, 
me divierte- Me resulta sumamente 
chistoso el que, en la aventura que nos 
ocupa, sea yo el genio protector quu 
socorre y que salva, y usted el genio 
nocivo que trac desesperación y lágri-
mas. v 
—¡Lágrimas, lágrimas! protestó el 
inglés. 
—Ni más ni menos: el matrimonio 
de Imblevalle queda desvencijado, y 
Alicia Demún llora. 
—Xo podía ésta quedarse a l l í . . . Ga-
nimard habría acabado por descubrir-
l a . . . y por ella se llegaba hasta la ba-
ronesa. 
—Estoy conforme con usted, maes-
tro; pero, ¿por culpa de quién? 
Pasaron dos hombres delante de 
ellos. Sholmes dijo a Lupin oon voz 
ligeramente alterada: 
—-Sabe usted quiénes son esos dos 
caballeros ? 
—Uno de ellos es, me parece, el co-
mandante del buque, 
—¿Y el otro? 
—Lo ignoro. 
—Pues es el señor Austin Gilett. Di-
cho señor ocupa en Inglaterra un cargo 
que corresponde al del señor Dudouis, 
Acordaron celebrar una fiesta igual 
a la que celebran todos los años en 
L a Tropical. Y oon tan alegre moti-
vo, todo el Lalín habanero salió ca-
minito de L a Tropical en coches, 
guaguas y autos, todos enramados, 
floridos y abanderados. A las doce 
no se podía dar un paso bajo la copa 
pomposa del árbol abuelo. Con los de 
Lalín estaba media Galicia, media 
Habana, un gentío inmenso. 
A la entrada fuimos recibidos por 
la Comisión organizadora, compues-
ta de los señores Manuel Pampín, co-
mo Presidente que es de la Sociedad, 
por el Vicepresidente don José López 
García y por el Secretario general 
señor Cándido Lamas, los que han te-
nido con el cronista una amabilidad 
inmerecida. 
A la una dió comienzo el almuerzo, 
tomando asiento como quinientos co-
mensales, saboreando con apetito el 
siguiente menú: 
Aperitivo: Verínouth Torino. 
Entremés: Jamón gallego; Morta-
della; Salchichón de Lyon; Rábanos 
y aceitunas. 
Entrante: Arroz con pollo; Lacón 
con patatas; Ensaladas. 
Postres: Peras y Melocotones. 
Pan y Cafó, 
Vino gallego. 
Laguer. 
Un banquete superior. 
Desde que terminó el almuerzo co-
menzó el bullicio en la romería y al 
compás de la orquesta las parejas en 
coloquios amorosos bailaban con re-
finado gusto el señor Danzón "No te 
mueras sin i r a España", y las 
lindas galleguitas con su carita risue-
ña repetían, en voz baja/'No te mué 
ras.. . sin i r a Galicia", cuyas melo-
días se albergan en el corazón de los 
gallegos enamorados. 
Con los entusiastas gallegos de La-
lín comieron, bebieron y bailaron en 
un baile verdaderamente esplendoro-
so estas bellas damas y estas lindas 
damitas: 
Señoras: Serafina Granja de Son-
to; Elisa Soto de Vázquez; Encama-
ción Brañas de Torreiro; Clotilde 
Maleo de Lorenzo; María Berta de 
Arcas; Encamación Cacheda de 
Riál; María Sánchez de Lamas; Do-
EL ENCANTO acaba de reciDlr las nue-
vas formas de corsés Bcn Ton, para la 
moda, actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
FAn Rafael 
lores Rodríguez de González; Car-
men Pena de Vázquez; Dolores Igle-
sias de Gómez; Lama Balbín de Do-
mínguez; Dolores Rodríguez; Josefa 
García Bitán; Cruz Ramírez de Pas-
tor; Hortensia Mosquera de Orosa; 
María Díaz de Ramos; Basilisa V i -
cente de Blanco y Josefa Seoane de 
González. 
Señoritas: Casilda Mendoza; Car-
men Ortega; Resurrección Blanco; 
Teresa Vázquez; María Blanco; Ave-
lina Lamazares; Laudelina Domín-
guez; María Batán; Josefina Batán; 
Isabel Arias; Antonia Calvo; Josefa 
Alonso; Herminia Vázquez; Carmita 
Vázquez; Ramona Fraíz; María Lui-
sa Clan; Teresa Praiz; Ramona Vi* 
llanueva; Julia Oñán; Carmen Sán-
chez; Emilia Aveledo; Concepción 
Irois; Rosalía Cortiza; Josefa Brea 5 
Carlota Lastre; Justina Gómez; Ofe-
lia y Estrella Gil ; Ramona Dieguez^ 
Dolores Fernández; María Suárez 1 
Matilde Torreiro; Carmen y María 
Gálvez; Luisa Ramos; Carmen Váz-
quez. 
Todas admirables, lindas, encan-
tadoras, Y al anochecer los de Lalín 
regresaban de La Tropical. Lejos sa 
oía una dulce alborada. 
D. F. 
F U M A C U A N T O Q U I E R A S 
FUMA CUANTO QUIERAS, amigo mió, pero á 
condición de que antes de acercarte a m i te has 
de enjuagar con DENTOL la boca. 
En efecto, creado el Denlol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasleur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encias y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancurabrillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescunu 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en taboca, 
durante 34 horas como mini-
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Denlol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FREBE, 
19, rué Jacob, Paris. 
jefe de la Seguridad, en Francia 
—\ Hombre, qué suerte 1 ¿ tendría us-
ted la amabilidad de presentarme? El 
señor Dudouis es uno de mis buenos 
amigos, y me gustaría poder decir otro 
tanto del señor Austin Gilett. 
Los dos caballeros reaparecieron. 
—Va usted a quedar satisfecho, se-
ñor Lupin, dijo Sholmes levantándose. 
Había cogido la muñeca de Arsenio 
y la apretaba oon mano de hierro. 
— i Por qué apretar tanto maestro? 
Estoy dispuesto a seguirle a usted. 
En efecto, se dejaba llevar, sin la 
menor resistencia. Los dos caballeros 
se alejaban. 
Sholmes aceleró el paso. Sus uñas 
penetraban en la carne misma de Lu-
pin. 
—Vamos... vamos... profería sor-
damente el inglés, demostrando prisa 
febril por acabar cuanto antes.., ¡Va-
mos! más ligero. 
Pero se detuvo de repente: Alicia les 
seguía. 
. -—iQué hace usted, señorita? Es in-
útil. . . No venga usted. 
Lupin fué quien contestó: 
—Le ruego observe usted, maestro, 
que esta señorita no viene por voluntad 
propia. Le aprieto yo la muñeca con 
energía igual a la que usted despliega 
conmigo. 
— i Y por qué? 
—¡Cómo que -por qué! Por desear 
yo presentarla también. Su papel en 
el asunto de la lámpara judía es aún 
más importante que el mío. Cómplice 
de Arsemo Lupin, cómplice de Bressón, 
tendrá igualmente que referir la aven-
tura de la baronesa de Imblevalle, lo 
cual ha de interesar muchísimo a la 
justicia.,.. Con lo cual habrá usted 
llevado su bienhechora intervención 
hasta sus últimos límites, generoso 
Sholmes. 
El inglés soltó a Lupin. Lupin dejó 
libre a Alicia, 
Quedaron, por espacio de algunos 
segundos, inmóviles, unos frente a 
otros. Sholmes se fué a su banco y se 
sentó. Lupin y la joven volvieron a 
ocupar sus respectivos sitios. 
Un argo silencio los dividió. Y Lu-
pin dijo: 
—Mire usted, maestro, por más es-
fuerzos que hagamos, nunca podremos 
caminar junios. Usted está de un la-
do de la zanja, y yo del otro. Pode-
mos saludamos, tendernos la mano, 
conversar un momento, pero sigue 
abierta la zanja. Siempre será usted 
Herlock Sholmes, detective, y yo Ar-
senio Lupin, ladrón. Y siempre Her-
lock Sholmes obedecerá, más o menos 
espontáneamente, con más o menos t i -
no, a su instinto de detective, el cual 
consiste en acosar al ladrón y en me-
terlo en la cárcel, si posible. Y siem-
pre Arsenio Lupin seguirá los impulsos 
de su alma de ladrón evitando las ga-
rras del policía, y burlándosp de él si 
le ayuda la suerte. Y , esta vez, la 
suerte me ha favorecido. 
Soltó una carcajada zumbona, cruel 
y detestable... Luego, de repente se-
rio, se inclinó hacia la joven. 
—Tenga usted la seguridad-, señorita, 
de que, aun en el trance más apurado' 
no la hubiera delatado a usted. Arse-
nio Lupin no traiciona nunca, sobre to-
do a aquellos a quienes quiere y ad« 
mira. Y permítame decirle que quiero 
y que admiro a la valerosa y amable 
mnjer que resulta usted ser. 
Sacó de su cartera una tarjeta de 
visita, la partió en dos, tendió una mi-
tad a la joven, y, con la misma voz emo-
cionada y respetuosa, añadió; 
-—Si el señor Sholmes no consigue 
para usted lo que le ha ofrecido, pre-
séntese, señorita, en casa de iady 
Strongborough (fácil le será a usted 
dar con su domicilio actual) y entré-
guele esta mitad de tarjeta; diciéndolo 
estas dos palabras: Recuerdo fieL,, 
Lady Strongborough será para usted 
como una hermana. 
—Gracias, contestó la joven, mañana 
iré a casa de esa señora. 
— Y ahora, maestro, exclamó Lupin 
con el tono satisfecho de quien ha cum. 
piído con su deber, le deseo a usted 
feliz noche. Aún nos queda una hora 
do travesía; voy a aprovecharla. 
Se tendió cuan largo era, y cruzó sus 
manos detrás de su cabeza. * 
El cielo se había entreabierto ante 
la luna. En torno de las estrellas y 
al ras de mar, su radiante claridad sa 
esparcía. Flotaba en el agua, y la in-
mensidad, en la que se disolvían las úl-
timas nubes, parecía pertenscerle. 
La línea de las costas se destacó del 
obscuro horizonte. Pasajeros subieron 
sobre cubierta. El señor Austin Gilett 
pasó en compañía de dos individuos en 
quienes Sholmes reconoció dos agentes 
de la policía inglesa. 
Sobre su banco, Lupin dormía. 
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L o de todos los domingos. 
Nuestra gran sociedad, a tra ída por 
los encantos del lugar, reuníase en el 
alegre jard ín ded Malecón. 
L a an imac ión era completa. 
E n las ga ler ías altas, a lo hora de la 
comida, se advert ían mesas numerosas. 
L a del Ministro del B r a s i l y su ele-
gante señora, Gina d 'Araujo de R e g í s 
de Oliveira, con los distinguidos ma-
trimonios Mar ía L u i s a Sánchez y Ores-
tes F e r r a r a y Mercedes Montalvo y 
E l o y Mart ínez . 
L a de los Ministros de la Argentina. 
L a de E l i c io A r g ü e l l e s y Agapito 
Cagiga con sus respectivas señoras y 
la be l l í s ima A n a M a r í a Menccal. 
L a de l a señora L i l a Hidalgo de Co-
nil l donde estaban, entre otras, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Lo la Soto Nava-
rro de L a s a , Mme. Guiroye y la señora 
del Alcalde de l a Ciudad. 
Otra mesa donde se ve ían a.1 señor 
Juan Pedro Bar ó , al doctor A n t o n b 
P í a z Alb^rtini y al representante Jo-
sé M a r ñ L a s a , los tres con sus bellas 
señoras. 
Alsruiias mesas más, entre otras, la 
o'A Ministro de Alemaúia con varios 
raienbro« de la colonia, la de Mr. Bovr-
man y Mr. Morales de los Ríos con sus 
respectivas esposas, l a del s impát i co 
matrimonio Enriqueta Coraesafift^ y 
Mé Graias, 1» del señor Perfecto D í a z 
con el doctor L a Torre 7 Be l í sar io A l -
•varez y en una mesa, entre un grupo 
del JJmé'i Club, Ra iae i Angulo y A n -
tonio Solar. 
F a l t a una mesa mis . 
JJO, do un }ujbiivp de Miramar, don 
J o s é M a r í m ó n . que t e n í a anoche por 
comensales a su s i m p á t i c o secretario, 
Beñar N ico lán . al querido compañero 
Gabriel E s p a ñ a y al importante hom-
bre de negocios señor ÜVIiret. 
E n los pal quilos de las galerías , ya 
altas, ya bajas, la afluencia de fami-
lias era extraordinaria. 
Como nunca , . . 
Solo al azar, y como muestra de lo 
dislinguidc del loncurso haré mención 
de las señoras Es te la Broch de To-
rnen te, M a r í a Carri l lo de Arango, 
Leopoldina L u i s de Dolz, Oist ina . 
Montoro de Bustamante, María Ursu-
la Ducassi de Blanco Herrera, M a r í a 
Antonio ta Mata de Adams, Amedia 
Crusellas de Ben í tez , Teté Mendizá-
bal de Casuso, Consuelo Caralt de J i -
ménez liojo, T u l a Torraibas de Bos-
que . . . 
Lo l i ta Colmenares de Casteleiro, la 
distinguida esposa del presidente de 
la Asocüicián de Dependientes, y l i 
del presidente del CcvAro OaUego, 
Consuelo Robato de Mañaoh. 
Y entre un grupo de señoritas, F lo -
rence Sleinhart, E l i s a Colmenares, 
Seida Cabrera, Graziel la Ecay , Mati l -
de y Regina Truffin, Bertha Gutié-
rrez. Pucha. Casuso, Graziella E c a y , 
AdoLfina y Loló Sol í s , Zenaida Gut ié -
rrez. E s t i l i t a ^Martínez. Nena Adams, 
Conchita Bosque. Sar i ta Gutáércvz, 
Nena Ducaasi, Isabclita Beruff, Ro-
sita Cadaval , las graciosas hijas de don 
Florentino M e n é n d e z y ya, por úl t i -
mo, D i a n a Adams. 
T a n linda.' 
Corrospcndió a lo selecto de la con-
currencia el lucimiento del espec-
t á c u l o . 
U n a de las pe l í cu las que se exhibie 
ron, l a de .\fax lÁnóUr cómo habl-a in-
gl'és, produjo una hilaridad general 
Y así l a de Max, pedicuro, tan gra-
ciosa, tan divertida. 
Animada l a parte musical. 
F u é muy aplaudida la rondalla de 
la Sociedad Enterpe , tan notable ooi* 
3os landi irr i s tas y guitarristas que l a 
componen, quienes acompañaron ad-
mirablemente a l tenor Herrero en la 
h i ja del corresponsal de nuestro colega 
L a Discusión en la ciudad flondana/' 
Mi enhorabuena! 
.v 
Otra nota de E l Figaro: 
' 'Rumbo a los Estados Unidos, y en 
c o m p a ñ í a de s uhijo Horacio, acaba ds 
part ir tina dama que tiene todas las 
s i m p a t í a s y todo el respeto de E l Fí-
garo: la señora Mercede* Bosque, viu-
da de Taveira, la ejemplar compañe-
r a del que f u é artista admirado y co-
laborador val ios í s imo de nuestra Re-
vista, Alfredo Taveira, que tanto hizo 
por el artn del grabado en Cuba, man-
teniendo él solo, durante muchos años, 
la'exclusiva del fotograbado. 
Felicidades sin cuento deseamos a 
la distinguida amiga y a su hijo Ho-
racio ." 
Votos que hago míos. 
A San Diego. 
Con dirección al famoso balneario 
sal ió el sábado, para su temporada de 
todos los años, el señor Lucio Betan-
conrt. 
P a s a r á allí la estación. • ^ • 
Una nota de amor como final. 
Se refiere a Bihy Dunlessis, l a bella 
y muy graciosa señorita, cuya mano 
ha sido pedida para el s impát ico jo-
ven Juanito Gómez. 
P e t i c i ó n que l levó a cabo el ilustre 
doctor Joaqu ín L . Jacobsen. 
Enhorabuena! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
L A H A B A N A S I N C A R N E 
L O S E X P E N D E D O R E S R E U N E N 7.000 P E S O S EN UNA ASAMBLEA. 
— P R O B A R A N C O N S U C O N D U C T A A L G O B I E R N O Y AL PUE 
B I X ) Q U E N O Q U I E R E N C O N F L I C T O S . — S O L O DESEAN TRABA-
J A R Y D E F E N D E R S U S D E R E C H O S . L A A S A M B L E A DE AYER 
Ayer a las diez de la mañana, la Directi- ] contrario se gestione traer ganado 
jota que cantó He L a Alegría de 1% 
Ru-erta. 
E l terceto de M o m p ó ejecutó, a pe 
t ic ión , Madame Bwtherf y, uno de Jos 
n ú m e r o s farolitos de su repertorio. 
Desf i ló el púb l i co de Miramar. pró-
ximas y a las doce, bajo las impresio 
nes de l a encantadora valada. 
U n a de las mejores del año. 
Y la mejor, s in duda alguna, desde 
que es tá el s impát i co Manolo López a l 
frente ña Miramar. 
Opera, 
H a b l a r é Inegc de l a mat inée . 
No me podr ía extender ahora en una 
relación de l a concuirencia necesitado 
como estoy de tratar ciertos asuntos de 
actualidad palpitante. 
F u é una tarde deliciosa la de ayer 
en la sala de Payret . 
Una Aida conenrridís ima. 
De l mundo oficial y diplomático . 
E l baile de m a ñ a n a en la Legac ión 
de los Estados Unidos parece llamado 
a ser un acontecimiento. 
Tocará Torroella. 
E s t a noche, en Palacio, el banquete 
que ofrece el Presidente de l a Repúbl i -
ca para obsequio del elemento ofiaiaL 
T el nuevo Encargado de Negocios 
dp Méj i so , señor Suzarte, se h a insta-
lado en la casa de San Lázaro y Cres-
po. 
• # 
Allí está su domiclio. ••' ' "t* 
L a boda de esta semana. 
E s l a de u n a señori ta tan distin-
guida como T e t é YarOna y el conocido 
joven J u a n Bautista Giquel. 
Se ce lebrará el sábado. ,! 
Leo en E l Fígaro de ayer: 
"Nuestro Cónsul en Tampa, el dis-
tinguido funcionario y amigo muy es-
timado de esta caaa, el señor Rafael 
Mart ínez Ibor. ha pedido la mano de 
la bella señor i ta L u i s a López, para el 
canciller de aquel Consulado, el s eñor 
José Manuel González. 
C l a r a L u i s a , damita encantadora, de 
gran belleza y singulares virtudes, es 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay mar variados, tanbién ss oonstrayon • la ordon. 
A precios muy baratos on CASA OAYON. 
Neptoiio 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
141 21-12 T. 
r 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO DE SU GASA Y QUEDAR SATISFECHO, 
PIDALA A LA CASA DE 
0 . S A S T R E é H I J O , i l a u í a r , 7 4 . T e l . A - 2 5 6 7 
C. 164í 15 A. 
va, delegados y Preeidentes de delegaoio-| 
nes. de la Asociación de Expendedores, M- j 
zo su entrada en la asamblea permanente j 
establecida en su local social del café 
"Marte y Belona." 
E l señor José Martínez dió cuenta de 
hiber curaplido el acuerdo del día ante-
rior .j>erson4ndoee en el Matadero Indus-
triaJ, para saber si los encomenderos per-
sistían en su aotitud. 
Estos manifestaron Que estaban dispues-
tos a cumplir el acuerdo tomado. Enton-
ces los Expendedores se retiraron sin oî  
denar la matanza, por no estar diapueetos 
a admitir la iü^ereocia de los emeomende-
roe, en lo que es suyo desde que existen 
los mataderos. 
L a Asamblea aplaudió la actitud de la 
Directiva ratificándole el yoto de confian-
za acordado en la junta anterior. 
E l Presidente preguntó la opinión a los 
presentes; si pensaban seguir la ludia 
en pro de sus legítimos deredhos. 
L a enorme concurrencia respondió que 
sí, hasta el fin. Abierta discusión, Alfredo 
Bajo pide que no ee moleste más la Direc-
tira acudiendo al matadero, pues sólo va 
allí a humillarse ante la soberbia de tres 
o cuatro acaparadores que pretenden ser 
amos de los expendedores y lucrar con el 
sudor ded pueblo, que no v*yan más comi-
siones; que si quieren arreglar el asunto 
que vengan ellos al local social. 
Moradillo opinó lo mismo e indicó que 
era necesario segoiir lucihando pac tilicamen-
te, y lerantar fondos sin pérdida de tiem-
po. 
Arrojo fué partidario de la Idea expre-
sada por ©1 anterior, en primer lugar, por 
entender que deben de hacer los posibles 
por llevar carne a sus casillas probando a 
las autoridades que ellos no son pertur-
badones del orden; y al pueblo que no de-
sean privarle de un artículo de primera 
necesidad como la carne, que obligados a 
defender sus intereses han dejado de com-
prarla. 
Desea que todos se convenzan de la ra-
zón que les asisfte, y que sepan que su 
campaña tiene por lema vender mucho y 
barato, para ganar máA, mejorando la con-
dición del artículo. 
Suárez secundó al señor Arrojo, pidien-
do que la general resuelva la cuestión o 
que caiga vencida y se prepare para el 
mañana o se decida a imitar a la Francia 
en su gran crisis del año 70, que los ex-
pendedores vendan hasta la ropa, pero que 
hagan algo grande. 
L a Asamblea grita; rendirse ¡nunca: 
¡Adelante! L a Junta General acordó po-
niéndose de pie unánimemente, a petición 
de un miembro de la General, que no fue-
se más la Directiva al Matadero, y que se 
busque ganado, pa^a realizar la matanza. 
E l Presidente ordenó la lectura de la co-
municación enviada a los ganaderos, la 
que ya es conocida de nuestros lectores, 
por haberla publicado el Diario días pasa-
dos. 
A continuación se leyó la respuesta de 
Betancourt y Negra, en tono muy cortés, 
pero anunciando que disponen de poco ga-
nado, por comprar a otros ganaderos a 
precios muy elevados, tanto que están per-
diendo dinero como pueden comprobar. 
Dicen que el ganado que tienen en ceba 
íio podrá bencíiciaree hasta Julio o Agos-
to, y lo destinan á llenar las necesidades 
de sus matanzas. -
Suárez dijo que eso era incierto, que se 
disfrazaba la negativa. 
• Los ganaderos Arrojo y Pérez respon-
dieron que loe ganaderos que venden, son 
interese» a ellos confiados, y los pueden 
vender al mejor postor. 
Los señores Revilla y Escobar, han res-
pondido que pueden vender a todos, lamen-
tando el incidente surgido entre unos y 
otros y deseando que tenga solución favo-
rable. 
Suárez pide el nombramiento de una co-
misión que visite, a los señores ganaderos, 
para ver si pueden hacer algo y en caso 
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con perfección cristales de forma par ecida a la que tie-
nen los ojos humanos. C o n lentes de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centro ópt ico , pues al desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forrar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro ópt ico las imágenes se for-
man d.afanas. los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para • e r 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: N « hay rayas ni pegamento. 
E l reconocimiento de la vista 4s grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
lo<.tra^!.brí?0a,0bÍenm0níadaqUe e9t4 nue8tr!l f4brica de C O M P O S T E L A 51. podemos hacer loa trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , 
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del 
campo, que la mesa será la que abra las 
puertas a la situación imperante. 
Se levantó el señor Soler; empezó su 
peroración diciendo que le parecía msr.Ura 
que el señor Suárez planteara así el pro-
blema, porque de las comunicaciones leí-
das se desprendía la inteligencia en qu>3 
están ganaderos y eiicomenderos. A pe-
sar de eso, cree que no están los expende-
dores obligados a retroceder en el cami-
no emprendido, por que algunos ganaleivs 
ofrecen vender al que mejor les pague ia 
mercancía. 
Ddjo, si nosotros empezamos por deposi-
tar una cantidad que sirva de garantía, al-
go que dé personalidad a la Asociación de 
Expendedores, tendremos mucho adelanta-
do en la solución de este problema que pa-
rece tan difícil, se verá que tenemos sol-
vencia económica y al tener crédito no 
d-udéis que todos nos podrán vender. Se 
convencerán de que vamos al fin, de una 
vez para siempre haciendo aligo práctico 
por nosotros y por nuestros clientes. 
Analizó todos los puntos de la situación 
del mercado, dijo—sé de un ganadero que 
tiene resee atrasadas y se propone ven-
derlas a 32 centavos kilo y debemos do 
pensar que si pagamos precios elevados, 
tendremos que vender en relación con 
ellos, nada habremos hecho, Subsistirá el 
problema y el público dirá que para ese 
viaje no hacían falta alforjas. Tenemos 
que pensar en las clases pobres, ellas son 
el sostén, esto en primer lugar, en el se-
gundo nos encontraremos que si hoy ce-
rramos las casillas por la carestía, maña-
na las cerraremos por falta de consumido-
res, porque al obrero se le dificulta comer 
carne a los precios actuales y si de contra 
ésta es de la calidad que se expende hoy, 
en gran parte tiene razón, ya que es base 
de enfermedades más que de alimentación. 
E l problema planteado es grande, todos 
estamos perdiendo, ganaderos, menuden-
cleros, encomenderos, industriales y obre-
ros, pero la guerra es así, el más flojo cae 
vencido, hemos librado la primera esca-
ramuza; eren ustedes que debemos rendir-
nos cuando los demás pueden tener míls 
pérdidas que nosotros? La mesa no niega 
el derecho de libre contratación a nadie, lo 
mismo ellos que nosotros somos dueños 
de nuestros actos, y si como en el presente 
caso, nos quieren usurpar nuestros dere-
dhos, tenemos el deber de defendernos. 
Pairece que las autoridades están dis-
puestas a intervenir en la contienda. Los 
encomenderos han dado cuenta al Gobier-
no. 
•Los expendedores deben de hacer algo 
también directamente; apruebo que la Di-
rectiva no vaya más al matadero a per-
der tiempo. 
L a asamblea le aplaudió furiosamente. 
Después dió lectura a la comunicación re-
mitida a los encomenderos con la solu-
ción para éstos garantizándoles que la aso-
ciación se haría responsable de las menu-
dencias, para que ellos no sufrieran per-
Juicio en sus intereses. 
Estimó muy acertada la idea de nom-
brar algunas comisiones, que portaderas 
de datos y comprobantes,, visitaran al se-
ñor Secretario, al señor Alcalde Munici-
pal y demás autoridades competentes. 
Otra comisión que se entrevistase con los 
ganaderos. 
Prácticamente convino en que demostra-
ra que los expendedores están dispuestos 
a depositar en garantía el valor de la car-
ne que pudieran consumir, de este modo 
nadie; verfa un estado de huelga por su 
parte, y si los ganaderos se negasen a ven-
derles reses en condiciones para su con-
sumo, quedará demostrado ante las auto-
ridades quiénes son los promovedores del 
conflicto actual. 
Felicitó a los expendedores por su ac-
titud, de los que dice—no recuerdo haber 
visto nunca reunidos a tantos^—la necesi-
dad nos obligó a tomar filas, si éstas se 
mantienen unidas algo lograremos por que 
contamos con el derecho y la razón; nues-
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E l señor Lucas L a m J 
dueno y vecino de la na 
da en 9 número 107? eü 
presentado una querell 
ep el Juzgado de ^ 
acusando a varios vk?i 
cion de los derechos h d ^ ^ 
metidos con empleados 
cimiento. 
a 15.000 peses, dado el entusiasmo que 
reina. 
Se acordó reunirse en el mismo iO(.al 
rr.aíiana t las siete para dar cu¿;'a del re 
sultado de las comisiones nombradas y to-
mar acuerdos de importancia. 
Se confirman nuestras informaciones en 
todo; en esto nuestras autoridades son las 
llamadas a decir la última palabra toman-
do medidas salvadoras. 
Coincidiendo con nosotros dice la inte-
resante Revista Municipal del día 15 de 
Abril lo siguiente: 
"Además del precio subido a que se sos-
tiene indebidamente el ganado en Cuba, 
que impone, repetimos, la necesidad de que 
se .supliman los derechos de importación 
al que se imporie para ol consumo y- para 
aumento y mejora de la crianza, cosa que , 
debe hacerse sin pérdida de tiempo, exis- \ eientes a la décima estací iT̂  
te ctra causa que ha^ que estudiar y re- ricacion, detención a r h ' f ^ 
solver con igual precisión. E l negocio del m^r. A* i,,., A , ^ 
gúi ado ha caído en manos de un trus aca-
parador que impone los precios a los casi-
lleros, porque éstos no pueden, ni se leí 
permite, sacrificar directamente reses pa-
ra el consumo; y aunque ésíos han in-
tentado úlUmamcnte defenderse y defen-
der los intereses del pueblo, han tenido 
que sucumbir en medio dé la indiferencia 
de este último y de los llamados a cohibir 
se siga por un camino que ha de condu-
cirnos a la ruina y a la depauperación, con 
escarnio evidente del Código y de los lla-
mados a aplicarlo cuando, como en el pre-
sente caso, se trata de la defensa de los 
intereses sociales y de algo que está por 
encima de todo: la sadubridad pública, har-
to necesitada de protección, ya que, como 
dijimos y ahora repetimos, sin carne co-
mo primer alimento, la naturaleza huma-
na no soporta las rudas faenas y los rigo-
res del clima tropical. 
Reiteramos, a guisa de resumen. :a .m-
periosa necesidad de que con toda urgen-
cia se decrete la introducción libre de ga-
nado extranjero para consumo inmediato, 
con sólo las medidas cuarentenarias que 
fueren convenientes a evitar la propaga-
ción, por ese medio, de cualquiera enfer-
medad, y la supresión de las encomiendas, 
e-sto es, la libre matanza de reses en los 
Rastros. Así lo exige la salud del pueblo. 
Así lo demanda el más rudimentario prin-
cipio de gobierno." 
L o primero que se necea 
salud. ¡Estómago sano 
se necesita para ir adelan 
U n a cucharada todas 
de Magnesia S A E R l le 
día bueno y útil y eso preses 
ñero. I r . pequeño 25 cta 
Droguer ía Sarra y FaiWaí. 
Anoche se reunió 'a D rf. ¡¿va y aco-dó 
hacer loy matanza pira las casillas de 
los mercados. La cantidad recoJectada 
para el fondo de garantía en las primeras 
I M P O T ü N f í l A . — PESlliDAJi 
M I N A L E S . — E S T E R I L : DáD.J 
¡CíEREO. — S I F I L I S Y jíÉESíAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Consnltas de 11 a 1 7 
•49 H A B A N A 
Especial para los pobres 
U87 
del Doctor JOHNSON; 
EXQOISm PASA fcl BAVi) T E l PAMÜEL9 
«4! 
H» 
D e r e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a í A g ^ 
£L GRIPPOL es de un ef-cto completo Q inmediato en la curación tií ^ 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis íJui:n¿na1, í ^ 
los desórdenes de! aparato resmratorio. 
¿ T O J E 
¿ Ü E K T E 
M U C H A 
O P R E S I Ó N 
¿ L E D Á ' ^ 
F I E B R E 
tros actos de deíensa siempre han sido ais-
lados, de ahí nuestros fracasos por el ais-
lamiento, la avairicia y la envidia hemos 
perecido siempre; hoy las cosas han cam-
biado; -nos asiste la razón, y si a ella agre-
gamos, una pequeña dósis de abnegación, 
obtendremos el triunfo más tarde o más 
temprano. No fuimos al matadero a per-
judicar, solamente tratamos de hacer una 
piaqueña evolución favorable a nuestros 
intereses. L a asajuitílea aplaudió al señor 
Soler y propuso que los presentes que ha-
bían Ido allí a esperar órdenes, creyendo 
que tal vez el aenato se solucionara, die-
ran el dinero que llevaban para la compra 
en el matadero, con el fin de levantaj un 
Tortdo que sirviera de garantía a la asocia-
ción. Eü seflor Soler tomó el libro re-
gistro y la operación comenzó en medio 
del mayor orden.. Las cantidades recogi-
das y debidamente anotadas de los concu-
rrentes ascendieron a 7.000 pesos. Se cal-
cula que mañana ascienda la recaudación 
la tCS y 
E l GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Mcdifical a ^ 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace JuJhíIií 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo nr~ ' 
Una muestra gratis será enviada a todo el ai e lo solicite. 
i C E I T I P A R A A Í D I B R A D O DE \ 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal] 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta balj 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las 
labras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
E L E F A N T E 
SEÑORAS HENORITAS 
Visite los elegantes eslablecimlen-
tos " L e Printempg," Obispo y Cora-
p ó s t e l a y "Blanco y Negro,*' San Ra-
fael 18 y verá los ar t í s t i cos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
P i d a el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo C O J I N E S , T A P E T E S , etc. 
que es nuestro exclusivo i=§i=F|pPSs5^ 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley ^ S ^ j ^ 
a los falsificadores. 
ELACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fábrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
L U Z TAN . HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador. Este aceite posee í 
caso de romperse las lámparas, cualida 
HA E L USO DE L A S FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A 
Igual, si no superior en condiciones lumí 
extranjero, y se vende a precies muy re 
También tenemos un completo surti 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d 
a gran - n t a j a de »o m f l ^ 
t muy recomendable, P' ( ^ V 1 " * 
L U Z BRILLANTE mar^ _ 
nicas, al de mejor cas ^ 
ducados 
mejor 
;v , VAr 
ducaaos. a^SOL-
do de BENCINA J . ^ e d u ^ ^ » 
_emás usos,- a P ^ 1 0 ^ . Í - ^ V ; 
Tlie West India Gil Refining Co.—Oficina, SAN P 5 0 8 ^ 
A B R I L 27 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
CABLEGRAMAS DEL " D I A R I O DE LA M A R I N A • i 
S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A R A S E R V I C I O S D E L A P I E N S A A S O C I A D A Y L A E E A N 
E L CONFLICTO D E LOS MARINOS 
^ U L A C I O N E S QUE S E N I E G A N A E M B A R C A R . — L O S MARINOS 
DE GKJON S E C U N D A N A LOS D E B I L B A O 
Tricbina en Soria 
Bilbao, 26. 
y¿ conflicto surgf/do entre los ma-
• mercantes con motivo de la ins-
11110ion que intentó establecer en sos 
P6^^ una importante compañía na-
¿¿ra de este puerto, parece que tien-
, a agTav:airse-
El vapor 'Badi i" debía haber zar-
o-do hoy do a(luí- de que el 
L:c0 levara anclas, la casa consig-
nataria exigió a la tripulación que 
firmara nn documento comprome-
[ éndose a no abandonar el buque 
Lmtras éste no regresara a Bilbao. 
Los tripulantes se negaron a dar la 
firma qne se les pedía, y saltaron a 
tierra, dejando abandonado el barco. 
Otros cinco vapores tuvieron que 
amarrar al muelle por haberse negu-
do a zarpar los respectivos capitanes 
» pilotos. 
La Asociación de caipitanes y ma-
mirando por los intereses 
de los asociados, acordó persistir en 
la huelga hasta que sean repuestos 
los ofí-ciales que fueron relevados en 
algimos barcos, y hasta que obtengan 
las suficientes garantías de que las 
casas navieras no han de ejercer re-
presalias contra ninguno de los ma-
rinos complicados en el actual con-
flicto. 
L a Asociación náutica de G-ijón to-
mó el acuerdo de adherirse a la ac-
tual huelga, secundando la actitud de 
la Asociación de Capitanes y maqui-
nistas de Bilbao. 
Esta recibió hoy un telegrama de 
la de Gijón diciéndole que los mari-
nos gijcneses aceptan el reto lanzado 
por las empresas navieras bilbaínas. 
T R E I N T A ATACADOS. — CUATRO 
M U E R T O S 
Soria, 26. 
E n Baipeste de las Navas se ha 
presentado una epidemia de triohma. i \ T f \ f r * f * f l r l H 
A consecuencia del terrible mal J • v ^ J . í X S ^ l I X £ J A X < * 
han fallecido cuatro personas. Otras 
tres se encuentran sumamente gra-
ves. 
E l número de atacados asciende a 
treinta. 
También en los pueblos inmediatos 
se han presentado algunos casos. 
Los vecindarios se hallan alarma-
dísimos. 
OERTA ACEPTA LA MEDIACION 
M E D I D A S S A N I T A R I A S 
Madrid, 26. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, en cuanto tuvo 
conocimiento de la epidemia que se 
presentó en varios pueblos de la prj-
E l conflicto presenta muy graves i vmcia de Soria, celebró una deten/da 
caracteres. 
Las autoridades se preoculpan mii-
cho del asunto y están buscando el 
modo de soluc/onarlo a todo trance. 
LOS 
ENTUSIASTA R E C I B I M I E N T O . — L O QUE D I C E L A PRENSA.—HA-
BLANDO CON LOS R E Y E S . — E L F E S T I V A L D E E L PARDO. 
Madrid, 26. 
Procedentes de Barcelona y Zara-
^za llegaron hoy a esta Corte 85 ex-
nirsionistas italianos. Entre ellos fi-
guran varias personalidades de la 
banca, el comercio, la industria, la 
política y el periodismo. 
Se les hizo un recibimiento entu 
siasta. A la estación acudieron las an 
toridades locales y numerosas y dis 
tínguidas personas. 
Los diarios madrileños publican 
muy cariñosos sueltos dando la bien-
venida a nuuestros visitantes y afir-
mando que este viaje contribuirá 
grandemente a hacer más íntimas l^s 
relaciones entre Italia y España, 
E N P A L A C I O 
Madrid, 26. 
El Comité Italo-español, presidido 
.por el Duque de Bivona, acompañó a 
los excursionistas italianos en su vi 
sita al Palacio Real. 
Desde el hotel donde se hospedan 
fueron conducidos a la regia man-
sión en 25 carruajes que el Comité 
puso a disposición de los visitante*. 
El Roy y las dos Reinas les conce-
dieron audiencia. E l acto revistió 
gran solemnidad por el número y ca-
lidad de personas que lo presencia-
ron. Allí estaba el Cueiipo diplomáti-
co en pleno. 
Los Monarcas conversaron afable-
mente con los excursionistas y mos 
traron deseos de que las excursiones 
de esta índole se repitan a menudo 
porque han de servir para estrechar 
más aún los lazos de amistad que en 
la actualidad une a los dos países. 
L a afabilidad de Sus Majestades 
causó inmejorable impresión en los 
visitantes. 
Después visitaron la Armería Real. 
Recorrieron todas las dependencias 
de que se cortípone aquélla y exami-
naron detenidamente las históricas y 
preciosas armaduras que allí se con-
servan. 
Hicieron grandes elogios de la Ar-
mería, a la que consideraron superior 
aún a la de Turín. con ser ésta una 
de las mejores que existen. 
conferencia con el inspector general 
¿e Sanidad. 
E n dicha conferencia quedaroD 
acordadas las medidas sanitarias que 
han de adoptarse para atajar el te-
rrible mal. 
e n t r e g a d o l a s a r m a s . E l A l m i r a n 
t e i n g l é s h a s a l i d o h a c i a M é j i c o . 
cuentran amenazados 
H U E R T A NO P U E D E R E C H A Z A R 
L A M E D I A C I O N 
Buenos Aires, 26. 
Loe diarios de esta capital comen-
tan hoy, en sus editoriales, el ofreci-
miento de mediación en la cuestión de 
los Estados Unidos con Méjico, hecho 
por el Brasü, la República Argentina I mejicana^ 
v Chile. Los norteamericanos han dado 
Declaran los principales periódicos \ Almirante Craddock muchos recados 
que el Presidente Huerta no puede ; para los parientes y amigos que 
negarse a aceptar la mediación pro-1 han podido huir, 
tuesta, en vista de que los Estados | Mr. Craddock, que conferenció con 
Unidos la aceptaron inmediatamente ; el Almirante Badger antes de decidu 
y que las repúblicas latino-amerwa-- ^ se a ir a Méjico, se ha negado a ad 
Ni a los norteamericanos ni a los í la guerra está declarada y x 
corresponsales se les permitió la en- 1 Para afirmar esto se fundan en qp> 
trada en el ferrocarril. el señor López Portillo,, W m ^ o d * 
E l Almirante Craddock cooperará i Estado, le entregó a Mr. O Shangh*-
con Sir Lkmel Carden en la obra de I nessy, Encargado de Negocios de loa 
proteger a los extranjeros que se en-! Estados Unidos, los pasaporte par» 




que saliera del país. 
NOTICIAS I N T R A N Q U I L I Z A D O -
RAS. 
Veracruz, 26. 
Por noticias que llegan de la cap-v 
tal mejicana se afirma que el Presi-
ente interino, general Victoriano 
Huerta, ha mandado a encarcelar a l 
i ñas realizan una gestión conjunta pa- i mítir mensajes escritos temiendo que ; Presidente Vanzandt y a varios aBos 
' ra llegar a un arreglo pacífico en el lo registren en el camino y lo acusen | miembros del Club Americano, a rm-
Detención de 
un asesino 
E L AUTOR D E L A S E S I N A T O D E L 
J U E Z D E R I V A D U M I A 
Pontevedra, 26. 
E n el pueblo de Puente Bea ha sido 
apresado, por la guardia civil, un su-
jeto apellidado Souto. 
E l detenido se confesó autor del 
asesinato cometido, hace pocos días, 
en la persona del juez de Rivadumia. 
E N E L PARDO 
Madrid, 25. 
Muchos de los excursionistas fue-
ron al Pardo a presenciar el festival 
que allí celebraron los exploradores 
madrileños. 
Se les hizo un gran recibimiento en 
el que tomaron parte los Reyes, los 
Infantes, el jefe del gobierno, don 
Eduardo Dato j los exploradores. 
Los excursionistas muéstranse pro-
fundamente agradecidos a las innu 
merables muestras de simpatía y de 
cariño que están recibiendo de los es-
pañoles. 
festival de ¡os 
exploradores 
B R I L L A N T E S E J E R C I C I O S 
Madrid, 26. 
En el Pardo se ha celebrado el fes-
ival organizado por los exploradores 
^driieños. Resultó brillantísimo. 
I>icho festival fué presenciado por 
Jos Reyes doña Victoria y don Al-
íonso, por los infantes y por el Pre-
sente del Consejo, señor Dato, 
1*05 exploradores hicieron varios 
^vímieaitos de conjunto con una pre 
^ ó n admirable., 
A. continuación realizaron algunas 
Prácticas de bomberos y ambulancias 
sanitarias que les valieron grandes 
aplausos 
L a cuestión de 
¡os panaderos 
M I T I N D E P R O T E S T A 
Madrid. 26. 
E n el teatro "Lo Rat Penat" se ha 
verificado un mitin, organizado por 
los obreros panaderos para protestar 
contra el sindicato de panadería por 
los acuerdos que tomó últimamente, 
consistentes en aumentar el precio del 
pan y suprimir el reparto diario a las 
casas. 
E n el mitin se acordó apoyar la mo-
ralizadora campaña emprendida por 
el alcalde, señor Vizconde de Eza, 
contra los abusos que cometen los 
dueños de panaderías dando el pan 
.También realizaron brillantes ejer-1 falto de PeSo-. 
de esgrima boxeo y tiro aJI Los companeros que hicieron uso 
blanco. 0 ' J ¡ de la palabra dirigieron ataques con-
Por último, simularon una carga ^ o s patronos. 
^ rsultó hermosísima E n ella to- ^ conoe^ socialista señor García 
^ o n parte tres mil exploradores. Cortés, tomo parte en el imtin y pro-
Terminados los e.ierci¿ios procedióla11010 im ^ n r s o de tonos violen-
f011 Alfonso a condecorar a los ins 
Mitin republicano 
COMBATIENDO A MAURA Y 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
Gijón, 36. 
E n el teatro de los Campos Elíseos 
se ha celebrado un mitin organizado 
por los republicanos. 
Entre los que hicieron uso de la pa-
labra figuró el jefe de la minoría re-
publicana del Congreso de los Dipu-
tados, señor Salvateila. * • 
Este orador combatió con gran du-
reza a don Antonio Maura y a don 
Melquíades Alvares. 
Dijo del primero que sus manos es-
tán ensangrentadas por lo acaecido 
como consecuencia de la semana trá-
gica de Barcelona, y aseguró que no 
volverá a ser Jefe del Gobierno. 
De don Melquíades dijo también 
horrores. Lo llamó traidor y aseguró 
que se había vendido a la monarquía 
después de haber sido los republica-
nos los que lo elevaron al Congreso. 
Terminó afirmando que las torpe-
zas cometidas- por los monárquicos 
son las que hacen que el régimen ac-
tual se tambalée. 
E l señor Salvateila fué obsequiado, 
por la noche, con un banquete, al que 
asistió un número considerable de re-
publicanos. 
M . Caiüaux fué electo 
•conflicto surgido. 
RIAÑO P R E S E N T A R A L A NOTA 
Washington, 26. 
E l Embajador español en Washing-
ton, señor Marqués de Riaño, notifi-
cará mañana a la Secretaría de Esta-
do oficialmente que el Presidente in-
terino de Méjico, general Victoriano 
de falta de neutralidad. 
Mr. Craddock dice que desea ar-
dientemente que no haya guerra en-
tre Méjico y los Estados Unidos. 
L A L E Y M A R C I A L 
Veracruz, 26. 
E l Almirante Fletcher ha procla-
mado esta tarde la Ley Marcial, no 
portantes empleados del Banco Mer-
cantil de Méjico, los cuales se nega-
ron a auxiliar económicamente a 
Huerta. 
Asegurase que muchas casas de ne* 
gocios han sido destruidas o incen-
diadas y que se han fijado carteles 
excitando a los elementos populares 
a la obra de destrucción. 
Huerta, acepta el ofrecimiento de me- i porque hayan ocurrido disturbios, si-
diación de las naciones latmoamerica- no para que los empleados de la Ad- j 
ñas que tratan de solucionar la cues-; ministración pública puedan desem- i 
tión pendiente entre su Gobierno y el peñar sus cargos sin que ello les cree 
una situación difícil luego con el Go- \ 
bierno de Méjico. 
Gabinete del Presidente Wilson. 
París. 26. 
E l conocido hombre público M. Jo-
seph Caillaux, que desempeñaba el 
cargo de Ministro de Hacienda en el 
Gabinete Doumerge y que últimamen 
t̂e dimitió por haber matado su esipo-
sa al Director de " E l Fígaro", ha 
sido reelecto ¡por el distrito de Ma-
mers, al cual viene representando ha-
ce diez años. 
ORDOÑEZ A P R U E B A L A P O L I T I -
CA D E W I L S O N 
Buenos Aires, 26. 
E l Presidente de la República, se-
ñor Ordóñez, ha inspirado un edito-
rial en el órgano del Gobierno argen-
tino, aprobando la política que sigue 
el Gobierno norteamericano en Méji-
co y defendiendo la doctrina de Mon-
roe. 
E N T R E G A N D O L A S ARMAS 
SOiHíPÍBE ÎDíEiNTCB K S I W T T A O T X ) 
Veracruz, 26. 
Mientras la Banda de Música del 
íjegimiento naval que guarnece la ciu 
dad ejectutaba esta mañana patrióti-
cos aires, centenares de mejicanos, 
^umplieindo la orden del Almirante 
Plctcher de que se entregaran las ar-
mas, hombres, mujeres y niños de di 
ferentes edades y aspectos, acudían a 
l a Plaza llevando rifles, escopetas de 
•caza, carabinas, pistolas, sables y cu-
chillos de todas clases. 
Casi todas las armas las llevaban 
envueltas en periódicos. 
Las ferreterías enviaron enormes 
cantidades de armamentos. 
Los mejicanos fueron a entregar 
sus armas voluntariamente y en tan 
extenso número, que cuando expiró 
el plazo de admisión en el día, aún 
quedaban varias filas de personas 
que deseaban cumplir la orden, espe-
rando turno. 
E l espectáculo ha sido en realidad 
sorprendentes, y muy pintoresco. 
L a ciudad era un verdadero arse-
nal, y, probablemente, todo el país se 
•halla en iguales condiciones. 
Ahora se cree que el pueblo de Ve-
racruz se ha convencido de que debe 
respetar y obedecer a las autoridadeíí 
norteamericanas. 
S E R E S T A B L E C I O L A COMUNI-
CACION 
Veracruz, 26. 
A las cuatro de la tarde de hoy se 
ha restablecido la comunicación tele-
gráfica entre esta ciudad y la capi-
tal. 
Hacía sesenta horas que no se co-
municaba Veracruz con Ciudad Méji-
co. 
MR. B R Y A N , OPTIMISTA 
Washington, 26. 
E l Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
se muestra hoy algo más optraiista 
porque han habido menos disturbios 
en la frontera y croe que los rebeldes 
se alejan hacia el sur. 
L A ACCION D E L VATICANO 
INSTRÜGGIONES..A L O S 
NUNCIOS 
Roma, 26. 
E l Vaticano ha enviado instruccio-
nes a los Nuncios de la República Ar-
P U E N T E S QUEMADOS 
Veracmiz, 26. 
Algunos aviadores de la marina 
que hicieron un vuelo de exploración 
por la costa y sobre la ciudad de Ve¿ 
racruz, han informado al Almirante 
Fletchér que vieron que varios puen-
tes del ferrocarril han sido incendia* 
dos por los soldados federales. 
L A S AVANZADAS 
N O R T E A M E R I C A N A S 
Veracruz, 26. 
Las avanzadas de las fuerzas de in-
fantería de marina de los Estado* 
gentina, el Brasil y Chile, para que I Unidos, se han extendido hoy, colo-
cooperen con los Gobiernos de las na-
ciones en que se. encuentran, a las ne-
gociaciones que se hacen con el pro-
pósito de que se imponga la paz y 
quede solucionado el conflicto que ha 
surgido entre Méjico y los Estados 
Unidos. 
tos. 
truct ores con la cruz de Alfonso XTI, 
1 mismo tiempo que los felicitó po^ 
^ admir-hlemente instruidos que es-
^ los "boy-scouts" madrileños. 
El público que presenció el festi-1 en el peso. 
;al aclamó a los exploradores y a sus Todos los 
^^tanctores. 
Entre los que presenciaron los ejer-
f.c'0s se hallaban numerosos excur-
0llKtas italianos. 
Arremetió contra los fabricantes de 
pan, diciendo que éstos protestan de 
la camípaña emprendida por el alcal 
de porque con ella se les impide robar 
oradores fueron muy 
aplaudidos. 
A pesar de los tonos violentos de 
los discursos, no hubo que lamentar 
ninguna alteración de orden público 
E n h o n o r d e Escatante Despren(¡¡m¡ent0 
de tierras No hay datos 
Candidato sin mayoría 
París. 26. 
E n algunos distritos no se ha podi-
do aún proclamar diputados por no 
reunir ninguno de los candidatos la 
mayoría absoluta del número total de 
votantes. Pasan de dos mil los candi-
datos que se encuentran en este caso. 
E n los distritos referidos, se efec-
tuarán las elecciones el segundo do-
mingo de Mayo y en cada uno de ellos 
se proclamará entonces al que haya 
obtenido más votos, aunque el núme-
ro de éstos no constituya mayoría ab-
soluta. 
M A N I F E S T A C I O N 
A N T I A M E R I C A N A 
Buenos Aires, 26. 
Los estudiantes uruguayos han 
efectuado otra demostración anti-
americana en Montevideo. 
Veinte ma.nifestantes resultaron 
heridos y muchos fueron golpeados 
cuando intentaban romper la línea 
formada por la fuerza pública qu^. i 
ocr orden especial del Presidente Or- • 
dóñez. custodia el edificio que ocupa I gfente de 
E S P E R A N D O UN A T A Q U E 
Veracruz, 26. 
Ha salido un destacamento de ma-
rinos norteamericanos a la Estación 
de bombas, a unas nueve millas de la 
ciudad, para impedir el ataque con 
que han amenazado los soldados fe-
derales. 
Asegurábase que ascendía a cien el 
número de soldados que iban a efec-
tuar el asalto. 
Trescientos marinos se han enviado 
a la Estación, y las últimas noticias 
recibidas indican que hasta el presen-
te todo está tranquilo y nada indica 
que vaya a realizarse algún acto de 
violencia. 
candóse a una distancia de siete mi-
llas de la plaza. 
P R O Y E C T O D E F L E T C H E R 
Veracruz, 26. 
E l almirante Fletcher proyecta or-
ganizar el canje de los detenidos, en-
viando trenes de mejicancs hacia la 
capital a cambio de otros que conduz-
can a Veracruz a los norteamericanos 
residentee en la ciudad de Méjico. 
UN H O M E N A J E 
T^lencia, 26. 
Se ha celebrado un soberbio home-
rJe en honor del popular sainetero 
ajeiiciano, Escalante, 
el a ^ t i e r o n las autoridades, 
Ayuntamiento en pleno, todas las 
^edades locales y numeroso pú-
^ Pronunciaron elocuentes disour-
^ y se depositaron muchas flores y 
0üas a los píes del monumento eri-
a la memoria del gran sainetero. 
T R E S MUERTOS Y NUMEROSOS 
H E R I D O S 
Murcia, 26. _____ 
E n Totana ha ocurrido un despren-
dimiento de tierras. 
suficientes 
París, 26. 
Las elecciones se celebran pacífica-
mente. Por los resultados conocidos 
Ajxmsecuencia de él murieron tres ^ piiede j v ^ i r s e qué. partido pre. 
dominará en la nueva situación. 
No se sabe quiénes tendrán el con-
obreros. 
Hay numerosos heridos. 
E l suceso ha causado penosa impre 
sión en el vecindario. trol de la Cámara, 
la Legación de ios Estados 
desde el viernes. 
N O R T E A M E R I C A N O S 
PRISIONEROS 
Veracruz, 26. 
Más de treinta ciudadanos nortea-
mericanos, hombres, mujeres y niños, 
que trataban de salir del territorio 
mejicano en vista de la situación crea 
da. fueron detenidos en Aguas Ca-
lientes. Los extranjeros del tren en 
que viajaban y les comunicaron que 
se hallaban prisioneros. 
Un numeroso grupo de borrachos, 
baja estofa, se apoderaron 
Los exaltados jóvenes vitoreaban 
«d Presidente interino de Méjico, ge-
neral Victoriano Huerta, y daban 
mueras al Presidente Wilson, 
E L A L M I R A N T E I N G L E S V A A 
C O N V E N C E R A H U E R T A 
Veracruz, 26. 1/1 ^ 
E l Almirante Craddock, jefe de la 
escuadra inglesa, acompañado de sus 
oficiales ayudantes y del capitán 
Tweedíe, comandante del buque in-
signia "Essex", va esta tarde, por 
ferrocarril, a la capital de Méjico pa-
ra entrevistarse con el Presidente 
Victoriano Huerta con la idea de con 
vencerlo de que debe permitir que to-
dos los extranjeros y especialmente 
las mujeres y los niños, salgan de l a 
capita! en un tren bajo la bandeta 
inglesa. 
No irán acompañando a los extran-
jeros que dejan el territorio mejicano, 
oficiales. Sólo acompañarán a los qué 
se van dos marinos británicos que se-
rán portadores de las banderas. 
Unido* I de los fugitivos y se preparaban a eje 
catarlos considerándolos como prisio 
ñeros enemigos apresados en el cam-
po de batalla; pero los soldados fede-
rales los rescataron) encerrándolos 
luego a todos en uña prisión. 
Entre los prisionéfos se encuentra 
Mr. Schnutz, Cónsul' de los Estados 
Unidos,, y su esposa, y varios directo-
res de una Compañía minera, con sus 
mujeres! 
CARRANZA NO H A CONTESTADO 
E l Paso, 26. 
E l general Venustiano Carranza, 
jefe de la revolución mejicana, ha re-
cibido las comunicaciones donde se le 
informa de las proposiciones de me-
diación hechas por los Embajadores 
de la República Argentina y del Bra-
sil y por el Ministro de Chile; pero 
todavía no se ha decidido a contes-
tarlaa. 
R E S T A B L E C E R A E L GOBIERNO 
M U N I C I P A L 
Veracruz, 26. 
E l almirante Fletcher está dispues-
to a restablecer cuanto antes el go-
bderno municipal. 
E l Alcalde Díaz ha ofrecido al Al -
mirante su cooperación. 
CONSUL A T R O P E L L A D O 
Washington, 26. 
E l Cónsul de los Estados Unidos en 
Monterey, Mr. Hanna, ha informado 
al Secretario de Estado Mr. William 
J . Bryan, que el día 22 de Abril fué 
humillado y encarcelado por los sol-
dados federales y que fué puesto en 
libertad dos días después que los re. 
beldes tomaron la plaza. Agrega Mr. 
Hanna en su informe que el popula-
cho pisoteó la bandera norteamerica-
na que flotaba sobre el edificio del 
Consulado y que a él lo ataron con 
una cuerda y lo arrastraron por las 
calles de la población. 
E l informe del cónsul Mr. Hanna 
ha dado motivo a una extensa confe-
rencia entré Mr. Wilson y su Secre-
tario de Estado, Mr. Bryan. 
S E C R E E QUE L A G U E R R A E S T A 
D E C L A R A D A . 
Veracruz, 26. 
Se dice que en Méjico ge-oi^e ^pie 
M I L R E P A T R I A D O S 
Galveston, 26. 
Han llegado el acorazado "Connes 
ticut" y el destróyer "Dixie", coa 
mil norteamericanos que se encontrar 
bañ en Tampico para ser repatriados^ 
A R T I L L E R I A A V E R A C R U Z 
Galveston, 26. 
Tres baterías de montaña del cuar* 
to regimiento de Artillería se ha em-
barcado hoy para Veracruz a bordo 
del vapor Saltillo". 
Con esas baterías van 325 artille^ 
ros. 
£/ Mamanülo 
New York, 26. 
H a legado a este puerto, proceden-
te de la Habana, el vapor "Manza-
nillo". 
C o n t i n u a en la p lana 1 4 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A A B S I L 27 D E i9l4 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
L O S A M A T E U R S D E 1 9 1 4 
B R I L L A N T E I N A U G U R A C I O N D E L C A M P E O N A T O D E L A 
L I G A O F I C I A L . ^ M E D I N A " Y ^ C O M P A Ñ I A L I T O G R A -
F I C A " V E N C E D O R E S . L A B A N D A D E B E N E F I C E N C I A 
A M E N I Z O E L A C T O , Y E L P R E S I D E N T E D E L A L I G A 
D O C T O R M O I S E S P E R E Z , I Z O L A B A N D E R A D E L 
C A M P E O N A T O . E L J U E G O D E H O Y . 
Ante numerosa concurrencia so efec-
tL-ó ayer tarde en Almendarcs Park, 
la inauguración del CimpeoiatoJe 
Amateurs d-i ]a L'-tra Oí.ciai qu;í pre-
fiide nuestro amigo el doctor Moisés 
Pérez, resultando un aMo seri» y Lri-
iUí.te. 
A la una \ treinta p. m. la Eiiga ea 
pleno, acompañada por los cronistas 
de sport de los principales periódicos 
de información y de los jugadores de 
ios cuatro clubs inscriptos, se dirigi?-
'ron al centerfield. donde el doctor 
Moisés Pérez izó la bandera del Cam-
peonato, en medio de grandes aplau-
sos de la concurrencia y de los acor-
'des de un bonito pasacalle tocado por 
Ja Banda de Beneficencia. 
Cuando ya la bandera flotaba en el 
'asta del centerfield, fué saludada con 
una salva de voladores y chupinazos. 
' Seguidamente la comitiva se enca-
minó hacia el diamante del juego, 
'donde, después de ocupar posiciones 
•Jos jugadores del ' 'Atlético Medina", 
y de empuñar el bat el primer batea-
dor del "Liceo", nuestro compañero 
êl señor Massaguer, Presidente de la 
Asociación de Cronistas de Sport, ocu-
pando el box, lanzó la primera bola, 
que fué bateada sin intención por el 
batsmen ya expresado. 
Acto continuo, el umpire de home, 
señor Cubillas, dió la voz de ''play 
ball", empezando el primer juego ofi-
cial. 
Este fué bastante interesante, pues 
dos boys de ambos teams se disputa-
ron el terreno palmo a palmo, hasta 
la octava entrada, en que los "Atléti-
cos de Medina" le fonguearon linda-
mente la bola a Morin, desconcertan-
do al propio tiempo al campo del " L i -
ceo", al extremo de convertir el jue-
go en un "t ío vivo", pues solo en esta 
.entrada anotaron siete carr3ras_ 
; E l pitcher Montes de Oca, del "Me-
dina", estuvo hecho un coloso duran-
rte las siete primeras entradas, pues en 
,1a octava saltó por haberle los con-
trarios empatado el juego, 2 por 2. 
Le sustituyó en el box Kuiz, que lo-
gró dominar la situación no permi-
tiendo que los del "Liceo" volviesen 
"•a pisar el horae. 
• Montes de Oca puso fuera de juego 
a diez de los bateadores de Jesús del 
'Monte,'haciéndoles tomar grandes ta-
zas de ponche. 
De los chicos azules el que más se 
distinguió fué Campos,que aceptó cin-
co lances muy comprometidos, pues 
tal parecía que era un profesional el 
que allí jugaba. 
Muy bien, Campos: así se juega. 
L a pérdida del juego por el " L i -
ceo", o sea la hecatombe de Jesús de'l 
Monte, ocurrió de esta manera: 
M E D I N A : Empieza el desastre reci-
biendo C. Montejo la base por bolas 
contadas, pasando después a la ante-
cámara al batear Rodés, que alcanzó 
la primera por error del inicialista; al 
robar Kodés la intermedia, tiró mal el 
catcher azul, oportunidad que aprove-
cha Montejo para anotar la primera 
carrera del juego y del Champiop. 
Después R. Montejo se deja caer con 
un hit por tercera, que da lugar a que 
Rodés anote. R. Montejo se roba la se-
e r 
¿Qué es lo que hace. Pone 
el cabello suave y lustroso, 
precisamente como la natura-
leza lo tenía previsto. Lim-
pia la caspa del cuero cabe-
lludo, y elimina así una de las 
causas poderosas de la calvi-
cie. Mejora la circulación en 
el cuero cabelludo é impulsa, 
como consecuencia, el creci-
miento del cabello, al paso 
que ataja la caída. No afecta 
nunca el color. Consultad al 
médico; seguid su consejo. 
La caída del cabello es debida i 
veces á impurezas en la sangre ó, á 
debilidad nerviosa. En este caso se 
adoptará además un tratamiento 
constitucional con la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer, y, con seguridad, se 
obtendrán pronto buenos resultados. 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Cia., 
LowoII, Maaa., K. U. A. 
M ü SANGRE 
No es lo mismo que sangre mala j 
enferma. 
L a sangre enferma se depura v 
arregla con ZARZAPARRILLA S A R R A / 
Males de la piel, reuma, hinchazón 
indican sangre anormal. 
Droguería SABRÁ y Farmacias, $1 el 
pomo. ' p 
gunda y Font que estaba al bat recibe 
un dead ball que le da derecho a la 
inicial; Gutiérrez, el catcher, da un bit 
con el cual anota R. Montejo. R. Gon-
zález, el short, da otro hit, y Font pis-i 
el home. Ruiz,que va al bat por Mon-
tes de Oca, es out en primera con 
asistencia del short, anotando en es-
ta jugada González. Gutin da un fly 
al center, que mofa, circunstancia 
por la que llega al home el primer 
González, el short. R. González hit, 
por lo que llega a tercera Gutin, que 
después anota por un mal tiro del 
catcher al tratar de sacar a Gonzále" 
que le robó la segunda. C. Montejo 
vuelve al bat, tomando la primera 
por error, y hace que R. González 
anote la iiltima carrera. Rodés mue-
re en fly al center. Y a era hora. To 
tal, siete carreras y cuatro hits. 
Él segundo juego fué un triunfo 
de la "Compañía Litográfica",quien 
ya con los nueve ceros encima tuvo 
un momento afortunado que le dió 
lugar a anotar tres carreras, las sufi-
cientes para la victoria. 
Este juego fué profesional y los 
"chicos" no se daban cuartel, pues 
se portaron como buenos players que 
se disputaban el honor de la banJc-
ra. 
Antoñico Mesa, en la tercera, estu-
vo muy bien, y en cuanto a la maja-
gua la manejó con dureza. 
E l resultado fué que los fanáticos 
salieron muy complacidos por haber 
visto jugar pelota de verdad y con 
verdadero amor propio. 
He aquí los scores de ambos jue-
gos: 
P r i m e r j u e g o . 
Liceo de Jesús del Monte 
V. C . H. O. A. E . 
B. Campos, If . . 
Peromingo, cf . . 
Morín, p 
Lámela, c . . . 
A. González, ss. . 
Bustamante, 3b . 
C. López, I b . . . 
P. Pineda, rf . . . 
Castro, 2b 
Oliveros, rf. . . . 
5 0 0 





3 0 0 
5 0 0 
2 0 1 





2 0 0 0 0 0 
4 0 0 3 3 0 
2 0 0 0 0 0 
Totales . . 33 2 4 24 15 2 
Medina 
V. C. H. Ó. A. E . 
C. Montejo, ef. . . 4 1 1 0 0 0 
Rodés, If 4 1 1 2 0 0 
R. Montejo, 2b. . . 4 2 2 0 0 0 
Font, rf 3 2 2 0 0 0 
Gutiérrez, c 4 1 1 12 0 0 
R. González, ss. . . 4 1 1 1 4 1 
M. de Oca, p. . . . 3 0 0 0 3 0 
Guntín, Ib 2 1 1 12 0 1 
R. González, 2b.. . 4 0 1 0 6 1 
Ruiz, p 1 0 0 0 0 0 
Totales . . 33 9 10 27 15 3 
Anotación por entradas 
L . de J . del Monte. 000 000 020—2 
Medina 002 000 07x—9 
Sumario 
Stolen bases: Marín, Lámela, A. 
González, Rodés, R. Montejo y R. Gon 
zález. 
Sacrifico hits: Rodés. 
Sacrifice fly: Guntín. 
Struek outs : por Montes de Oca 10; 
por Marín 3; por Ruiz 1. 
Bases por bolas: por Marín 2; por 
Montes de Oca 3. 
Balk: por Marín 1; por Montes de 
Oca 1. 
Dead ball: por Montes de Oca 1. 
Umpires: Cubillas y Arcaño. 
Tiempo : 1 h. 50 m. 
Scorer: A. Conejo. 
S e g u n d o j u e g o . 
Marianao 
V. C . H. O. A. E . 
Mesa, 3b 4 0 1 4 0 0 
Quintero, If . . . . 2 0 0 2 0 1 
Díaz, cf 2 O 0 1 0 1 
Estrada, rf 3 1 1 0 0 0 
Crespo, ss 4 0 1 3 1 0 
Morrón, Ib 4 0 0 9 1 0 
Marín, c 3 1 0 1 2 0 
R. Jiménez, 2b.. . 3 0 1 2 2 1 
Blanco, p 4 0 1 .1 6 1 
Talero 1 O 1 0 0 0 
Totales 30 2 6 23 12 4 
Compañía Litográfica 
V. C. H. O. A. E . 
Delgado, cf . . . . 2 0 0 4 0 0 
Alfonso, 2b . . . . 3 0 1 4 0 0 
Ferrer, c 2 0 2 3 4 0 
Rodríguez, Ib. . . 4 0 0 4 0 0 
Azcárraga, rf . . . 4 0 2 2 0 1 
H. Hernández, ss. 4 1 2 3 0 0 
Fernández, 3b . . 4 1 1 3 2 0 
Seiglie, rf 2 0 0 4 O 1 
Clavel, p 1 0 0 0 0 Q 
Ballesteros, p. . . . 1 1 1 0 2 0 
Total es 27 3 9 27 S 2 
Anotación por entradas 
Marianao 010 001 000—2 
C. Litográfica . . . 000 000 30x—3 
Sumario 
'Two base hits: Azcárraga. 
Three base hits: Estrada. 
Stolen bases: Hernández 2; Azcá-
rraga. 
Sacrifice hits: Ferrer; Clavel. 
Double plays: Crespo y Morrón. 
Struek outs: por Clavel 1; por Ba-
llesteros 2; por Blanco 1. 
Bases por bolas: por Clavel 3; por 
Blanco 3; por Ballesteros 1. 
Dead ball: por Blanco 3. 
Passed balls: por Marín 1. 
Umpires: Arcaño y Cubillas. 
Scorer: A. Conejo. L 
U n a n t i g u o a m i g o 
Ayer,* durante el juego celebrado 
en Almendares, tuvimos el gusto de 
estrechar la diestra de nuestro anti-
guo amigo don Enrique Morpjck, an-
tiguo y prestigioso presidente por 
muchos años, del club "Habana". 
E l amigo Morejóo, con quien de-
partimos largo rato, hacía años esta-
ba -alejado del base ball, tanto por 
los desengaños recibidos como per su 
mal estado de salud. 
Por nuestro amigo sabemos que es 
muy probable que esto año. a la par 
que el Champion Nacional, so juegue 
otro oá4>3Ci8l en la provincia do San-
ta Clara, cu el cual tomará parte, co-
mo es natural, el club "Sa^n.i' , ba-
jo la dirección de " T i n t i " Molina. 
Se dice que los triunfadores de 
ambos Championr, jugarán después 
una serie en la Habana a estilo dei 
Champion Mund:al. 
L a representación en ta! easo del 
club "Sagua", la tendrá en la Haba-
na .nuestro amigo el señor Morejón. 
Terminamos estas líneas enviando 
nuestra felicitación al señor More-
jón por encontrarse ya restablecido 
de la grave enfermedad que le aque-
jó. 
—* — 
B a s e b a l l y a v i a c i ó n 
Esta tarde habrá juego de base 
ball en Almendares Park, por dos no-
VPUHS de amaieurs. 
Después Aveljáo González hará 
una ascensión ^n su globo "Haba-
na", descendiendo en paracaídas. 
Buena suerte le deseamos al aero-
nauta cubano^ 
Ramón S, Mendoza. 
ÚNICO y rtiaravi lioso curador del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Reeduca a los Intestinos. 
TODO el MUNDO puede TOMARLO 
FABRICANTE ' 







FARMACIAS. CPara recibir gratnitamente una Maestra cortar este Cupón y enviarlo A P A R T A D O : 468, Habana. 
Vapores de T r a v e s í a 
moRoirao 
L i n e a L l o y d N o r l e A l e m á n 
Mdeutsclier lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
S a l d r á de este puerto E L D I A 
2 7 D E A B R I L 
a las 4 de la tarde • OISECÍO para 
V I G O , C 0 R U \ A Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS AIRES con trasbordo en VI-
GO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," ETC. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$ 3 2 , oro a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
Sun Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749. Habana. 
Prosinia salida para España vapor 
•'Neckar," (de 11,000 toneladas) el 
dia 24 de Majo. 
C HSO t)-i A. 
l í n e a 
WARD 
Cinco Grandes Viajes da R a r a 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE E S T E VERANO. 
PIDAN FOLLETOS. 
Salidas do ía Habana para New York 
los martes y domingos. 
Pacajo en primera $40-00 y ?45-00 
Salidas para puertos mejlcanoa to-
dos los lunes. 
Pasaje en ]ra. Progreso |22 y Vera-cruz $35 
Los precios incluyen comida y camarocc. 
Para informe?, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SW^TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 162-Oct.-l 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C í 
EL ViLPOF. 
M O N T E V I D E O 
Capitán COMELLAP 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c s l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Abril . a las dos de la tar. 
de iievando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que te 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, bremen, Amsterdan, Rottcr-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei^n expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pfilizas de carga se firmarán por el 
consignatario entes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e! día 28 y la carga a bordo de lan 
lanchas hasta el día 29. 
VAPOP. CORREO 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo a las cuatro de la 
tarde, llevando correspondencia pública, 
de llevando la correspoddencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co 
lón 
expedido por el señor Médico Americano, 
«intes de tomar el billete de pasaje. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre BUS equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándole 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Ésta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô os los eíectoe que se embar-
quen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los sefiorei 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre .v el puerto de destino, con todas sus 
¡etnis y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
«1 nombre y apellido do ev. dueño, así co-
mo el puerto de deetlno. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Glíodlator," en el Muelle de la 
Macftina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal* 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a BU consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto tlliimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio nfim. 72 
3 505 90-Ab.-l 
C6MPAÜNÍE GENERALE TRAKSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRAHCfSES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
ÜON E L GOBIERNO FRANCES 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta «1 día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta él día 2. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Na,zaire. 
PRECIO DS PASAJES 
Ba laetese deide. „ i 148-09 \ L A. 
Bn 2a clase 18&-00 „ , 
En ajk preferente . 88-30 „ , 
En 8» clase 3 a-00 ,, . 
Rebaja de psuagoi de i te y vu&lta. 
Camarotes da lujo y ds i» »ÜUM a prasloi 
convención»!**. 
V I R G I N I E 
Saldrá el día 26 de Abril, directo 
deberá -proveerse""de^ur Certificado f para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. , . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
L i n e a d e C a n a r i a s 
^ A P O R 
M E X I C O 
saldrá sobre el 2 de Mayo directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Irs . clase 
Intermedia . . . . 
3ra. clase. . . . . 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
laldri para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Mayo llevando la co 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
s&Mra para 
C O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Mayo, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pablica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros j carga general, i» 
cluso tabaco para dichos puerto*. 
Recibo ar.úcar, café r cacao <sn parti-
das a flete corrido y con ccnocimiMoto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao j Pa. 
er/'es. 
Los billetes del pasaje sólo serán exp». 
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-





S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
E S P A G N E 
Sobre el C de Mavo. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mavo. 
L í ñ e a d e S u r - A m é r i c a 
Se renden pasaje» de todas cla/ie» 
para los puertos de RIO J A N E I B O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
«te., etc., por ios rápidos rsporca co-
rreos do esta Compañía "Gall ia ," 
"Latetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
V a p o r e s cosíeros 
DE ^ 
SOBRINOS DE BERgERA 
(S. en C. 
S A L I D A S D E L A H a r a v 
D U R A N T E E L M í ^ d ^ A 
D E m 4 B ^ 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tard. 
Para Nuevitas (CamagüeW v 
Padre (Chaparra) G i b S r ^ f e ^ A 
Bañes, Ñipe (Mayarí. A¿illa & ^ 
gimaya. Saetía, Felton) B a n ^ ^ C* 
ñamo y Santiago de Cuba. GuaH 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos ios miércoles a las 5 * , 
Para Isabela de Satma (<i*Jt?* 
de) y Caibarlén ( D o ^ J ^ ^ 
cisa. Ya^njay, Siboney y ' ^ ^ ^ 
NOTAS ^ 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de 
de cuba r escalas, la recibirá C > 
11 a. m. del día de salida ™ ^ I»i 
El de Sagua y Caibarién w . . 
P. m. del día de salida. ^ ^ bu 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá haRl-« i». » 
Ima del buque. ^ «• la u, 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y n 
carftn al muelle de Boquerón V i ^ los 10, 20 y 30 al del D^aiU0!^ 
Al retomo de Cuba, atracarán i 
al muelle del Desec.Cafmaner^ ***** 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala M M 
tas y Gibara, reciben carea a ^ 
Para Camagüey y H o S 8616 COrri45 
Los conocimientos para los RWK., 
serán dados en la Casa I r m a d o T ^ 
sIguatam a los embarcadores que i0 
inciten, no admitiéndose ningún emhl 
con otros conocimientos que no sean ^ 
dsamente los facilitados por l ^ C ^ 
En los conocimientos deberá el e i 
cPdor egresar con toda claridad 
itud as marcas, números, número de S 
tos. c,aSe de los mismos, contengo paíi 
de prodnecifin, residencia del receptor? 
»o bruto en kilos y valor de las me e n 
cías, no admitiéndose ningún conocii 
to que le falte cualquiera de estos S 
s jos, lo mismo que aquellos que ¿ S 
silla correspondiente al contenido, «tfioTi 
escriban las palabras "efectos." ''^m-
cías" o "bebidas," toda vez que poTi* 
Aduanas so exige se haga consta la el», 
se del contenido de cada bulto. 
Los .señores embarcadores de bebMa 
sujetas al Impuesto, deberán detaüar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de lu 
palabras "País" o "Extranjero," t las dos 
si el contenido del bulto o bultos renal* 
sen ambas cualidades. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAT^ PEDRO 6 (ALTOS) 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . Á R ü Ü E L U S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depért 
tos de valores, haciéndose cargo del Cf 
bro y Remisión de dividendos e Interes» 
Préstamos y Pignoraciones de valores 7 
tratos. Compra y venta d<í valorei públi' 
eos e Industriales. Compra y venta d« !»• 
tras do cambio. Cobro de letras, cuponefc 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre 1M 
principales plazas y también sobre los pu»' 
blos de España, Islad Baleares y CanarU* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-1 
(¡.UWTONCmLDSYCIilTJ 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrac a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unid» 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1603 t0-<Ab.-l 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y **ra" ^¿.^ 
a corta y larga viste, sobre New Yor*-r: f 
dres, París y s^jre todas las caplt̂ es 
pueblos de España e Islas B ^ ^ J ^ o , 
narias. Agente» de la Compafila de »e» 
contra Incendio» «nOYAX." , 
1504 M-AB-
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS . 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 
APARTADO IVUMKUO ti» 
Cable: BANCES 
Cuentas corriente». 
Uepdslto» con y sin lnt',"2*' 
Deacuento». Plgnoracione* 
Cambios de Moneda»' ^ 
Giro de letrp.' 7 pagos por cable ^ 
todas las plsr*!- comerciales d«J;°' 7̂ TÍA-
Unidos. Inglaterra. Alemania. *ra? .¡TAnJ*-
Ua y República del Centro y etiot 
rica y sobre f»das las cluda-des y P ^ 
de España. Islas Baleares y C»nar. 
como las principales de esta 1»* Dg 
CORRESPONSALES DEL 
KSPJMA EN LA ISLA DE C JB* ^ 
169 " 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera cla&e, desdo . . 514S-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera, preferente . . . | 83-00 
. Tercera . r I 37-00 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L.INE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provencc, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza • * 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
Provisionalmente en Oficios número 35, 




Z A L D O Y C O M P ' 
CUBA NDMS. 76 Y ^ 
Sobre Nusva Yor*. Nueva Orleg^ j ^ -
cruz. Méjico, San Juan de Pue¿'0vona. H f ' 
dreH. París. Burdeos, Lyon. B^ova. 
burgo. Poma, NApoles. M'lán 0«n ^ 
sella, Havre. Lella. Nante^ S a ^ ^ 
Dieppe. Tolouse, Venecia. Floren & 
Masino. etcétera: así como sobre 
tapltales y provincias de RlA« 
ESPASA K ISLAS CA>ABI^ j 
1502 lL—— 
N . G E L A T S Y C O M P . 
ÍOM. AGCIAR IOS, e»i|iiia~ « A" ..u»» L«8,  I , u * * tocUH**
Hacen paso» por el cabjr. 
carta» de crédito y el**0* 
a corta y larsra vi-ta. . . 
_. wi«• el ra' 
•t» y larsra vi-ta. » 
Hacen pagos por <^e: f ^ B S C P g ,.lsta sobre tooa» «" y^o1 corta y larga vista sobre ^ " ^ E s t ^ 
les y ciudarto» irnport^tes de Bo£ 
Unidos. Méjico y Europa^I ^ c,r£ 
todos los pueblos de J'sPañ£ladelfl*^, 
de crédito sobre New ^ork. Fua^ p̂ W 
Orlaan». San Francisco, ¿omin»-. 
fiamburgo, Madrid y Barcelon*. ^ 4 
1057 
27 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
^ o s s u c e s o s 
d e M é j i c o 
J I K D I A B A E N E L CON-
I ^ ^ O T A N E I - M E J I C A N O . — 
^ n o M I L P E S O S V A R A SO-
S k g E B A IfOS CUBANOS B E -
^ E K T E S E N M E J I O O . 
^cargado de Negocios de Cuba 
^^gjjinJton, señor V(5ga Calderón, 
n - ' el s*badD un cablegrama a la 
tari» Estado participándole 
"̂̂ los wpre^nlaniES diplomálicca 
f f Brasil, Ai^snbam j Ctiil£,-le ha-
¡L expresado ros deseos de que Cu-
Ij^jgpa -nuD de IDK pai^s qne medii-
P-rf^octor Dasromine camíestó al se-
^ ¿̂̂ 13, que aceptará ]a mediación. 
« ^ caso de ^ne la CánaaBra de Be-
^ l a n t E S no aprobase i c y la Ley 
r r ^ j ^ o coiffiEafendD xm crédito de 
• te mil pesas para auxiliar a los 
ve?Il0S r^dentEs en Méjico, el señor 
^¿ásufe de la Itepibam firmará nn 
anco mil pesos, qne serán 
^ ¿ o s inmediatamente al Cónsnl de 
Sha m Teracna. 
A Luís Pérez, de Marianao, 3 hem-
bras. 
A Isidoro Arrente, de Puerto Espe-
ranza, 2 machos y 13 hembraa. 
Salidas del dia 24: 
Para abastecer el consumo que de-
mandan los mataderos de esta lapital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos e 
15 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calabazar, a Emilio Fer-
nández, 1 hembra. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
23 machos. 
M A T A D E S O DíI/DSTBXAL 
Beses sacrificadas hoy: 
Oabeias. 
e n l a flahana 
V A L I O S O S E L E M E N T O S S E 
AGKTPAEAN P A E A P O B M A B 
XIN "€LTIB A U T O M O V I L I S T A " 
Lo hemos dicho más de nna Tez y 
lox lo repetímos can gusto: el automi-
I vilismo es un deporte que cuenta en la. 
jana con muchos, con innumera-
| hks adsptos. 
Je año en año es mayor, es impor-
1 tole, el número de máquinas que cir-
|cj]aii por nuestras calles y paseos. 
__jta el extremo que la locomoción 
I por mota- ha matado, ha aniquilado 
j k que tenía por elemento principal 
él caballo. Pero si Hen er. verdad lo 
ípuntado, también lo es, y causaba a 
muchos asombro que aun no se hubie-
ra pensado entre los fervientes aficio-
i nados a: automoTÍlismo en la creación 
¡ de ma Sociedad que lo fomentara, 
que lo protegiera, que lo propagara 
aun más entre nosotros. 
Según .todas las probabilidades, el 
aomenti) tan esperado ha llegado, y 
i va se animeiá como próxima la forma-
ám de un '"Club automovilista" que 
¡renaa a todos los elementos que gus-
tan, que practican tan práctico como 
jótil deporte. 
Al efecto, el próximo viernes se reu-
nirá en el gran salón del Restaurant 
r'iliramar'' un grupo considerable de 
aficionados, quienes comprendiendo lo 
Ipráctico de la idea, se proponen cons-
Itituir la entidad que habrá de ocu-
Iparse de todo lo relacionado con el au-
|toinovilismo habanero. 
Para comenzar, la oficina de la fu-
tura sociedad sp instalará en los altos 
Hel hotel. "Mi ramar", una de cuyas 
I pendidas y bien situadas habitacio-
pes, le será cedida a los fines indica-
Keina mucho entusiasmo, y ya desde 
podemos asegurar que el "Cluo 
líntomovilista" que en vías de funda-
ción contará con elementos valiosos 
entusiastas, la mayor parte de ellos 
1 Adores de excelentes máquinas y 
I Cocedores de su manejo. 
U reunión, objeto de estas líneas, 
Ndrá efecto, como deiamos dicho 
^ arribs, el próximo viernes a las 7 
|.Tinedia de la noche. 
Asistiremos y daremos cuenta a 
lastros lectores de los acuerdos qut 
r tomen, interesados como estamos en 
•' íomento del automovilismo y de su 
Î Paganda eu Cuba. 
Manuel L . de Linares. 
Ganado raenno 57 
Idem de cerda . . . . . ^ , 112 
Idem lanar . , . ^ 4 4 56 
225 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillog y va-
cas, a 27, 28 y 29 ceneavos. 
Cerda a 36, 38 y 40 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cta. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Beses sacrificadas hoy: 
Caberas. 
* Abono de sangra 
E l abono de sangre se detalla po* 
libras, alcanzando los precios qne st 
puen; , 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1¡2 á 50 centavos; quintal, d« 
11.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2.> 
{yesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los eneros 
Se cotizan de Pribera a $8.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas el 
«sta mercancía y los precios que al-
sansa la Tnísmn permanecen firmes. 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de cabezas de ga-
nado: 
Se ootisa de $&50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 












Oanado racuno , * :< ^ m „ 38 
Idem de ©enda . , , . ^ 27 
Idem lanar . ^.m:m ... ^ , . M o «i 
M ^ l p i i 65 
Se detalló la carne a los siguientes 
predios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y rae 
cas, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cta. el kilo. 
M A T A D E R O D E E B G L A 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Granado vacuno < k « ^ ^ 7 
Idem de cerda , ^ . * ^ . , 2 
Idem lanar . M M h.> j * 1 
10 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 28 a 29 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
E l ganado en pie en los corrales se 
L a venta en plt 
Vacuno, de 6.3|4 a 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos, 
detalló a los siguientes precios: 
algunas operaciones. 
Lanar, ̂ ie 5 a 6 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1j2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3|4 a 7.1|2 centavos. 
Oleo margarina 
Las operaciones llevadas a efecto 
en el mercado por este producto, al-
canzaron los siguientes precios: de 
44 a 45 centaaos por libra, según co 
tización de Nueva York. 
Totales „ M M m 1,695 933 112 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . . . $ 97-00 
Idem Luyanó . . . . . „ 518-25 
Idem Industrial . „ „ M „ 2,400-50 
Total KM 2,655-75 
M A N I F I E S T O S 
1551 
Goleta Inglesa «Ultoen D. Mills," proce-
dente de Paazaoola. 
Orden: 83,687 píeme madera. 
1552 




Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Oalbftn y Ca.: 60[8 manteca. 
Anuour y Ca.: SOÓ id. id. 
V. M. Rniloba: 2 oajas zapatos. 
J. Pnesno: 2 id. Id. 
Ortal y Martínez: S Id. Id. 
Molina y Hno.: 6 Id. Id. 
1554 
Vapor Inglés Tarhwrtíaa," procedente 
de New Orleans. 
Para la Habana 
West India Oil R. Co.; 80 barriles acei-
te. 
Orden: 11 boltos efeotoa» 
Orden: 1 Id. Id. 
Galbán y Ca.: ©013 manteca, 
Armonr y Ca.: 50 id. id. 
Orden: 60 cajas puerco y 400 Id. hue-
vos. 
.Orden: 6,227 atadoe cortes. 
Morris y Oa.: 1 caja tocino, 126 id. eal-
ahiohas. 
CruseUlas, Hno. y Ca.: 202 barriles resi-
na. 
Electric, C. y Ca.: 1 caja efectos. 
Orden: 6 id. id. 
Canales y Sobrinos: 800 Id. hueros. 
N. Qulroga: 550 id. Id. 
Kent y Kingsbury: 29 sacos abono. 
Orden: 376 id. harina, 3 cajas efectos, 
SI id. puerco, 4,968 atados cortes. 
Para Cárdenas 
Obregdn y Arenal: 10 oajas puerco. 
Para Calbarién 
Cleto P^rez: 24 bultos efectos. 
Para Santiago de Cuba 
West India Oil R. Co.: 15 brrües acedte. 
Fuente y Taquechel: 12 id. efeets. 
Para Nuevltas 
F. R. Hall: 1 barril papa», 
1555 
Goleta americana "F. V. SaTvyer," proce-
dente de Liverpool (N E.) 
Orden: 40,5&3 piezas madera. 
1556 
Va<por noruego "Atbos," procedente de 
Galveston. 
Para la Habana 
Orden: 876 cajas huebos. 
Morris y C a ; 350;3 manteca y 25 cajas 
1<L 
Romagosa y Ca.: 50 sacos arroz. 
Swift y Ca.: 10(3 manteca. 
Tirso Enquerro: 500 sacos harina. 
Galbán y C a : 100¡3 manteca y 250 sa-
cos harina. 
Seeler, Pi y Ca.: 200 id- id. 
Afvarez, Qstóvanez y Ca.: 10 cajas puer-
co. 
Barraqué, Maoiá y Ca.: 50O sacos harina. 
J. A Sanees y Ca: 375 id. id. 
Antonio Gamcía: 2O0 sacos arroz. 
Orden: 68 barriles aceite. 
Q. Kon Gon: 4 cajas efectos. 
Mufiiz y Ca: 60 sacos arroz. 
Uamas y Ruiz: 60 id. id. 
Menéndez y Ca.: 150 id. Id. 
Tauler y Gultián: 200 id. id. 
Orden: 7,206 piezas madera. 
B. G. Torres y Oa.: 4 cajas efectos. 
R. Artste y C a : 60 muías. 
P. D. de Pool: 1 huacal muías. 
Orden: 50 sacos arroz y 10 cajas aba-
nicos. 
Para Isla de Pinos 
Seeler, Pi y Ca.: 100 sacos harina. 
Para Matanzas. 
A- Tiuque: 100 sájeos harina 
Sobrinos de Bea y Ca.: 200 i<L Id. 
J. Cabanas y Ca.: 1 caja efectos. 
Casaltos y Maribona: 5|3 manteca. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca.: 25¡3 manteca. 
FanJul y Alegría: 100 sacos harina. 
Para Sagua. 
J. Menéndez Pérez: 50 sacos harina. 
Para CaibarlSn 
B. Romafiach: 25j3 manteca y 200 sacos 
harina 
1557 
Vapor inglés "AuMmuir,' procedente de 
D r . F é l i x P a g é s 
drujla en geneaúL Bíñlls. eníemiedaides 
del aparato génito urinario. Domicilio. Lu-
yanO 86, teléfono 1-2396. Consultas de 2 a 4. 
Sol 56 altos, teléfono A-33T0. 
\ 1432 Aib.-l 
CTRUJATít DENTISTA 
H A B A N A numero 110 
FOITOC dentrífico», elixir, •ciRtx*^ 
CONSULTA3; ?)1C 7 A t. 
4€69 2<-t2 A, 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Conaultaat Luz nfim. 1C, de 12 a 3 
1411 Ab.-l 
1.ABCRATOKIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NTJM. K5.—TeJéfo»i» A-S15S 
C 1376 30-1 
DUCTOR JUSTO VERDÜOO 
Eapeaialisrta de Paría en lag enfermeda-
des del estómag-o é intestinos cicAislva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. E l empleo de la sonda no ea 
im prescdndible. 
142B Ab.-1 
D R . J . O I A G O 
•IM Urinarias, Stftlla y E t̂ferntedades d« 
SeSora*. Cirugía. De 11 a S. F.m-
pedrado número 1S 
1422 Ab.-l 
DH. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestino» Exclusivaments 
Cauv-itaa de 7V4 a 9V4 A- M. y de 1 a 
S P. M. LAMPARILLA TTDMBJ-
RO 74.—TELEFONO A-2SS2. 
1431 Ab.-l 
Doctor l Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Oespensirio TA,MAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
1430 Al>.-1 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos 111 8 B. 
PíeZ, Cirujía, Venéreo y SlfiLes 
Aplicación Especial ¿el 606-Neosalvasáa 914 
4542 30n»-9 A. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Arribos, Exportación. Consumo y Existen cía en iodos los puertos de la Islt* «n la 
semana que termina el 18 de Abril de 1914 y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 Iba.) 
Centrales 
moliendo 




































E L E C C I O N A C E R T A D A 
- I , f1 Presidente del "Club Atlético 
^ Vedado'' nos participa, en atento 
¿iT 1ia,3er tomado posesión, con 
> f,"̂  tlel actlial, del cargo para ei 
5 rué elegido por los numerosos so-
08 qno ya cuenta la sociedad 
l «Wnada arriba, v con ese motivo 
Jiamos al distinguido "sportman'', 
^.^liguel Miguel y Vázquez, nues-
1 Encera y expresiva felicitación. 
N E C R O L O G I A ^ 
5a11 íallecido: 
V ^rdeilafi «i011 Santiago lama y 
^tizmán; en Matanzas don Jo-
\ \ ^ w - a : v en Ciego de Avila 
IVíe scenc io Loyola. 
Anterior . »• T . . > • x 








1.118,673 564,400 26.640 637,633" 
O T R O S P U E R T O 
Centrales Arribos Exporta- Cousoxao | ( |gS| ¡ t | 
moliendo ción 
l e c c i ó n M e r c a n l 
Ca • 
^muación de la página 2 
^ W a d o P e c u a r i o 
I U?+das del dia 24: 
K 60 gardo Morfe, de Bahía Hon-
1 bachos. 
Abril 25 
Nueritas. . . . • • :- a » >" '• • 




Antilla & Ñipe Bay. . . . , . 
Guantánamo . » . 
Santiago de Cuba. . . * . > g 
Alanzan illo v •.- v * 
Santa Cruz del Sur 
Júcaro • k • • '*' 
Zaza. . • >. > • > >' .v % >l •• W 

































Anterior .• .- . * «r « * 







612.671 469.322 6,843 137150« 
T O D A E A I S L A 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consumo Existencias ción 
Semana.' T » ^ T T I T 162 70.106 80.299 2.076 676,039 
Total hasta la fecha « « a 
Total hasta Abril 19. 1913. 
Total hasta Abril 20. 1913-
1.731.244 1.023,722 32,483 675,039 
Semana correspondiente de la zafra 
de 1910-1911 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existenci* 











Habana, 20 de Abril de 1914. 
H. A. Hlmery. 
xvotA.—-Consumo se refiere al azúcar llegado á los pnertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entrs> 
do en los puertos y que puede ascender A unas 20,000 toneladas por año, se dart 
f»«vm<-a ai final de la T¡afra 
Baltimore, 
Para la Habana 
6. Piñán: 250 sacos harina. 
AJponte y Rojo: 2.851 toneladas carbón. 
Cuban. E . C. y Ca.: 6,431 tubos. 
C. Fernández y Ca.: 500 sacos avena y 
2,500 pacas heno. 
J. Otero y Ca.: 796 ind. id. 
A, E . León: 232 Id. id. 
B. Fernández: 414 id. id. 
lUridi, Envltl y Ca.: 500 id. id. 
1558 
Vapor americano "Míaani," procedente 
de Cayo Hueso. 
Isla, Gutiérrez y Ca,: 496 sacos harina. 
1559 
Vapor americano "OliTette." procedente 
de Tampa y escalas. 
T-JTCVVL a c 
Para la Habana 
Soutüaerns Express y Ca.: 7 bultos efec-
tos y 5 Jaulas aves. 
P. G. Guichard: 4 id. id. 
M. Jofhnson: 9 bultos (25 cajas) drogas. 
E. Sarrá: 22 id. id. y (58 cajas) id. 
Orden: 10 id. (20 cajas) id. 
1560 
Lanchón mexicano "Rodorla," proceden-
te de Brunswick y escalas. 
En lastre. 
P R O F E S I O N E S 
l DE 
CASTOS m SETiCfliM 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999. 
A J1.-1 
D o c t o r J . B . R u i z 
TIAS UBINABIAS-CIRUGIA 
De los Ho&pltaJos de Fllodelfla y New 
Tork. Exjeíe da médicos Internos del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exáimemes uretroscOpicos, cistoscóplcos y 
cateterismo do ios uréteres. Consultas de 
13 a 3. San Rafael 30. altos. 
C 1601 10-A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
Tíaa urinarias, elfllis y enfermedades ve-
nanees. 
Examemea oretrosc&plcos y cistoscóplcos 
ESPECIALISTA EX I.V\'BCCIO>ES 
DE "606" 
Consultas d « 9 a l l a . m . y d « l a 3 p . m 
en Apuiar 65. Domldlloi TULIPAX 2a ' 
4264 26-3 A 
DR. F . CARRERA JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufeíte. Prado S, Habana, de S a 12 y de 
2 a 6, 4300 26-3 A 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Parto», Enfermedades de Señoras y Nlfios 
Conanltas de 12 a S, Teléfono A-7976 
Cerro 689, frente a Lomblllo. 
4079 2«-31 
COSME DE LA IORRIEIITE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEBRAFOí «C0DELATBm 
Teléfono A-2858 
1401 Ab.-! 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIN08 
Onanltaa de 12 a X CkacAa aaau SI, «a. 
— o Acúcate*—Teléfiao A-aSM 
DR. C . E . F I N L A Y 
PROFESOn DE OFTAXMOLOOSA 
Espedallatn ea Enfermedadea de \mm OJaa 
y de loa Oído*. Gallaaa 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A..-4*11 
Domicilio! F nflra. 16, Vedada. 
TELEFONO F-117S 
1416 Ab.-l 
Dr. luán Santos Fernández 
—OCULISTA— 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A U 
Y DE 1 A 3. PRADO XUM. IOS. 
1414 Ab.-1 
Br. iAlvarez y G i a o ^ a 
OCULISTA 
Garganta.—Nariz.—Oído*. 
O'Reílly 80, altos.—Teléfono A-2863 
1427 Ab.-l 
Dr. francisca J. de Velasci 
Eafermedades del CornrOn, Pnlmones, "Xir* 
•foaaa. Piel y TenCreo-slfllItlcas. 
Conanltaa de 12 a 5, loa dfaa laborable*. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-5418. 
1-421 Ab.-l 
D R . P E R D O M O 
Vfaa urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Mldrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del «66. Teléfono A-544S. 
De X2 a S, Jeftda Moría nftmero 38. 
W04 Ab.-1 
A . J . D E A R A Z 0 2 A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
BspecialJsta ©n las enfermeda.lea grenlta-
les, orinarías y alfllls. Los trata.ni.entos 
son aplicados directamente sobre las mo-
cosas a la vista, con el uretrosco<pk> y el 
clstoscopio. Separación de la orlaa, cfce ca-
da rlñdn. Consultas en Neptuno ¿I. bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1364. 
1433 Ab.-l 
DR. HERNANDO SEGII! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado numero S8, de 12 a 8, tesdos ios 
días, excepto los domLnsos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la mañana. 
1402 Ab.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de" la Faooltad de 
M*!dlclna. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de l a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G- Nov.-l 
DOCTOR FILIBERIO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecba 
y medicina interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de eonanltas, Cbaedn 17, de 1 a 
8 p. m.—Teléfonos A-2558 e 1-2543 
C 1704 2a.19 ^ 
DR. J O S E E F E R R A R 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero nüm. IOO 
CONSULTAS DE 1 A 2,' 
* « • Ab.^ 
Ptlayo Garda y Santiap 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Or«te$ üerrari 
—ABOGADO— 
Oblípo nQm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obl&po 75. altos, de 3 a 6 p. m. Clrulía. 
Especialista en Vías Urinarias de la Bscue 
la de PaJls y del Sanatorio "CovaAnma»." 
. ^ Ab-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
MEDICO DE LA CASA DE BEJÍIIFICE» 
CIA Y MATERNIDAD. FSPECLALIS-
TA EX LAS EXPERXEDAIMBS 
DE LOS NISOS, 5IEDICAS Y 
QUIRCRGICAS. CONSULTAS D'E 13 
A 2. AGUIAR NUM. 106^ TEL. A-̂ Ofia 
^ AbVí 
D R , L A G E 
E:Î RMEI>ADES W ^ PIEL. DE 5E. 
«OR .S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA. HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 168, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 17<>5 28-17 A 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
S ^ V ^ J N ^ ^ ^ ^ ^ 
PORTAR AL ENFERMO 
Barrete 62, Gnanrbacoa. Teléfono Bllt 
BERNAZA 82. HABANA de l ^ . i 
TELEFONO A-3646 
1429 Ab.-1 
DR. RICARDO ALBSLiOEJO 
MEDICINA T CIRUGIA 
Conaultaa de 12 a 4. Pobre* eratia 
Electricidad médica, corrientes de t\tá 
frecuencia, corrientes KalvUnlcai. Far&dl-
«as. Masaje blbratorlo. duchas de aira ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
IUEINA NUMERO 72. 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
AJb.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLUVICO-aUIMICO DEL DOCTOR RICAF 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
«.^PTt| ,Cai1 IanaUfl!a orina, eeputo* 
eangrre leche, vlnoa. licores, ag-oas. abenoa, 
minerales, materias grrasas. azúcares, etc. 
Aadllala de orines (completo), eapvtoa, 
•ancre o leehe, doa peaoa (f3.) 
TELEFONO A-3344 
"06 Ab.-l 
DR J . M . P E N I C H E T 
Ocnllata del Hoapital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercia 
OJoe, Oídos, Narfz y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 8 
REINA 28. AI/TOS, TELEFONO A-776B 
"OO Ab.-l 
Sanatorio del Dr. Malbcrt 
Estahleclmlento dedicado al tratamiento 
y curación de laa enfermedades mentales y 
nerviosaa. (Uftlco en su clase.) 
Cristina 88. Teléfono í-iaid 
CASA PARTICULAR F-S574 
1*18 Ab.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO« 
DERNISIMO.-^CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1333 
1*0» Ab.-l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hoapitolea de Parla y Viesa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lanea 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12 te-
léfono A-86S1. ' 
16608 15S-1 E. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y OIdoa. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compoatela 23, moderno.—Teléfono A-446A 
1*20 Ab.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfios, aefioras y Cirnsla 
en geneval. CONSULTAS de 2̂ a 2. 
Cerro nüm. 51B. Oléf^sto A-ST15, 
1416 Ab.-l 
d o c t o r o. m m a r t i s 
Enfermedades de la Garsranta, Naria y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
±424 Ab.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
1*10 Ab.-1 
IGNACIO 8. PLASENCIA 
Cirnjano del Hospital N&mu.*o 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en greneraL Consultas d« 
2 a 6. Gratis para loa pobres. Empedrada 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
1423 Ab.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
Jajos. 
1436 Ab.-l 
DR_.GALVEZ G U I L L E M 
Especlallata en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. Habana nüm. 48. 
Consaltas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especial para los pobres de 6^ a 6 
1486 Ab.-* 
D r . R . C h o m a t 
CONSULTAS DE 12 A a Una nflm. 40. Tplf. 
C I N i G A S E L E C T R O - D E U T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D U 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
OI.^^TDCDAD" nimer° «Asiente de pro tesones pam que el público NO TENGA \ 
««Ik- CYÍOAÓ^.^0.? ,0£ aPara^ necesarios para realizar las operaciones por la 
noche. EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Exiraccionce, desde. 
Ldmpiecas, deed«. . 
Empastes, dosd*. . 
Orflcaciontíe, desóe. 
P R E C I O S 
|l-0§ Dientes de «épica, desdo. 
12-T» 
. . 2-0* Coronas de oro, desde. . a 
M -i Incrustacioaee, deetíe. B , H 
• lAb Dentaduras, deede. . * »5 g M 
P U E N T E S O m 3 , desda 9 plexai 
TRABAJOS GARANTIZADO» 
Conaultaa de 7 a. m. a 8 p. nv D«mla goa y días fostfvoa da a 11 a. m. 
^ 13T5 ÍO.J 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 27 D E 
S u c e s o s 
UN PESO FALSO 
En la tercera Estación manifeáló 
JEargarita Fleites y Valladares ven-
dedora de billetes y vecina de Ville-
gas 89, que ayer por la manana la 
compró un soldado cinco pedazos da 
billetes dándole para que cobrara 
$1,25 Cy. notando cuando éste se 
marchó que el peso era falso. 
EN LAS COUTES 
E l vigilante 1109 condujo á la ter-
cera Estación a Salustiano Díaz y 
Martínez, de Tamarindo 12, por es-
tar escandalizando en los portales de 
las Cortes Correccionales. 
E l acusado dice que no eecandali-
zaba, sino que lo que hacía era discu 
tir en voz alta con un amigo. 
E N UN CAFE 
En el primer Centro de Socorro 
fué asistido de una herida contusa 
menos grave en la región parietal de-
recha. Juan Bellosoley Segura, veci-
no del Reparto Infanzón, en el Luya-
nó, la que dice recibió al caerse de 
nn'a silla en el café sito en Zulueta y 
Animas. 
LAS QUE RIÑEN 
Por sostener una reyerta en la ca-
lle de Industria, fueron detenidas 
por el vigilante 964, María Prieto 
Río, de Industria 110; Carmen Tole-
do y Delgado, de Antón Recio 70, 7 
María Campos Marquetti, de Ant'n 
Recio 61. 
Las tres resultaron lesionadas, no 
queriendo manifestar el móvil de La 
reyerta. 
UNA FLAUTA DE PAN 
Por hurtar una flauta de pan del 
portal de lacasa sita en Crechoría 
32, fué arrestada por el vigilante 
853 la menor Patrocinio de Armas, 
de 6 y 25. 
Fué entregada a su padre para qve 
la presente ante el Correccional de 
la Tercera Sección. 
x ^ UNA CARRETILLA 
Dice el Capataz de Obras Públicas, 
José Pilar Herrera y Mendoza, de 
Damas 18, que de la caja de herra-
mientas que está situada en 2 entr'? 
23 y 25, se llevaron en la noche de 
ayer una carretilla de mano de hie-
rro del Departamento de Obras Pú-
blicas valiendo ésta $5 Cy. x / 
COSAS DE ESTUDIANTES 
En la décima Estación dijo José 
Oarcía y G-arcía, de Carmen 46, que 
al transitar por la Universidad Na-
cional fué agredido a pedradas, can-
sándole varias lesiones leves en dis-
tintas partes del cuerpo. 
INTENCIONAL 
De una quemadura menos grave 
en el antebrazo derecho fué asistida 
la menor Adela Suárez Reina,* de Ra-
yo 64, la que dice recibió al pegarle 
intencionalmente con un hierro ca-
liente el dependiente de la bodega 
que da al fondo de su casa. 
UNA MALA PISADA 
Al dar una mala pisada y caerse al 
pavimento recibió una contusión m>-
uos grave en la región costal dere-
cha Fernando Cabrasco Gallardo, de 
Monte 127. 
RURAL QUE MALTRATA 
E l vigilante 379 condujo a la quin-
ta Estación al guardia rural Lázaro 
Martínez Oliva, destacado en el Cuar-
tel de Dragones, por haberle dado 
una bofetada en Escobar y Zanja a 
Emilio Alvarez y Núñez, .de Lealtad 
número 80. 
| QUE ESTOMAGO! ^ 
Comparece el vigilante 514 con Ca-
simiro Brito Talero, de Industrila 
127, manifestando el primero que al 
detener en Zanja y Escobar a Brito 
por estar tildado de rifero, éste se 
traeré varias listas. 
Registrado e nía Estación se la 
ocuparon un lápiz y $21.20. 
L E V E M E N T E 
En la "Covadonga" fué asistido 
de una herida punzante leve en la 
mano derecha Francisco Alvarez Al 
varez, de Gervasio 1, la que dice re-
cibió al estar linifpiando los ganchos 
de la carnicería que está en su do-
micilio. 
SIN PERMISO 
Dice Celestino González y Fernán-
dez, dueño y vecino de la Fábrica de 
tabacos ' 'La Intimidad", sita en Con-
cordia 139, que en la pared de la ex-
presada fábrica le han clavado un ta-
blero de anuncios del teatro "Molino 
Rojo", lo cual han hecho sin su per-
miso, habiéndole roto con los clavas 
dicha pared. 
DETENIDO 
La policía Secreta, a virtud de ex-
horto del Juaorado de instrucción da 
Santiago de Cuba, detuvo a Claudio 
Muñagorri Gárate. vecino de Animas 
13fi. acusado de falsedad, estafa y 
perinrio. 
Fué rprnitido al Vivac. 
TETANOS TRAJTM ATICO 
Bernardino Veera Santos, vecino 
de Esneran/ra 13, fué asistido de una 
herida infectada en la planta del pie 
derecho y síntoma»? de tétanos trau-
má+iVo. de pronóstico grave. 
Dicha lesión se la nroduio al pisar 
nna mmtilla hace ocho días. 
Ingresó en el Hospital Níímero 1. 
FRACTURA 
Ramón Villarreal Atensio, vecino 
de Misión 41, se fracturó el cubito y 
radio derechos, al darse una caída en 
su domicilio. 
Su estado es grave. 
HURTO 
Al doctor Salvador Castro Verda, 
veciíio d e Habana 90, le hurtaron un 
saco que contenía en uno de sus boi-
s i l l o B una cartera con doaument)?, 
una libreta de cuenta corriente, pren-
das y otros objetos, valuado todo en 
$90. 
Ignora quien fuera e l autor. 
INTENTO DE AGRESION 
E l vigilante 1268, Ramón Fernán 
dez, acusó a Félix Carbajal Sonto, 
empileado de la quinta "Los Moli-
nos" de que al tratar de arrestarlo 
por estar en reyerta con otro, trató 
de hacerle agresión y le arrancó una 
pieza, del equiipo. Carvbajal quedó en 
libertad. 
AVES ROBADAS 
A Julio Acosta Marrefo, vecino de 
Pérez 9, le robaron de un gallinero, 
un gallo y una gallina finos, valua-
dos en $15.90. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 27 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está en Santa Catalina. 
Santos Anastasio I, papa; Toribio 
de Mogrovejo, Tertuliano y B. Pedro 
Canisio, de la C. de J . confesores; Pe-
dro Armengol, mercenario, mártir; 
santa Zita, virgen, 
Santa Zita, virgen. Nació a princi-
pios del siglo X I I I en Italia. Criáron-
la sus padres en el temor de Dios, y 
se aprovechó con tanto fruto de sus 
lecciones, que aun de muy tierna edad 
era la admiración de cuantos la cono-
cían. A la edad de doce años entró 
al servicio de una familia principal de 
Luca, y lejos de molestarla las ocupa-
ciones de tan humilde empleo, encon-
traba con ello la mayor gloria. 
Sus virtudes tuvieron que sufrir mu-
chos contratiempos en este mundo, por-
que Dios la había escogido para ser su 
esposa, y quería hacerla digna de él, 
dándole a beber el cáliz de la Mbula-
ción. Fué despreciada, calumniada, 
abandonada y perseguida, hasta que al 
j fil el Señor que veía la santidad de su 
sierva, se dignó justificarla con todos. 
Nuestra Santa siempre fué igual, 
siempre humilde y modesta, fué un 
ejemplo de grandes virtudes en la con-
dición obscura a que el cielo la había 
destinado. Siempre fué obediente a 
Dios y atrajo las bendiciones del cielo 
sobre cuantos la rodeaban. 
Nuestra Santa profetizó el día y la 
hora de su muerte, que fué a los 27 
de Abril del año 1272. Los milagros 
obrados en favor de sus devotos, obli-
garon al papa León X a colocarla en 
el catálogo de los santos. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
ponde a Nuestra Señora de Covadon-
ga, en la Merced. 
P R O P E S O I l D E I X G I i E S Y M A T E M A T I -
COS, c l a s e s a d o m i c i l i o y en m i a c a d e m i a . 
M a n r i q u e 31, l e t r a E , c a s i e s q u i n a a V i r -
tudes . 5227 4-24 
A S O E N S I O X S E R R A N O , P R O P E S O R A J e l 
C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d , c o n p r e m i o s y t í -
tu los de p iano , so l feo y a r m o n í a . D a c l a -
s e s a d o m i c i l i o y en s u c a s a , P i ñ e r a A ( C e -
r r o ) . P r e p a r a c i ó n p a r a e x a m e n por el s i s -
t e m a Que se p r e f i e r a ^Precios r a z o n a b l e s . 
C 1697 15-17 A . 
DINERO E H I P O T E C A S 
E L . P I D I Ü B L A N C O 
A l l 6% por 100, doy en h ipoteca , sobre 
f i n c a u r b a n a $12,000 C y . p o r 2 o 4 a ñ o s , l a 
g a r a n t í a que r e p r e s e n t e e l doble que l a 
h i p o t e c a . O ' R e i l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o 
A-6951 5266 8-25 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
FLORES OE RÜYO EN BELEN 
A l a s 7% sie o f i n e c e r á n l a s P J o r e s d e s ' p u é s 
diel nezo diel Sanito R o s a r i o . L o s d o m i n g o s 
h a b r á d i á l o g o y toldos los otros d í a s s e r m ó n . 
A . M. D . G . 
.5343 4-07 
S E R M O N E S 
Q u e s e p r e d i c a r á n d u r a n t e e l p r i m e r s e -
m e s t r e d e l p r e s e n t e a ñ o en la S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l d e l a H a b a n a . 
M a y o 3, P a t r o c i n i o de S a n J o s é , M. I. 
S r . C a n . A . B l á z q u e z . 
I d e i ^ 17, D o m i n g o I I I , d e M i n e r v a , M. I. 
S r . C a n . A . L a g o . 
M a y o 31, D o m i n g o de P e n t e s c o s t é s , M. 
L S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 7, L a S a n t í s i m a T r i n i d a d , M . I. 
S r C a n . A . B l á z q u e z . 
I d e m , 14, D e m i n g o i n f r a o c t . de C o r p u s 
C h r i s t i , M . I . S r . C a n . A . L a g o , 
J u n i o 21, D o m i n g o I I I , de M i n e r v a , M . 
L S r . M a g i s t r a l . 
-1- E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S . E . I. y R. 
D r . Albf ir to M é n d e z . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
E n pooas l ecc io j i e s T e n e d u r í a de L i b r o s , 
a r i t m é t i i c a , o r t o g r a f í a , i n i g l é s , f r a n e é s y a l e -
m á n . T a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . Emipedraxlo 30, P l a -
z a de S a n J u a n de D i o s . Se haoen t r a d u c -
cdones t é e n j e a s y comencia-les. 
5329 10-26 
S E S O í R T T A A M E K I C A V A , P R O Í T E J S O R A 
de i n g l é s , desiea e n c o n t r a r f a m i l i a f i n a q u e 
p r o p o n c i o n e hosa>edaje a c a m b i o de alases. 
T a m b i é n d e s e a d a r claises p a n t i o u l a n e s e n 
s u d o r a i i c i l l o . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . P o r 
e s c r i t o a C. "W. D L A i R I O D E L A M A R I N A 
5306 4-26 
XTNA. S E Ñ O R I T A P R O P E S O R A , D E S E A 
d a r c l a s e s de i n g l é s . D i r e c c i ó n , " H a v a n a 
P o s t , " P r a d o 87. 5223 4-24 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clanes de I n g l é t i , F r a n c é s , T e n c d n r f a de 
L i b r o s , Mecanogrraf ln y P l a n o . 
— S P A N I S H L E S S O N S 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
4212 2S-2 
L E O N I C I S A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a g i a -
rio. I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n á m . 99. a n t l -
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es -
pec ia l e s , p o r u n pro fe sor t i t u l a r , a do in i» 
oll io o en c a s a p i t t i c u l a r . I n f o r m a n p o r el 
t e l i f o n o A-1328 . 
SINESIO S A N C H E Z 
¿ Q u é fa i l taba en l a H a b a n a ? U n a c a s a 
de R e m a t e s . D i a r i a m e n t e , p a r a f a v o r e c e r 
a l c o m e r c i a n t e y ail cons^imidor. ¿ N e c e s i -
t a u s t e d d i n e r o ? P u e s con m u e b l e s o i n « 
m u e b l e s t e n d r á u s t e d c u a n t o desee. A v i s e 
por c a r t a a l a p a r t a d o 304. 
&245 4-24 
A R T E S \ O F I C I O S 
¡ O J O O J O ! P R O P I E T A R I O S , C o m e j é n 
E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x -
j t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insec to , c o n t a n -
< con e l m e j o r p r o c e d l m l e i ; - - . g r a n p r á c -
t i c a , - l ec lbe a v i r o s en N e p t u n o 28> R a m ó n 
P i ñ o l . 4699 1S-13 
H O T E L E S Y F O N D A S 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A S T A 
C o n c i e r t o d e 7 a 9. B a i l e d e 9 a 12 t o d a s 
l a s n o c h e s e n e l c u a r t o p i s o . A l a s a l i d a 
de l a O p e r a b a i l e s e s p e c i a l e s p o r l a p a r e -
j a C o r i o - D i n u s . 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Z u l u e t a y N e p t u n o . — H a b a n a . 
1780 . 30-26 A 
C O M P R A S 
C O M P R O F U Q U I T t 
de u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a poco m á s o m e -
nos, s o b r e c a l z a d a , e n t r e R a n c h o B o y e r o s 
y R i n c ó n o entne P u n t a B r a v a y C a i m i t o . 
M a n d e I n f o r m e s d e t a l l a d o s y por c o r r e o a 
E . C . A p a r t a d o 1027, H a b a n a . 
5168 B-23 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
M O X T E NX'M. 463, ALLTOS. S E A f l L Q U I L A X 
estos m o d e r n o s s i t o s , con s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o c , comedor , c o c i n a y s e r v i c i o s I n -
diependientes. P r e c i o m ó d i c o . L a l l a v e en 
l a bot ica . S u d u e ñ o , c a f é " U a F l o r i d a , " 
Obispo y M o n s e n r a t e . 
5312 4-28 
M A I > O J A 1«5 . E X 5 C E N T E N E S S E A L -
q u l l a n b a j o s i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a n en e l 
c a f é " E u r o p a " 6270 4-25 
R E F U G I O 8, A L L A D O D E L P R A D O . S E 
a l q u i l a e s t a c a s a de a l to y bajo , f r e s c a , a c a -
b a d a de r e e d i f i c a r . P a r a i n f o r m e s , F . T a -
m a m e s . Tendente R e y 19. 
62«'8 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s a l to s s i t u a d o s en l a c a l l e de 
S a n J o q u í n n ú m . 3314, e n t r e Monte y O m o a , 
se c o m p o n e n de s a l f , r e c i b i d o r , y c i n c o h a -
b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s con a g u a c o r r i e n t e y 
m á m p a r a s en l a s m i e m o s , todo a l a m o d e r -
n a . P r e c i o >40 C y . I n f o r m a n en e l C e r r o 
416, e s q u i n a a I n f a n t a , j a r d í n " L a C a m e l i a . " 
T e l é f o n o 4070. 5278 4-25 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N J O -
s é 36, n u e v o s , compues tos de s a l a comedor , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o e I n o -
doro, b a l c ó n c o r r i d o , e s c a l e r a de m á r m o l , 
e n t r a d a independ ien te . P r e c i o , d iez c e n t e -
nes . 5290 8 - 2 « 
S E A L Q U I L A L A C A S A P I C O T A 80, p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , mide 8 m e t r o s de 
¿ r e n t e , sai prec io , 6 centenes . L . a l l a v e en e l 
c a f é de l a e s q u i n a . I n f o r m a n en J e s ú s 
deQ Monte , C a l z a d a 558 B , t e l é f o n o 1-1229. 
M. Soto longo . 5287 . 8-25 
P A R A E L 30 D E L P R E S E N T E S E D I Í S O -
cu/pan los b a j o s de C o n c o r d i a 154, e n t r e 
O q u e n d o y S o l e d a d ; pueden verse.. P r e c i o , 
s i e t e c e n t e n e s . I n f o r m a n en N e p t u n o 57, 
a l tos , t e l é f o n o A-5509. 
5283 . 4-25 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , C A L Z A D A 
de J e s ú s de l M o n t e 258 B , a c r e d i t a d a p a r a 
f o n d a y c a f é , t i ene a m p l i o s stalones, g r a n 
c o c i n a : t a m b i é n se d a p a r a otro g iro . L l a -
ve, 258 A . I n f o n m a n en N e p t u n o 67, a l to s . 
5 2 « 4 4-25 
P A R A A L M A C E N , E S T A B L E C I M I E N T O u 
o ñ e i n a s , b a j o s de M e r c a d e r e s 16, dos p u e r -
t a s a l a c a l l e , a m p l i o s s a l o n e s , c u a r t o y 
d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e a l l a d o . I n f o r m a n 
e n N e p t u n o 67, a l tos . 5a8€ 4-25 
E N 5 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a e l p r i m e r p i so de I n f a n t a 20, 
e s q u i n a a Zeq-neira, a dos c u a d r a s de l a e s -
q u i n a de T e j a s , t i ene 3 c u a r t o s , s a l a , c o -
c i n a , r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , p i sos de 
mosa ico , e s t a c a s a es b i e n v e n t i l a d a y s a -
n a , • L a l l a v e e n l a m i s m a c a s a , en los b a -
jos, c a f é . P a r a m á s i n f o r m e s e n M o n t e 87, 
l i b r e r í a . 5232 4-24 
P R A D O 341̂ , A L T O S . S E A L Q U I L A E S -
te h e r m o s o p i so a l a b r i s a , con 6 h a b i t a -
c i o n e s , s a l a , s a l e t a y comedor . I n f o r m a n 
p o r e l T e l é f o n o 1-1024. 
5224 4-24 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S A N L A Z A R O 
235, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , s a l a , s a -
le ta , 5 c u a r t o s , s e r v i c i o s e s p l é n d i d o s . 
5218 8-24 
E N S I E T E C B E N T E N E S S E A L Q U I L A ! » 
lo a l to s de M a n r i q u e 228, a c a b a d o s de r e e -
d i ñ e a r , g r a n s a l a , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes , comedor , oooina y b u e n o s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . I n f o r m a n e n O b i s p o 81 A 
5217 4-24 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O D E C A R -
los I I I n ú m . 8 E , a l tos , c o m p u e s t o s de s a l a , 
comedor , s e i s c u a r t o s , e s p a c i o s o b a ñ o c o n 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e i n f o r -
m e s e n B e l a s c o a l n n ú m . 76, t a l l e r de m a d e -
rais. 5234 8-24 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 4 . L T O S 
de H a b a n a n ú m . 104, e n t r e O b r a n l a y L a m -
p a r i l l a c o m p u e s t o s de s a l a , r t i c iVs ior , 5 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y hermo-30 b a ñ o . 
I n f o r m a n e n S a n N i c o l á s 136, a l tos , t e l é f o -
no A-2009 . 5159 15-33 A 
P E R D I D A S . 
P K R D I D A 
E l s á b a d o , 17 del oorricnite, se e x t r a v i ó 
en e l t r a n v í a d e l P a r q u e C e n t r a l a l a V í -
bora , u n p a q u e t e con u n a s e s c r i t u r a s y u n 
p l a n o de f a b r i c a c i ó n . Se s u p l i c a que l a 
p e r s o n a que lo t e n g a lo entregme e n e l c a -
f é " E l R e c r e o , " donde s e r á g r a t i t l c a d a . P a -
r a d e r o de los t r a n v í a s , en l a V í b o r a . 
5298 3-m-26 y l - t - 2 7 . 
A L Q Ü I L E R E 
(Lüá que disten aleudar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A f i ^ M U 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N 
en Monte 2 A., departamentos de dos 
habitaciones con vista a la calle, sin 
aiños . 
5305 8-26 
S E A L Q U I L A , E N S A L U D N U M . 36, U N A 
h e r m o s í s i m a c a s a p r o p i a p a r a i n q u i l i n a t o , 
d e p ó s i t o d e t a b a c o o c u a l q u i e r c lase de 
m a n u f a c t u r a I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
5^36 . 8-26 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S B A J O S D E 
P e ñ a P o b r e 14, m o d e r n o , c o n sa l a , r e c i -
b i d o r , s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o a l a m o d e r n a . P r e c i o , 9 
centemes. I n f o r m a n en E m p e d r a d o 52 o 
e n A g u i a r 100. 5340 4^26 
S E A L Q I I L A E L P I S O A L T O D E A G U A -
c a t e 16. m u y a m p l i o y fresco . V e á n J o de 
1 a 5. 6296 4-26 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O B A R 
n ú m e r o 113, e n t r e S a l u d y R e i n a , a c a b a d o s 
de f a b r i c a r , s a l a , s a l e t a , comedor , c i n c o 
c u a r t o s , u n o m á s e n l a a z o t e a , t e r r a z a y 
d e m á s comodidades . C a t o r c e c e n t e n e s . I n -
forme i en os bajos . 5o33 8-26 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S E A L -
q u l l a i ;o3 f r e s c o s b a j o s de l a m o d e r n a 
casa n ú m e r o 48 de l a c a l l e d e l a H a b a -
n a . I n f o r m a n e n C u b a 52, J . C e u l i n o , de 
2 a 3. 5328 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t i l a d o s a l t o s de R e i n a 88, c o n te -
r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , comedor, 6 d o r m i t o -
r ios , c u a r t o de desahogo , b a ñ o completo , 2 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a cr iados , m o t o r e ü é c -
t r i c o y b o m b a p a r a c u a n d o fa l tA e l a g u a . 
L a l l a v e en los ba jos . C a p o t e , M e r c a d e r e s 
36, t e l é f o n o A - « 5 8 0 . 
5323 10-26 
S E A L Q U I L A N L O S U E R M O S O S Y F R E S -
COS al tos de E s c o b a r 3S, s i t u a d o s e n t r e A n i -
m a s y L a g u n a s . L a l l a v e é I n f o r m e s e n los 
bajos de l a m i s m a 
530S 8-26 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M P O S -
te la , f r e n t e a l C o l e g i o de B e l é n , n ú m . 143. 
5317 4.o6 
P R A D O 25, A L T O S . S E A L Q U I L A N Y E S -
t á en l a m i s m a l a U a v e . I n f o r m a n en S a n 
J u a n do M a s 25, de 1 a 3 o en R e f u g i o 26, 
a l tos . 5315 4-25 
M O N T E 2 1 1 , a l t o s 
Se a l q u i l a n en 14 centenes , estos f r e s -
cos y bon i to s a l tos . I n f o r m a n N a z á b a l . S o -
b r i n o & C a , : A g u i a r y Murafl la , T e l é f o n o 
3860. 5153 8-23 
A L T O S 
E n A r b o l Seco , a l fondo del P a r a d e r o de 
C o n c h a , se a l q u i l a n u n o s en $22 C y , c o m -
pues tos d e s o l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . F r a n -
c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l Seco y M a l o j a , t e l é -
fono A-2824. 6164 5-23 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y V E N T I -
lados a l t o s de C a m p a n a r i o 113 e s q u i n a a 
D r a g o n e s , c o m p u e s t o de s a l a sedeta, 4 c u a r -
tos c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a , dobles s e r -
v c l o s de inodoro y d u c h a , 2 t e r r a z a e . D a -
r á n r a z ó n en D r a g o n e s - n ú m . 39. 
51«5 8-23 
S E A L Q U I L A N 
en S a n R a f a e d 36, a l t o s , u n d e p a r t a m e n t o 
c o m p u e s t o de tres h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y 
m u y f r e s c a s , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y s e r -
v i c i o de c r i a d o . Se a l q u i l a n i g u a l m e n t e s e -
p a r a d a s ; se r e q u i e r e n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
i n f o r m a e n los bajos , L L ó p e z . 
6142 8-22 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s i t a m u y c ó m o d a y m u y b a r a t a e n 
A l a m b i q u e n ú m . 34, c a s i e s q u i n a a V i v e s . 
I n f o r m a , L L ó p e z , S a n R a f a e l n ú m . 36. 
5144 8-22 
S U A L Q U I L A N U N O S A L T O S M U Y V E N -
t i l a d o s , en l a c a l l e B a ñ o s , e n t r e 19 y 2 i , e n -
t r e l a s d o s l í n e a s d e l t r a n v í a , e n c i n c o c e n -
tenes , ' n f o r m a n a l lado , en l a t i e n d a de 
ropa . 5107 8-22 
' C I E N F U E G O S 17, A L T O S . S E A L Q U I L A . 
L a l l a v e en l o s ba jos . I n f o r m a r á n en R e -
v i l l a g i g e d o n ú m . 16. 
5060 8-21 
A L Q U i U N S E EN NEPTUNO 
los a l to s 212. y 218Z, a n t i g u o , en 10 c e n -
t enes c a d a ano. A m b o s t i e n e n s a l a , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , 
co I n a , c u a r t o pare, or lados , c u a r t o de b a ñ o , 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a 
bodega de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r e n M a n r i q u e y S a n J o s é . P e r -
f u m e r í a ' 1473 A b . - l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b ien , e n punto c é n t r i -
co y p o r poco d'nero, n ú d j s e a N e p -
tuno 2 A . a l to s de l " C a f é C e n t r a l , " 
f r e n t e a l f a r q u e C e n t r a l . C a s a se -
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e en l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n a g u a 
c a l l e n t e y f r í a . e n t r a d a a todas ho-
ras . P a r a m á s . I n f o r m e s en la m i s -
m a d i r i g i r s e a M R e m e s a r , 
1477 A b . - l 
¿ D E S E A U S T E D C A S A N U E V A V B I E N 
v e n t i l a d a ? v a y a a v e r l o s a l t o s de " L a F i -
l o s o f í a " N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
6082 8-21 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C E R C A D E 
l a E s t a c i ó n , t r e s c u a r t o s , un s a l ó n g r a n d e 
propio p a r t a l l e r de c a r p i n t e r í a , m e c á n i c a , 
h o j a l a t e r í a o d e p ó s i t o . I n f o r m a n en S a n 
I s i d r o n ú m . 67. a n t i g u o . 
6100 8-23 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s , f r e s c o s y v e n t i l a d o s , s e a l -
q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n d o n d e 
e s t u v e e l C o n s u l a d o d s E s p a ñ a . I n -
f o r m f i s e n l o s b a i c ^ , c a f é " C e r v a n -
t e s . ' ' 
J 5046 10-21 
S E A L Q U I L A N L O S « R A N D E S Y F R E S -
COS a l tos de l a g r a n c a s a Amistad 94. L a 
l l a v e en los b a j o s de l a « ^ ^ W ^ 
formes , S u á r e z 7, t e l é f o n o A - 4 5 9 J . F l o r 
del P u r o H a b a n o . " 
5120 8-22 
S E A L Q U I L A N , P R O P I O S P A R A U N A 
f a m i l i a de gusto,' los a l to s de E s c o b a r n ú -
m e r o s 10 y 12> a m e d i a c u a d r a de S a n L á -
z a r o S u d u e ñ a . C a l z a d a e n t r e H e I , V e d a -
do T e l é f o n o F - 2 1 6 5 . 5079 10-21 
E N L A C A L L E D E S A N N I C O L A S N U M . 
91 entre S a l u d y D r a g o n e s , a c a b a d a - de 
f a b r i c a r , con todos los a d e l a n t o s modernos , 
a l u m b - a d o e l é c t r i c o , se a l q u i l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , é n t r a l a a todas horas . 
4426 26-7 
( HABJLI'AOIOJN iaS) 
S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s y u n r e c i b i d o r con v i s t a a l 
P a r q u e del C r i s t o . V i l l e g a s 91, t i e n d a " E l 
B a z a r de l C r i s t o . " 5303 4-26 
B E B N A Z A N U M . 2C, A L T O S . U N A H A B I -
t a c i ó n m u y f r e s c a , con luz e l é c t r i c a a h o m -
bres solos . Pireolo, ?15-90 oro. 
5335 8-26 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A P A R A 
e s c r i t o r i o u h o m b r e s de moraa idad . E m -
pedrado 3. . 5327 • 6-26 
E N L U Z 07, C A S I E S Q U I N A A E G I D O , S E 
a l q u i J a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , 
a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
en l a miisima se a l q u i l a un h e r m o s o z a g u á n 
propio p a r a a u t o m ó v i l . 
5332 8-23 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
m u y f r e sca , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , en ca sa 
p a r t i i o u l a r y a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . O b r a -
p í a Ule. a l t o s . 5263 4-26 
F r e n t e a B e l é n 
Se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s con u n c o m e -
dor s e p a d a r o y c o c i n a en $21-20. Se t o m a n 
r e f e r e n c i a s . 
C O M P O S T E L A 1 3 9 , altos 
5275 8-25 
P A R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , c o m p l e t a m e n -
te i n d ep en d i en t e s , con s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
l u z e l é c t r i c a , e n l a a z o t e a . Ob i spo 97. L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n l a t i e n d a , ba jos , s e -
d e r í a " L a F r a n c i a . " 
5247 4-24 
P A R A E L D I A P R I M E R O D E M A Y O . E N 
O ' R e i l l y 81, a l tos , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
to con v i s t a a l a c a l ü e y u n a h a b i t a c i ó n a 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o . Se e x i g e n que s e a n 
p e r s o n a s decentes . 5244 4-24 
H A B I T A C I O N E S C O N B A S O E I N O D O R O 
p r i v a d o en cada , u n a , c l a r a s , f r e s c a s , b i en 
aimuebladais, luz e l é c t r i c a y t i m b r e s ; se a l -
q u i l a n desde %12 a. %12 C y . m e n s u a l . " E l C o s -
mopodita," O b r a p í a 91, i n m e d i a t o a l P a r q u e 
C e n t r n l . T e l é f o n o A-5839 . 
5241 4-24 
S A N L A Z A R O l'OO Y M A L E C O N . S E A L -
q u i l a n dos departajmentos a l t o s , uno f r e n -
te a S a n L á z a r o y o t r o a l M a l e c ó n . 
62(25 4-24 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a ; en l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a -
b i t a c i ó n , c a s a h i g i é n i c a , se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . E m p e d r a d o 75 e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
5159 5-23 
A G U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A S A N R A -
fae l , se a lqui l lan h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s -
cas , a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a , a 
f l O - 6 0 ; no se a d m i t e n n i ñ o s . 
5160 15-23 A 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A 33, A L T O S , 
v a r i a s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so los o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A l t o s de " A l B o n 
M a r c h é . " 5102 8-2 
¡ G A N G A ! S E A L Q U I L A U N t > E P A R T A -
m e n t o con c u a t r o h a b i t a c i o n e s , con todo e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y, d e m á s , prop io p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o , m u y 
b a r a t o , c a l l e de Z u l u e t a n ú m . 32, P a s a j e de 
R e i l l i n g , en l a t i e n d a de r o p a d a r á n r a z ó n 
y en I n d u s t r i a n ú m . 72 A 
5130 8-22 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I T A -
c i o n e s a 5 pesos en R e m e d i o s 36, e n t r e S a n 
J o s é y R e y e s , J f s á s d e l Monte . 
5062 , 15-21 A . 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N H E R M O -
s a s h a b i t a c i o n e s m u e b l a d a s , con todo s e r v i -
cio , e n t r a d a a todos h o r a s , se d e s e a n p e r -
s o n a s do m o r a l i d a d , y en l a s m i s m a c o n d i -
c i o n e s , s e a l q u i l a n en R e i n a 49. 
5006 26-19 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E \ T 1 0 
R e y y M u r a l l a , se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
4474 30-7 A . 
U i C A i - E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
S E A L Q J C l L A U N L O C A L D E E S Q U I N A 
con 4 p u e r t a s , dos a l a c a l l e de l a H a -
b a n a y 2 a l a c a l l e de l a A m a r g n r a , con 
piso de m á r m o l y s e r v i c i o s . A m a r g u r a n ú -
m e r o 52. 5325 4-26 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
miento , se a l q u i l a en R e i n a 111, dos p u e r -
t a s p a r a l a c a l l e , un buen s o p o r t a l , con 
é s t o u n c u a r t o y c o n t r a t o . 
6322 4.26 
u n m a g n í f i c o l o c a l que mide 0 m e t r o s de 
f r e n t e por 27 de fondo, a l lado de l a j o -
y e r í a de P e r f e c t o D í a z . O ' R e i l l y 19. I n f o r -
m a r á n en l a m i s m a j o y e r í a . 
5038 ÍO-20 
E N L O S C U A T R O C A M I N O S S E C E D E 
p a r t e de un l o c a l propio p a r a p e l e t e r í a , con 
s u i n s t a l a c i ó n de v i d r i e r a a r m a t o s t e , e n s e -
res , m o s t r a d o r y a l u m b r a d o . Se d a b a r a t o . 
I n f o r m a n e n A n g e l e s n ú m . 11. 
4995 15.19 
S E A L Q U I L A 
u n e s p d é n d i d o l o c a l propio p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o y con c o m o d i d a d e s p a r a v i v i e n d a s i 
s e desea , A r a m b u r o n ú m . 2 1 , c a s i e s q u i n a 
a S a n R a f a e l y f r e n t e a l p i n t o r e s c o P a i x i u e 
de T r i l l o . I n f o r m a e l e n c a r g a d o de l a m i s -
m a y e n S a n R a f a e l 36, L . L ó p e z . 
6143 8-22 
C O M I S I O N I S T A , P R O F E S I O N A L E S , etc. , 
u n s a l ó n a l t o c é n t r i c o , fresco , c o n 4 v e n t a -
n a s por O b i s p o y dos p o r B e r n a z a , a l t o s del 
c a f é , s e a l q u i l a en prec io m ó d i c o . I n f o r m a -
r á n en los b a j o s . 5170 6-23 
G R A N D E S L O G A L E S 
Se alquilan frente a los iluelles de 
Tallapiedra, dos espaciosos locales, 
propios para almacenes o depósitos. 
Informan en Habana número 85. 
C 1734 8-21 
A M A T R I M O N I O S I \ ' M 5 Í O S O A C O H T V 
f a m i l i a de e x t r i c t a m o r a l i d a d .se a l q u i l a en 
6 centenes u n . d e p a r t a m e n t o de tres h e r -
mosos h a b i t a c i o n e s con derecho a c o c i n a y 
b a ñ o , todo moderno . Se piden y dan r e f e -
r e n c i a s . C á r d e n a s n ú m . 25. al tos . 
5188 8-23 
f H O l ^ E S ) 
G R A K H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con su b a ñ o 
d e a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a desde u n pe-
s o p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a , desde Tos 
pesos.. P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
4935 26-17 A , 
H O T E L M A í s o n r ^ I 
* E D A Q n 
P a r a p a s a r e l U 
< 2 « 0 O . en e l , P u n t o ^ ^ ^ , ^ 
c o n I n j o y c o n f o r t n S f d e ? ^ > « 
^ b a j o l a d i m ^ r ^ 0 . 
c é s de l a e s t a c i ó n de i n L " ^ 
p e c i a l e s de v e r a n o t e ¿f eri10- Pr£í M 
C 1769 ' ^ f o n o P - u ^ ^ 
E N É t v E O A o j 
( C A S A S Y M g Q ^ 
s e a l q u T u m 
e s p a c i o s o s y v e n t i _ ^ los s b i e n n t n . ' 
a c a l l e B n ú m . 173. Slaf°8 
t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s in 7 7 l » ' ^ 
p a t i o y s e r v i c i o s m o d e r n o ; T So O 
c a l l e 19 n ú m . 306, bajos ^ ^ ^ 
e s q u i n a . I n f o r m e s y d e m ñ , 0blar d» • 
m e r o 35. t e l é f o n o A-260S en ^ a l l » 4 
6330 
s a c a l l e 5 a , e n t r o Paseo v 9 r ^ 
L í n e a n ú m . 67. 53l4 * * Uav 
S e a l q u i l a n u n o s ba jos y Un08 neQ 
d e p e n d i e n t e s , a c a b a d o s de f a b r w , ^ 0 8 , ^ 
d o s l o s a d e l a n t o s mode rnos , L , " ̂ T4' 
L í n e a n ú m . 138, e s q u i n a a 14 p ^ «» 
m e ^ O b r a p í a 25, a l t o s , t e l é f o n o 
V E D A D O 
E n l a c a l l e A e n t r e 5 y 3 se „ 
c a s a , c o m p u e s t a de J a r d í n , sala, ^ i . r * *V 
t r o c u a n t o s d o r m i t o r i o s corridos v 
d e p e n d i e n t e , g r a n s a l ó n de coinkr ^ 
t í o s , dob le s e r v i c i o y g r a n azotea T 
- e l n ú m e r o 4. I n f o r m e s en l a «lu* 
10 y 12. T e l é f o n o F-1320 ^ ' " • « u 
e n 
t r e 10 y 
5228 
S E A L Q U I L A , E l f E L V E D VDoTTT 
s a de a l t o y bajo . Infonmes W \t !:k' 
fonos F-2505 y A-&801, 08 ^ 
5249 
V E D A D O . C H A L E T , C A L L E i T ^ T 
r o 3 3 ^ e n t r e 6 y 8, con garage » «¡T 
U e r i z a s . 52 20 • 
6-24 
V E D A D O 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e , se alquila eo H 
c e n t e n e s , u n b o n i t o c h a l e t de manposterfi 
dos p i s o s , a d o s c u a d r a s de los baños d 
m a r , 5, e n t r e 4 y 6. S a l a comedor n J ! 
g r a n d e s c u a r t o s c o n l avabos , tres biñor 
c a p a z p a r a t r e s m a t r i m o n i o s con indepíj' 
d e n c i a , c i e l o raso , g a r a g e , etc. La Uave ei 
e l m i s m o , d e n u e v e a once y de dos a ch-
co . S u d u e ñ o , B e l a s c o a l n 121. Teléfoaa 
A-562D 5101 9 „ 
S E A L Q , U I L A L A C A S A 5ta . X O I . 43, Al. 
t o s , e n e l V e d a d o , e n t r e B a ñ o s y D,'se com-
p o n e de t e r r a z a , s a l a , sa le ta , cuatro cuai-
t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c u a r t o de criados 7 
servicios sanitarios. La l l a v e é informes ei 
C a l z a d a n ú m . 74. 5087 15-22 A. 
E N J E S Ü ^ O E L MONTE 
Y V I B O R A 
( C A S A S P I S O S ) 
S E A L Q U I L A , E N J E S U S M A R I A 79, AJ. 
t igno , a l t o s , u n a f r e s c a y espaciosa habi-
t a c i ó n a p e r s o n a s so las , c o n o s in muebles, 
o a m a t r i m o n i o e i n n i ñ o s . Se pidea y du 
r e f e r e n c i a s . N o se p o n e p a p e l en la puer-
t a . 5338 $-26 
J E S U S D E L M O N T E . $2^-00, CASA DEl 
g u s t o , d o s c u a d r a s dea t r a n v í a La Uave ea | 
H e r r e r a y J u s t i c i a , Su d u e ñ o , M . Cano. Te-
l é f o n o A - l i 3 9 ¿ . 
6300 - i-J» 
LA HERMOSA CASA QOIHÍA 
" V i ñ l a A l b a , " ee a l q u i l a , e s t á s i tuad* en 1» 
V í b o r a , l u g a r m u y a l t o y vant i iado e In-
m e d i a t o a l a e s i t a c i ó n de l o s t r a n v í a s , Ave-
n i d a de A c o s t a e n t r e P r i m e r a y Segundi 
R e p a r t o R i v e r o , " e n l a m i s m a hay qui« 
l a e n s e ñ e . Su d u e ñ o , M . So to longo , CalzaU 
d e J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 558 B, teléfono 
1-1229. 5288 8-25 
D I E Z C E 1 V T E X K S , A L T O S CALZADA JE-
SÚS deil M o n t e 2'58 D , sa la , antesala, come-
d o r , 5 c u a r t o s , dos b a ñ o s , t o d a cielo raso, 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . U a v e , 25SA I " * 
f o r m a n e n N e . p t u n o 57, a l tos . 
6285 . ^ 
S E A L Q U I L A 
E l cómodo y elegante chalet, situa-
do en la calle de O'ParriU, entre Es 
trada Palma y Libertad (Víbora,. 
Puede verse todos los días de dos i 
seis de la tarde. Informan en Monse-
rrate 2. „. 
5291 V I -
A L T O S E S P A C I O S O S . ENCABJíAClO» 
S e r r a n o , a u n a c u a d r a de Correa , can i 
c l a s e s de c o m o d i d a d e s . P r e c i o moüico-
f o r m a n L a c r e t y B r u n o Zayas . ^ ^ 
5054 
Cal-S E A L Q U I L A , M A D R I D NUM. ¿ ^ 
d i a c u a d r a de l a c a l z a d a Su d u e ñ a ^ 
zada e n t r e H e I , V e d a d o . T e l é f o n o r -
5196 
E t f E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S 0 S ) _ _ ^ 
•1 1 k c ' 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E U» , ^ 
z a d a d e l C e r r o 821, c o n c i n c o & r a ^ ^ ¡ 0 ¡ r 
t a c i o n e s , s a ü a , s a l e t a , comedor , se^tai< 19' 
n i t a r l a m o d e n y D , g r a n p a t i o y P ^ ^ 
f o r m e n e n Z u l u e t a 36,D. s u prec io ^ 
t enes . 
¡ F I N C A S . H A B I T A C I O N ^ 5 
& E N L A S A F U H R A S 
D E L A H A B A N A 
E N GÜAMABACOA 
Se alquila la epaciosa casa 
Antonio número 58, con buen z** 
sala, saleta, cuatro grandes c ,v 
comedor, cuarto de baño con D ^ 
ra, cocina, patio, traspatio con ^ 
Ueriza y varios cuartos P^ue itaria 
sos de mosaico, instalación sau 
moderna con dos servicios } 
abundante. « en ^ 
Renta ocho centenes. Llave ^ ̂  
Cuartel de Bomberos. Informan ^ j 
Habana, Neptuno número 
a 4. £¿6 
5,313 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A ^ ¿ p j 
t r e s c e n t e n e s , e n los M a ! n f 5 ^ ; . t r o í 1 * 1 ! ^ 
lo, c o n s t a de g r a n p o r t a l , cu ^ ^ 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a ^ 4 ^ -
m a n en l a b o d e g a 
Q l K M A I JOS i " ^ - r t o S ^ 
c o n s a l a , c o m e d o r , e tnco c u a r i serVicio 
m o s a i c o s , p a t i o de c e m e n t o jsl^^ 
m á s m o d e r n o e n e l V ™ ^ ^ m á s o d e r n o e  e i v^"* . en 
l l a v e en l a bodega, y f ^ . f u e a 
í a e l 2Q * - ' 4 
g j n p r ^ ^ M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
a r c a d o de Matanzas 
¿os (te participación de Bonos del 
^ O.L^ de Matanzas, para el 30 del 
i i las nueve de la mañana, a fin actuad a ia i 
concuiTan a la casa calle 
tonüar ilúmel'os 106 y 108' con oh^t0 
\ "presenciar el sorteo que ha de cele-
,1o los ocho certificados de a 
i'00-00 y tres certificados de a $50-00, 
deben redimirse de los emitidos 
q^orme a la escritura de 26 de Agos-
Aa 1 907, ante el Notario don José 
Ramírez de Arellano. 
Habana, 25 de Abril de 1914. 
La-wrence Turnure &. Co. 
P P . jV Gdais y Cia-. 
00,781 5-26, 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, 
UGliT & POWER Co. 
A V I S 0 A L P U B L I C O 
Con objeto de beneficiar al público 
eii eren oral y de generalizar el uso de 
los aparatos de gas, tales como rever-
beros, cocinas, calentadores de agua 
para baño, hornillas (para planchas, y 
otros que tenemos en exhibición en 
Prado y San Miguel, (bajos del "Po-
tel Telégrafo"), esta Compañía ha 
decidido fijar los precios de gas desde 
el consumo del mes de mayo del co-
rriente año, hasta nuevo aviso, a los 
tipos siguientes: 
Desde 1 metro cúbico hasta 30 un-
iros Cúbicos, a $0.88 el Metro cúbico, 
v lo que pase de 30 metros cúbicos, se 
Cobrará con un cuarenta por ciento 
(40 por ciento) de descuento, lo cual 
representa una rebaja considerable. 
Este beneficio lo ofrece la Compañía 
a los consumidores en general para in-
ducir a la mayoría de sus favorecedo-
res a usar este ñuido para Cocinar y 
Calefacción Tndusitrial, por competir 
favorablemente, en economía, limpie-
za y seíruridad con el uso del carbón, 
alcohol v petróleo. 
C. 1775 8:—26; 
A S O C I A C I O N 
BE SUBA 
Y PROPIMS DE CASAS 
ÍTamlta cuanto se relacione <;on solares 
' casas do veclndacl, tales como desahucios 
j asuntcis que cean de la oomputencla del 
Ar-ntamleT'to y Departamento dt Sanidad. 
Cuota mensual. SI plata. Secretaría, altos 
4el Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
147.2 Ab. - l 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
E I S E C R E T A R l O - A U X I I i l A R DBT, CEWTRO 
DE C A F E S . — A M A R G U R A JTUM. 20 
ALTOS, T E L E F O N O A-2S37. 
Tramita y dlrig-e toda clase de asuntos 
•n las oficinas públicas. 
C 1579 8- A. 
CAJAS D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
ôs ios adelantos modre-
gos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
^ los interesado s 
Para más informes dirí-
janse vQ nuestra oticina 
Aroargura número I. 
R U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1050 MZ.-1 
C ^ J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
tos los adelantos modernos 
Y lasaJquiiamos para guar-
i r valores de todas clases 
k̂ jo ia propia custodia de 
'os interesados. 
En esta oficina daremos 
lodos los detalles que se de-
seen. 
habana. Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
MX.-1 
SOLICITUDES 
S E N E C E S I T A N 
{Si desea usted encor.trar 
répídítmesste criados u otra 
efe*» de empleadas que nece-
site, anuncié en esta sec-
ción.) 
f f l ^ y ^ ^ í T A VTS CfUADO DS COLOR 
?«ro., 8a feíepeiuoÍMi Bn Concepción 9, 
^ del TuUjpáiv Kl«a 
A H O R R A N D O 
P j § M D . ERRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabaje" :J :I :: 
ABRA VD, UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL SANCO ES-
PAÜOL DE LA ISIA OECURA 
L A S L I B R E T A S •« liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. :: n a 
SE ADMITEN BEPOSiTOS DESDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PASA 
EL 3 % D£ INTERES. 
P U E D E N abrirse las caen-
tss de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspafloL " 
GIROS Y CABTAS DE CBEDITl 
SOBRE ESPAÑA. 
1456 A b . - l 
U N S O C I O 
Se desea tm socio, con $1.000 de ca-
pital para entrar con un americano en 
un negocio de tabacos, al detalle, por 
correo, un negocio de mudio porve-
nir, tiene que hablar inglés, T H E 
B E B E S AG-ENCy, Cuba 37, altos. 
C 1774 3.26 
S E S O L I C I T A USÍA. SH-TA. E X T B A J V J E -
ra, qu« hablo el iiigiléá y framicés, para a ten-
der a dos n i ñ o s . I n í o n m a n en 17 n ú m . 3. Ve-
dado. 5316 4-26 
SK S O L I C I T A UJVA CKI.VDA D E MAIÍO, 
paninsoiLar, de mediana edad, para dos de 
faunJilia, pvrafiéreee recoién l legada y que l ia-
za siervido en E s p a ñ a . Sueldo tres centenes. 
Ltoea 140, ©siqjulna a 14, Vedado. 
5310 4.26 
TODA P E R S O N A CUYO T R A B A J O S E A 
vender o proponer a p a P Ü c u l a r e s , t ienen 
la oportuniidad si se d i r igen a l Apar tado de 
correos núon. 121S, Habana, de encontrar 
que asociar a su vetnita que Le haga m á s f á -
cil , ctonoda y ^re t r ibuMa l a que tienen esta-
bdecida, s i escribe se le c o n t e s t a r á para que 
concunra a l a of ic ina y s a l d r á satisfecho. 
5309 10-36 
S E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
Vicente F e r n á n d e z Sáncl iez, del comercio, 
asituriano. Infonmes en Zulueita 10, F a u s í i n o 
(xonzáliez . 5304 44-26 
SE SOLICITA l >A MANEJADORA PAU_V 
l l eva r un n i ñ o hasita B a p a ñ a que sepa oum-
p l l r con su obLlgación y t r a iga recomenda-
ción. O ' F a r r l l entre Est rada Palma y L ibe r -
tad. 5297 4-2« 
S E N E C E S I T A L N A M L C H A C H A P E X I N -
siuBa/r qu« sepa cocinar, si no es de pobla-
c'ón que no se presiente y que t r a iga refe-
rencias. Sueldo, ^15-90 oro. Obrapla n ú m e -
ro 116. altos. 5264 4-25 
BB S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
soltera, para l impieza de habitaciones y 
ziurolx. Se exigen referencias. Sueldo. 3 
centenes y ropa l impia . Cerro 563, altos, de 
10 a 3. 5295 4-25 
UN :ttATRLMONIO P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse, e l la de cocinera o criada de 
manos y él de j a rd inero o caballericero, 
portero o criado de manos, pudiendo Ir al 
campo. San J o a q u í n n ú m . 2. Cerro. 
6M9 4--5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q,UE S E A 
dispuesta y t rabajadora para hacer la l i m -
pieza de la casa y sal i r por la tarde con 
los n iños . H a de t raer referencias. Sueldo, 
3 centenes y ropa l i m p i a Obispo -9, a n t l -
g-uo ,alto8. 5282 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
l a r que sepa se rv i r y sea l imp ia . Sueldo 
t res oen/tenes. Sol 45, bajos. 
5278 4-26 
C O C I N E R A Y C O S T U R E R A , P E N I N S U -
lares, se so l i c i t an en Aguacate 124, altos. 
Han de t raer referencias, ser personas de 
mora l idad y saber cumpl ' r con su ob l iga -
c ión . Se pretiere que l a cocinera duerma 
en l a co locac ión . 6248 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E L PAIS , 
que entienda de cocina y haga l a l imp ie -
za; casa ch ica de una s e ñ o r a so la Sueldo, 
3 centens y ropa l i m p i a Pasaje de la Cre-
cheráe n ú m . 4 4, entre 21 y 23 y entre 8 
y 10, Vedado. 5222 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N L A C A L -
zada de la V í b o r a , frente «0 paradero del 
Havana Central . Sueldo, tres centenes. 
522d 4-24 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO 
para un hotellto en las aíueras de la 
Habana. Ha de saber su oficio a la crio-
lla y americana, prefiriéndose soltero: co-
locación estable. Diríjase a W. R. Sim-
mons, American Club, Prado, de 2 a 4 de 
la tarde. 5256 lt-24 3m-2o 
S E N E C E S I T A UN C O C I N E R O Q,UE T O -
me por su cuenta la cocina par t icu la r de 
Reina UU. con todo e l servicio o s-in él, 
hay abonados en l a casa y d e m á s fami l ia , 
es buen negocio, se quieren hombrea solos. 
Su d u e ñ o en e l p r i m e r pat io. 
5237 4'8< 
«¡E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q.UE A Y U -
de en los quehaceres de la casa, de corta 
fami l i a . 4 emtre 2'6 y 27, Vedado, n ú m . M L 
5236 4'-4 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Y R B P O « -
tero que sepa su oficio y tenga buenas refe-
rencias se d á buen sueldo y ayudante. Ma-
lecón 15. altoe, de 2 a 3 p. m. exclusivamente 
5169 S-23 
E N L A S A S T R E R I A D E L U I S H- R O D R I -
guez. Muralla núm. 94. *e necesitan opera-
rlos costureras y un aprendiz: «« quiere 
que sean toteUgentes en el oficio y tengan 
buenas refrénelas personales. 
C 1731 8'21 
MODISTAS 
Buenas Modistas que sepan cortar 
por figurín y buenas operarías para 
ropa de niños, se solicitna en los al-
macenes de InclAn, Teniente Rey es-
qtúns a Cuba, para coser en el taller 
o llevar el trabajo a BU domicilio. 
<j. 1653. 15-14 A . 
Lo que bace los espejuelos de 
B A Y A 
S u p e r i o r a l o s d e m á s 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la-
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cüente UNA 
T A R J E T A Q U E G A R A N T I Z A LOS 
E S P E J U E L O S E N TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
S E IMPONEN A L P U B L I C O 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
BAYA - Optico. 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) , 
DOS J O V E X E S P B M \ Í < 1 L A R E S D E S H A Z 
cottOcanso de manejajdoras o criadas do ma-
no; cin l a inLarna una cr iandera que hace 4 
miesas d ió a luz, t ienen referleincias, L j i io r -
man en JovicJilar n ú m . 2. 
6344 ^.n? 
U.VA S E S O R A BLANCA D E M O R A L I D A D , 
deoea eiuxxtrar para servi r a cor ta fami l ia . 
E n l a misma se dedica eniconUrar para acotm-
p a ñ a r a un matróanoxuo s in hijos y para un 
n i ñ o de 11 a ñ o s de edad. I n i o i m a n en Soii 
74, h a b i t a c i ó n númicro 31. 
5341 4-27 
M A T R I M O M O PEtMLVSLLAR, SIN HIJOS 
y conocedor del paísv desea colocarse en ca-
sa de mora l idad . 131 para limipieza de ofleí-
nas, eitc, y «lila para coser a mano y en 
inAq;uiina o manejar n i ñ o . Infonmes: Merca-
denes 2 1 ^ , segoindo plao, cuar to n ú m . 4. 
5345 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninauiar de orlada de manos o manejadora: 
túene huenaa neferenclaa. I n í o r m a n en 
A^ruiJa 1U 6 A, habi i tac ión 145. 
5320 5-2i6 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero en caca de tmena familia, ofre-
ce buen cirmoxlirriier.to y tiene buenas re-
come ndajclonea. Informan en Factor ía n ú -
mero 11. 5252 4-25 
UN B U E N S I R V I E N T E P R A C T I C O E N to-
do servicio y con buena ropa, daooa colo-
carse ganando buen sueldo. E n Linea 104, 
al lado de l a lechería. 
v>72 
S E O F R E C E L N S I R V I E N T E DJÜ MUY 
buena costuunbre en eil servácio d o m é s t i c o , 
tanto an l a l impieza como en ed servicio 
de comiedor, t iena muy buenos 'inforaoce. 
Prado .63, an t iguo . ¿311 4 - 2 « — 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E L 
pa í s , desea coiocanse de criada de manos 
con ma t r imon io s in n i ñ o s o para acompa-
ñ a r a s e ñ o r a Info;nman en C h a c ó n 22. 
¿3. ' - £-26 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E s E A 
colocarse en casa de comercio, toaula o ca-
sa de h u é s p e d e s , no tLone inconveniente en 
i r a l campo. Informarajn en Lamipar i l ia y 
Bernaza, bodega. 
5301 4-2« 
UNA C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A 
colocarse en casa partLcuiiar o de comercio, 
sabe su oficio a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a y t ie -
ne buenas referencias. Aguacate y Teniente 
Rey, altos de l a b a r b e r í a . 
5299 5-26 
52-99 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nimsuilar de cr iada de manos, sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y prefiere poca fami l ia . 
Infonmajrá,n en In fan ta , kiosco. 
5307 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlns íu la r para los quahaceres de l a casa, 
es cumpl 'dora y sabe coser un poco. In fo r -
man en Santa Cata l ina 8, esetuina a P i ñ e r a , 
bodega 5321 4-2i6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera y ayudar a 
los qujehaceros do la casa y se queda a 
dormi r en l a co locac ión . I n f o r m a n en J e s ú s 
del Monte 615. 5334 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en par t icu laT o comercio: cocina a la 
e s p a ñ o l a , crloílla y francesa Domacllio, Ha-
bana n ú m . 136. 5331 4-26 
P A R A ACOMPAÑAR 
señora o señorita, y coser, se ofrece 
señora de moralidad. Baños 244, en-
tre 25 y 27." Vedado. 
^257 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano, sabe algo de costura 
y de cocina, en casa de poca f a m i l i a I n f o r -
m a r á n en Mis ión 37. 
5262 4-25 
S O C I O 
Joven act ivo, que posee capi ta l , desea aso-
ciarse a persona que tenga negocio esta-
blecido a qu ie ra incrementar i n d u s t r i a D i -
r ig i r se por car ta a s e ñ o r Solicitante, D I A -
RIO D E L A M A R I N A , indicando capi ta l que 
se busca y g i ro oomerclaL 
5240 4m-24 4t- :4 
S E O F R E C E U N MUCHACHO P A R A A Y Ü -
dante de chauffeur, entiende el manejo de 
la m á q u i n a , t iene quien lo garantice. I n -
fo rme» en Monsearate 95, ant iguo. 
52«0 4-25 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
oontabllMod. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balancea, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altos. Tel. A-1328. 
UN P B N I 9 U L A B CON TODA C L A S E S D E 
garant ía , solicita empleo de portero o cosa 
a n á l o g a Razón en Cuba 69, altos. 
6258 4.20 
D E S E A OOLOOABSB UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora o orlada de mano. Informa-
rán en la. caito P 202, bajos, Vedado. 
6258 4-25 
C O R T A D O R Y C A M I S E R O S E O F R E C E 
para el ©Uimpo o la ciudad, no tiene preten-
aíonea, Diríj irse a A. González, Bernaza 18, 
-M.tESTRO D E COCINA Y R E P O S T E R O 
de prlrmer orden, extranjero, sol ic i ta hote l o 
res taurant de p r imar orden o buena casa 
de p e n s i ó n . Para Informes, Paula n ú m . 100. 
5293 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora: sabe oumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. I n -
forman en Santa E m i l i a 56. cuarto de A q u i -
l ino . 5214 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nineular de manejadora o cr iada de manos: 
sabe coser a mano y en m á q u i n a y t iene 
quien responda por e l l a I n f o r m a n en San 
Carlos n ú m . 19, Cerro. 
5276 4-25 
C R L 4 J ) 0 D E MANOS D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular, p r á c t i c o en el servicio. I n -
forma, Francisco F e r n á n d e z , P e ñ a Pobre n ú -
mero 2. 5333 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera, oon buena leche, en-
tera. I n f o r m a n en J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 615, V í b o r a 5246 8-24 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
l a r desea colocarse en casa de h u é s p e d e s o 
comercio. Cumple con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias, s i son necesarias. I n f o r m a n 
en Consulado y San Migue l , bodega. 
5242 4-24 
UNA SEÑORA I N G L E S A Q U E H A B L A Y 
escribe el e s p a ñ o l , so l ic i ta un puesto de 
s e c r e t a r í a en oflclma o empresa pa r t i cu -
lar . Por escr i to a Secretarj-, D I A R I O D E 
L A M A R N I A 5250 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, t iene un mes de p a r i d a c>n 
abundante leohe. I n f o r m a n en I n f a n t a 46, 
ant iguo. 5J12 4-24 
" L A A M E R I C A , " A G E N C I A D E C O L O -
caciones. Dragonea 16, Tel . A-2404. E n 15 
minutos, con oertifleado, fajclHto crianderas, 
coc ine ra^ lavanderas, alrvlentais. buenos 
criados, cocinero, camarero, cocheros, de-
pendientes y aprendices y trabajadores. D i -
rector. Roque Gallego. 
5279 , 4-25 
. . U N A J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A co-
locarse para c r iada de cuartos y coser o pa-
ra a c o n u p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a : tiene las 
recomendaciones que se le pidan. Suel-
do, 4 centenes. Someruelos 54, ant iguo. 
5277 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L A C A P I T A L 
o f u e r a un operarlo de sasftrerla que t r a -
baja en el ramo de s e ñ o r a s y caballeros. 
D i r í j a n s e por car ta a S. P. V. Apodaca n ú -
mero 58. 5213 4-24 
l NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de manos o manejadora: 
sabe coser a mano y en m á q u i n a In fo rman 
en Leailtad n ú m . 124. 
5243 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E 17 ANOS, 
desea colocarse de cr iada de manos en casa 
de cor ta f a m i l i a : sabe cmruplir con su ob l i -
g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n f o r -
man en O fíelos 7. cuar to n ú m . 8; no se ad-
mi ten postales. 5211 4-24 
C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A COLO-
canse en casa de f a m i l i a o comercio: no 
duerme en l a co locac ión . I n f o r m a n en Cu> 
ba 88, c a r t o n e r í a 5209 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
cio: sabe su oñelo a l a e s p a ñ o l a francesa 
y c r i o l l a y entiendo de repostexla: da bue-
nas referencias. F a c t o r í a núm. 9, altos. 
5207 4-24 
D E S E A C O L O O A R S E UNA P E N I N S U L A R 
buena cocinera, prefiere comercio. Cuba 42. 
5226 4-24 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cr iado de manos, portero, sereno o cosa 
a n á l o g a tiene referncias de donde ha ser-
vido. Para informes en Habana y Lampa-
r i l l a , v i d r i e r a de cigarros de l a fonda. 
6229 4-24 
D E S E A C O L G A R S E UNA J O V E N D E 
orlada d> manos o mane jadora sabe su ob l i -
g a c i ó n y t iene buenas refierenclas de don-
de ha estado. I n f o r m a n en Vlv^es 157, bo-
dega 5230 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I S N U L A R 
de criada de manos: tiene recomendacio-
nes de las casas en que ha servido. I n f o r -
man en Rayo n ú m . 112. 
5239 4-24 
D E S E A C O L G A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, l leva poco 
t iempo en ed p a í s : t iene quien l a recomien-
de, sale a l cam/po. I n f o r m a r á n en San Ra-
fael l i l , entrada por Oquendo, cuarto n ú -
mero 9, bajos. 52,35 4-24 
l \ A !»RA. D E C O L O R D E M E D I A N V 
edad, desea colocarse de manejadora o c r ia -
da de manos, sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y t iene quien la recomiende, asi como 
no tiene inconveniente en Ir a l campo. I n -
formes, I n d i o n ú m . 7. 
5176 5-23 
S E A L Q U I L A N E N 10 C E N T E N E S , LOS 
bonitos bajos de Animas 182, con sala, co-
medor, 4 cuartos y uno de criados, buenos 
pisos y 4 ventanas a l a calle. I n f o r m a n por 
t e l é fono A-4673 6171 8-^3 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
sea encontrar una buena casa para lavar o 
lo mlsmio se hace cargo de ropa para su ca-
sa Ind io 28. 5173 ¿-23 
UNA I N S T I T U T R I Z I N G L E S A S E O F R E -
ce para dar clases por l a m a ñ a n a . Incluso 
de m ú s i c a . D i r í j a s e por escrito a H . , D I A -
RIO D E L A M A R I N A . 
5057 8-21 
OCASION E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N UNA B U E N A 
COLOCACION. Establecereraos algu 
ñas personas en un comercio lucra+i 
vo; no se necesita capital o experien-
cia. Garantázamos $150 al mes, hay 
quienes ganan muclio más. Dirijirse a 
C H A P E L A I N & R O B E R T S O N , Box. 
296, Chicago, E . U . 
C. 1687 30.—16.A. 
VENTA DE FINCAS 
f ESTABLECIMIENTOS 
V E N T A D E UN P R E C I O S O C H A L E T E N 
el Vedado, rodeado de terreno propio por 
solo $6,000 Cy. pudlendo comprar además una 
parcela con 21 metros por 23 de fondo, p r ó -
ximo a 23. Peralta, Obispo 32, de 9 a 1 
5319 s.-fi 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A SU DI K -
flo y enoontrarse enfermo, se vende l a v i -
dr ie ra de tabacos y cigarros, Egldo esquina 
a Mleroed. oaf* "Nuevo Mar ino . " Informes 
en l a misma a todas horas, con contra to 
por 6 a ñ o s . 5318 15.26 
B U E N A L E C H E R I A , S E V E N D E B A R A -
ta por no poderle atender BU dueño; puede 
verse en Jesús María 130. 
5339 8.?8 
V E N D E UNA CASA D E F A B R I C A -
clón moderna acahada de construir, con por-
tal, aala, saleta, dos cuartos é Instalación 
Banltarla. Bn la calle A rango, casi esquina 
a Justicia, Jesús del Monte, en |2,000 mone-
da americana. Su dueño en Luz 88, H a b a n a 
5269 4.315 
D E I N T E R E S A L COMERCIO. SIN fnter-
veniclón de corredores se vendo una gran bo. 
dega en punto céatn lco , se vende por asun-
tos de fami l ia De I a 2 p. m. hotel "Haba-
na," Belaacoaln 645, preguntad en ©1 kiosco. 
POR T E N K R OTRO NEGOCIO V NO PO-
der /tenderla, «?e vende una bodega <le 
a s i á t i c o s en el bar r io de P o g o l o t u : eaU 
bien s u r t i d a tiene buen local y se dá en 
p roponc ión . Calle de Congreso y Maceo. Te-
l é fono B-07-7158. 
5267 15"-0 
V E I N O O 
la caí?a Concordia 57, de dos pisos, dos ven-
tanafi ,moderna. l ib re de g r a v á m e n e s , m i -
de en t o t a l 164 metros planos, renta diez 
y ocho centenes, precio |12,000 oro e spaño l . 
No pago corretage n i t r a to con tercera per-
sona. Para ve r l a y d e m á s detalles, d i r i g i r -
ce a los bajos de la m i í m d . a todas horas. 
5251 
S E V E N D E L A ACCION A UVA V A U l B-
r t a a una hora de la Habana, por ca l -
zada 2 c a b a l l e r í a s , m a g n l ñ c a casa, esta-
blo, agua, dos carreteras, guagua, vacas, 
caballos, carro, etc., y despacho en la H a -
bana, por no poder a tender la San Nico lás 
ITS, ant iguo. 5292 8-25 
S E V E N D E UN C A P E CANTINA Y V i -
dr i e r a de tabacos, si tuado en calle c é n t r i c a 
y comercial . I n fo rman en Egido 15, d e p ó -
si to de tabacos. 5291 S-25 
DESEO T E N E R L A OPORTUNIDAD D E 
vender a persona pa r t i cu la r un exquisi to 
col lar de perlas p e q u e ñ a s . Escr ib id a C. C , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
52S.1 4-25 
S E V E N D E UN E S T A B L O CON C A T O R -
ee varas de veán/te y cinco a t r e in ta pe-
sos de despacho con contrato, paga poco 
a lqui le r . In fo rma , Roque Gallego, Drago-
nes 16, Agencia "La A m é r i c a . " 
6280 4-25 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E UNA V i -
dr ie ra de tabacos y cigarros en punto c é n -
t r ico , con buen contrato. I n f o r m a n en Ber-
í iaza n ú m . 19, café . 5216 8-24 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E UNA V i -
dr ie ra de cigarros y tabacos y billetes de 
l o t e r í a . Se da barata por tener su d u e ñ o 
o t ro negocio. In fo rman en Reina 111. Do-
loros López . 5238 4-24 
GRAN CASA DE COMIDAS 
Sf vende una por hallarse enfermo su 
di ieño, con magní f ico fogón de hierra y 
un ven t i lado comedor. L l e v a catorce a ñ o s 
de ex is tenc ia In fo rman en la Plaza del 
Vapor, " L a A n t i g u a de Palacios,' 'por Rf i i -
na o en l a Plaza del P o l v o r í n , casil las 
37 y 38. 5162 8-23 
C A F E . V E N D O UNO E N E L M E J O R 
punto de l a ciudad, por la m i t a d del va-
lor del mobi l i a r io , por razones que e x p l i -
ca r é , no se t r a t a con corredores. I n fo rman 
en la carpeta del bazar " P a r í s . " Manzana de 
Gómez. 5155 6-23 
S E VENDE UNA CASA EN LA C A L L E 
de la Industria, barrio de Colón, por pre-
cio de 7,000 pesos oro español. Inormes 
en Neptuno núm. 50. 
5185 10-23 
B O D E G A S . V E N D O 1 P A R A P R I N C I P I A N -
tes y tengo varias de diferentes precios, 
buenos ca fés y una buena v i d r i e r a de taba-
cos y cigarros. Horas fi jas de 8 a 10 y de 
12-a 3, Monte y S u á r e z , café , J o s é Gonzá lez . 
50161 8-23 
D O B L E SU D I N E R O . C O M P R E UN SO-
la r en el reparto " L a w t o n , " V í b o r a Quedan 
só lo tres de $725. $200 al contado y $10 men-
soiales, le pasa el car r i to . J o s é López, con-
t r a t i s t a de obras, Es t r e l l a 212, t e l é f o n o 
A-7382. 5150 8-23 
S E V E N D E UN T A L L E R D E S A S T R E R I A 
por tener que marchar su d u e ñ o para E u -
ropa en Mayo, buenas condiciones y m u -
cha m a r c h a n t e r í a A g u i l a n ú m . 125, entra-
da por San J o s ó . 
5156 6-23 
una casa en la calle dé la Salud, a 2 cuadras 
de Beilascoaín, con 213 metros, renta $43.00. 
Precio $4,250.00. Ot ra en P r ínc ipe , bar r io 
de San L á z a r o , en $3,250-00. I n f o r m a su 
d u e ñ o . Animas n ú m . 148. T ra to directo. 
5110 10-22 
S E V E N D E N 
Dos casas en la loma del Vedado, calle 24 
entre 15 y 17, m a n i p o s t e r í a y azotea; hay 
luz e l é c t r i c a y aceras; alquiladas en 17 cen-
tenes. T ra to directo. Su d u e ñ o caJle de 
C R e l l l y 69, altos, t e l é f o n o A-7057. 
5118 8-22 
B U E N NEGOCIO. E N P I N T O C E A I T R I -
co, oon doble l í n e a de t r a n v í a s , vendo bara-
to un ca fé cant ina y v id r i e r a de tabacos, 
cont ra to y poco alqui ler . E l d u e ñ o e s t á en-
fermo y marcha para E s p a ñ a . V é a m e en 
Lea l tad 253. 
5052 8-21 
S E T R A S P A S A 
un boni to local en l a calle O'Reilly, cua-
dra de Vi l l egas a Bernaza. D i r í j a s e a I . C , 
Apar tado 718. 5043 8-21 
T E N G O E N V E N T A B U E N A S ESQUINAS 
y casas de centro en buenos puntos de la 
ciudad ,y de sus alrededores, sin in te rven-
c ión de corredores. I n f o r m a M. Rulz, Cuba 
62, t e l é f o n o A-4417. 
4957 ' 16-18 
D E O C A S I O N 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una y 
dos b ó v e d a s y osarios. F é l i x Esteban. Ber-
naza 55, m a r m o l e r í a . 
4900 26-17 
MONDO D I R E C T A M E N T E , ESQUINAS Y 
casas de centro en l a H a b a n a dentro de l a 
ciudad y punto c é n t r i c o d£ sus barrios. 
I n f o r m a A. López , Cerro 775, de 7 a 9 p. m. 
T e l é f o n o 1-2930 4958 15-18 
S E V E N D E E N E L V E D A D O UN T E R R E -
no que mide 683 metros, tiene a g u a e s t á 
cercado y cuatro habitaciones. Cerca del 
Parque M e d i n a Se puede dejar en $2.500 
de censo con p e q u e ñ o i n t e r é s . I n f o r m a r á n 
en Escobar 46, bodega y en 27 y a A bo-
dega 4812 15-15 
S E V E N D E , E N LO M E J O R D E L C E -
r ro . Calzada 530, esquina a Tul ipáJi , una 
casa con un terreno anexo, capaz para cua-
tro m á s . In fo rman en l a m i sma 
4721 15-14 
M U E B L E S v P R E N D A S 
POR A U S E N T A R S E , S E R E A L I Z A N , E N 
proporedón , el moibllllarlo de una casa, con-
aisitente en un Juego de sala tapdzado; de 
comiedor y cuar to de májrmollies rosa, todo 
moderno, y láanjparas y otros objetos. Con-
sfalado 52, altos. 5343 4-£7 
I . A . L 0 E M A T S i M D N i a S 
S i ñ o r i t a s , V:u las, CabaUerosIí!. . 
¿Queréis casaros vantajasament»? 
Escribida!Director, Apartado 1014 
HABANA, 
418: 30-1 A. 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E N . UNTOS O SEPARADOS, ni» 
fami l ia r , dos caballos de t i r o y uno de m o n -
ta para n iño . Pueden verse d e s p u é s de las 
12 en F 16, entre 11 y 13, Vedado. 
6271 
SE V E N D E UN A l T O n O V I L r H A N C E S 
en perfecto estado, se dá barato por *er pe-
q u e ñ o para l i fami l ia , es propio para un 
médico o para a lqui ler . I n fo rmará J i en O f i -
cios n i im . 29. a to las horas . 
6:61 10-25 
ESPLENDIDA DUQUESA 
Casi nneva, del mejor fabricanteí 
se vende. Informan: Habana 85, Ta-
labartería. 
C 1733 S-21 
MOTORCICUOS EXCEUSIOR, T I E N E N lo« 
records mundiales de velocidad y resisten-
c i a en Plaza del Rey. Savanna y Seattle-
C a t á l o g o g ra t i s . V é a n s e en Monte 104, t e -
léfono A-1936 y 5 t a n ú m . 95. TeL F-1785. 
4325 30-4 
D E A N I M A L E S 
Ya llegó la Gran Exposición de Palo* 
mas finas de raza pura con más de mil va-
riedades para extender razas de gusto en 
Cuba. Se hacen palomares modernistas 
en sus casas mismas estilo como Jos de 
Barcelona que ©s el país de la gente da 
gusto y práctica en Palomas. Tengo co* 
mederes, bebederos, nidos y palomares he* 
chos estilo pajarera para 3 o 6 parejas, pa-
ra ponerlos en el medio de cualquier jar-
dín. Tengo comida especial para palomas 
para que lo menos den 11 parejas de pi-
chones al año cada pareja y criarse con 
gran potencia. 
NOTA.—No hay que perder tiempo y es 
conveniente a todos los aficionados em-
prender la campaña para formar la So-
ciedad Colombóflla. pues esto proporciona 
muchas véntajas. L a comida especial para 
las palomas se recibe directamente, y pa-
ra los sccios a precio de factura. Con esta 
comida crían bien y con gran potencia, 
para soltarlas por larga que sea ia distan-
cia. Todos los socios podrán tener palo-
mares en sus casas, pero bien aseados, co-
mo en todos los países cultos y progre-
sivos hay palomares a granel, grandes 
mercados de pichones y buenos negocios 
con los abonos de las palomas: hay quiea 
fene mil parejas y en un año recoge qui-
nientos quintales de abono, que valen 
1,250 pesos. 
Doy explicaciones por los muchísimos! 
años de práctica que tengo con ellos, sin 
interés alguno. 
El único que recibe de todos los países 
B. COLOM 
Monserrate y Lamparilla, Talabartería 
HABANA 
C 1748 8-23 
M A Q U I N A R I A 
B O M B A S ELECTRICAS 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA, 
MOTORES D E ALCOHOL, GASO-
L I N A Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"Berl ín ," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Téle-
fono A 3268 
c. 1688 A - 1 7 
C A R P I N T E R O S 
Maquina r i a do C a r p i n t e r í a aJ jerntado J, 
a plazos. B E R L I N . O 'Re i l ly ntlmero 67. te-
l é fono A-3268. 
1453 Ab . - l 
% m m i bepbhtaiítes m m % 
\ para los Anuncios Franceses, i 
^ Ingleses 7 Suizos son los ^ 
: SRES L M A Y E N C E * CIE | 
% 9, Rué Tronchet — PARÍS % 
— D é l e I M . hieirro a su h i j a — d e c í a un 
(médico a q u i é n una madre consmiLtaba par¿» 
su h i j a que temía coiores páJlitíoo y lama 
fuerte anean ia. —Pero ¿ q u é hierro debo yo 
dar a m i hija?—(pnegiumtó la madre.—Eli 
H I E R R O B R A V A I S , le con.teis.t6 e i Doctor , 
puesto qxue es l a pireiparajción ferruKinoea 
que m á s se asieaneja a la fouma e«i que ©1 
hierro está, contenido en l a sangre y por 
coiiiíilgiule.n'tie, sus efetatos son stupurlOo?» tk 
Los de todos los otros fernus'tn'OsoB. 
5 E V E X D E U X J U E O O D E SALA D E 
cinco piezas, tapizado, un canastillero y 
un estante para libros, todo se 4a muy ba-
rago. Informan en Salud núm. 36. 
5337 • S-26 
T O C A D O R E S D E B A R B E R I A . POR NO 
necesitarse se venden dos tocadores de 
má.nmol en buen estado, un lambo de Idem 
con tres huecos y llaves y unfe i l l ón y bas» 
met&ilca llmipia botas, todo en proporción. 
Amargiura núm. 62. 6326 4-2tt 
S E V E X D E X TODOS LOS M U E B L E S D E 
Tejadillo 35, bajos. Están nuevos completa-
mente. 6208 8-24 
P I A N § 5 
Se acaba de recibir en «a almacén de Io« 
señores Viuda de Carreras. Al varea y Ca, 
situado en la calle de Aguacate núm. E3¡ 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de loa afamados planos y pianos 
automáticos, Elllngton, Howard. Monarch 
y Hamllton, recomendados por los mejores 
profesores úe\ mundo. So venden al contado 
y a plazos y se alquilan planos de uso a 
precios baratlstmos, 4751 M-li 
" N I E V E ' H A Z E U N E * " 
(M 1 HAZELINE» SKOW*» Í5J> 
E s mcj'or que l o s polvos 
de tocador p a r a l o s cutis 
t r a n s p i r a n t e s 
Sa toda t tai fcratoefet 
BURROUGHS WELLCOMK T C£A. 
LDKDRES (Inglatcna) 
BUEKOS AIRE? : Calle Pudras, 834 
SP.P. 530 
kiiiminiiuimiimtiuiiiuit 
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L / g a N a c i o n a l 
E N CrNCIKNATI 
E l team del Cinci jugó esta tarde 
édmirablemente. Superior en el cam-
po y extrafino al bate. Yiugliug, su 
lanzador, estuvo magnífico. 
En el primer inning con un senci-
llo, un dead hall y un error y dos ro-
Uings al cuadro anotaron las tres pri-
meras carreras. 
Las otras dos se hicieron en el ter-
cer inning, con cuatro hits consecuti-
vos y un sacrificio. 
Los Cardenales anotaron dos veces. 
L a primera en el inning inicial con un 
pase, un sacrificio y un tubey de But-
ler, y la segunda en la séptima entra-
da con un pase, un error y un sacrifi-
cio de Cother. 
Marsans en el primer inning dio 
una prueba evidente al público de la 
agilidad de piernas que posee. 
Aprovechando un infield out, Ar-
mando desde segunda llegó a home 
tranquilamente antes de que la pelo-
ta fuera cogida por el catcher. 
E n el tercer inning su soberbio rec-
tilíneo empujó dos carreras, así que 
puede decirse que de las cinco carre-
ras que hizo el Cinci, en tres de ellas 
jugó el cubano papel muy importante. 
Mignel Angel González, como de 
costumbre, actuó de catcher en los 
tres últimos innings, sin nada que ha-
cer. 
Kecord de los cubanos: 
V. C. H. A. O. E . 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS ¡ SITUACIO?! DE LOS CLUBS } j RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS j 
Ohica.go 4; Pittsburg 6. 






Brooklyn . . . . . . . . . 7 
Filadelfia . . . . . . . . 5 
Cincinnati. 4 
Chicago 4 
San Luis. . . . ^ • . . 4 
New Y o r k . . . . . . . . . 2 
Boston.. . . . . 2 
í i 
i i 
San Luis 4; Detroit 1. 
Cleveland 4; Chicago 2. 
! ¡ Chicago. . 7 Detroit. 7 
New York 4 
Washington. 4 
í Boston 4 
San Luis 5 
Y Cleveland. 
I 
. 3 8 
Filadelfia 3 4 
L O S J U E G O S 
O P O R T U N O S J O M E S D E H ¥ m Y M I N C H E L L S Ü L V Ü R O N A L O S P U R I T A N O S 
Baterías: Yingiling, González y 
Clark; Eopiper, Sallel y Snyder. 
Marsans. . . . . . 3 1 1 4 0 0 
González 1 0 0 0 0 0 
Anotación (por entradas: 
C. H. E . 
Cincinnati. 
San Luis. 
302 000 000— 5 8 2 
100 000 100— 2 4 3 
E N CHICAGO 
E l desafío celebrado esta tarde en-
tre Clubs y Piratas fué bastante inte-
resante, ganándolo el Pittsburg gra-
cias a dos oportunos jorrones que die-
ron sus bateadores Hyatt y Mitchell. 
E l Chicago en el sexto inning, apro-
vodiando un error y varios hits, al-
canzó una ventaja de cuatro carreras 
sobre sus contrarios, cuya anotación 
estaba por hacer. 
Así continuaron las cosas hasta el 
octavo inning, en que Hyatt disparó 
una película de cuatro esquinas te-
niendo un compañero en base. 
En el noveno inning un dead ball, 
un sencillo y un error permitieron al 
Pittsburg colocar tres hombres- en ba-
ses, todos los cuales entraron en tho-
me empujados por el tremendo batazo 
do Mitchell, que pasó la bola por la 
cerca. 
E l Chicago inició un batting rally 
en ei mismo inning con Conzelman, 
pero el manager del Pittsburg al ver 
que los Cuibs tenían dos hombres en 
bases y ningún out, relevó a Conzel-
man, entregando el mando a Cooper, 
quien pitcheó en tan admirables con-
diciones que no le pudieron anotar. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000 004 000— 4 12 1 
Pittsburg. . . 000 000 024^- 6 8 2 
Baterías: Lavender y Archer; Me 
Quillan, Conzelman, Cooper, Coleman 
y Gdbson. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N SAN LUIS 
Los Carmelitas derrotaron esta 
tarde a los Tigres aprovechando los 
errore» de éstos con su oportuno bat-
ting. 
E l San Luis anotó carreras en los 
innings tercero, cuarto, quinto y oc-
tavo. 
E l Detroit tuvo que contentarse con 
una anotación hecha en el quinto in-
ning con un sencillo, un robo y dos 
errores. 
Weilman, el pitcher del San Luis, 
mantuvo su control durante todo el 
desafío. 
Anotación por entradas; 
C. H. E . 
San Luis. . . 000111010—4 8 3 
Detroit. . . . 000 010 000— 1 7 3 
Baterías: Weilman y Crossin; Du-
bue, Dansz y Stanage. 
Johnston empató la pelea en ^ 
ta entrada con un doble, robá^1**-
tercera y anotando en ún S 0 s e ^ 
E l Cleveland hizo otras dos . 
ras en este inning con nn I ^ 6 -
dos pases y un error de Schaít ^ 
Anotación por entradas: 
Cleveland. x m 100 012 030-^ 4 ^ 
Chicago. . , . 000 002 000^ o 7 2 
Baterías : Blanding y Carish- V 
ber, Cicotte, Scott y Schalk. ^ 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY v 
Indianapolis 5; S. Louis 3 
Chicago 4; Kansas City 12. ^ 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
San Luis ^ .... 
Baltimore.., . . . . . . 
Buffaio . . y ; ; ; ; ; . „ 
BrooMyn.. ... .... .... _ ^ . 
Chicago.. 4 
Kansas City . 3 





E N CLEVELAND 
Los Napoleones jugaron hoy pelota 
verdad, y si su campo hubiera apoya^ 
do a Blanding en el sexto inning, los 
Medias Blancas no tendrían en su seo-
re las dos carreras que hicieron en la 
citada entrada. 
Blanding estuvo hecho un coloso y 
sus lanzadas fueron geroglíficos para 
los bateadores del Chicago. 
Los Naps hicieron una carrera en 
el primer inning con tres sencillos, 
uno detrás de otro. 
3 
L i g a d e l S u r 
JUEGOS DE HOY 
Mobile 7; Binningham 6. 
New Orleans 9; Montgomery Q. 
Memphis 0; Nashville L 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
New Orleans.. 9 "o 
Ghattanorga ^ 7 ^ 
Nashville., 7 5 
Atlanta _ ^ 5 5 
Mobile ^ g « 
Montgomery., . . . . . . . T . ^ * 7 9 
Memphis ^ 3 9 
Birmingham 4 9 
San Petersburgo, 26. 
Hoy se ha celebrado la tercera par-
Ada del torneo de Ajedrez que se 
efectúa en esta capital. 
He aquí el resultado del último 
"round": 
Tarrasch derrotó a Junsbert y Nl-
©mzowitsch a Blackburne; Marshall 
y Rubinstein hicieron tablas con 
Bemstein y Alechine, respectivamen-
te. Lasker y Capablanca, también ta-
blas. 
E l score del torneo es el siguiente: 
Bemstein ^ . . 2V2 
C a p a b l a n c a . . . . . . . . . . . . 2 
Lasker.. .: . . 2 
Alechine. 2 
Tarrasch 2 
MarshaÜ . . iy2 
E l t o r n e o d e a j e d r e z Del teado de Guardia ^ v f , ^ ™ ^ ™ w r Z I ^ J a Ia J J T i m F r — ^ I ^ e ' * " y *> p- *• 
r&ra. Lientuegos, los señores Frann 
cisco Seigler y José María Harris. 
D E M Á N A C A S ^ 
T r e c e C a r d e n a l e s 
Itoma, 26. 
Su Santidad el Papa Pío X ha 
anunciado al Consitorio su propósito 
de crear el día veinticinco de Mayo 
trece Cardenales. 
M u r i c T B a e r 
Filadelfia, 26. 
E l Presidente de la Compañía del 
Ferrocarril, mister George F. Baer, 
ha fallecido a los setenta y dos años 
de edad, a consecuencia de un ataque 
de parálisis. 
T e r r i b l e i n c e n d i o 
Baltimore, 26. 
Ha ocurrido hoy en esta ciudad un 
/errible incendio en los almacenes de 
la Compañía Atlanta Fertilizer Oom-
pany y de la United States Fertilizen 
Company, quedando destruidos en 
poco tiempo. 
E l espectáculo del incendio resultó 
imponente. 
Las pérdidas de ambas Compañías 
se calculan en un millón trescientos 
cincuenta mil pesos. 
el Juzgado  ia 
AMENAZAS A UNA ARTISTA 
Mercedes Amorós Amatlle, vecina 
de San Lázaro 78, denunció que al sa-
lir del Molino Rojo, donde trabaja, se 
le acercó un desconocido y le exigió 
que le diera dinero o de lo contrario 
"le picaría la cara". 
Ignora quién sea el mencionado in-
dividuo. 
INFRACCION POSTAL Y TENTA-
TIVA DE ESTAFA. 
Alfonso Ríos Martínez, vecino de 
Teniente Rey 96, hizo detener a Ma-
nuel González Cuervo, vecino de Ri-
ela 16, acusándolo de un delito de in-
fracción postal y tentativa de estafa. 
El acusado fué puesto en libertad. 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido el menor José 
Busto Fernández, vecino de la calla 
de Chaple esquina a Armonía, en el 
Cerro, de una contusión grave con 
fractura de los huesos de la nariz, 
cuya lesión se la produjo José Gon-
zález González, vecino de Armonía y 
Moreno, al darle una bofetada por-
que maltrató a un hijo suyo. 
LESIONADOS CASUALES 
Sotero González, vecino de Palati-
no 35, fué asistido de una contusión 
en el dorso del pie izquierdo y fractu-
ra del segundo metataniano, cuyas le-
siones sufrió al caerle encima una pie-
za de hierro, a bordo del vapor inglés 
"Dewna," que se halla atracado en 
los muelles de Atares. 
Al darse una caída en su domicilio, 
so fracturó el antebrazo derecho, So-
ledad García Pampín, vecina de Cam-
promiso 1, en Jesús del Monte. 
En el tejar " E l Retiro," en Arroyo 
Naranjo, le cayó encima una tonga de 
ladrillos que le produjo una herida 
grave en el pulgar derecho, al obrero 
Ramón Galán Santana, vecino de Ven-
to. 
DESAPARICION 
Rogelio Villarino Rodríguez, vecino 
de 9 esquina a 10, en el Vedado, de-
nunció que su sobrino José Dorado 
Rodríguez, que trabajaba en una bo-
dega en San Miguel e Infanta, mé 
despedido del establecimiento hace 
diez días y como no tiene noticias de 
él, teme que le pueda ocurrir alguna 
desgracia. 
C i c l i s t a a r r o l l a d o 
En el Parque de Maceo, frente a la 
Beneficencia, fué arrollado por el au-
to 803, que guiaba Félix Fernández 
López, vecino de Peñalvsr 52, el ciclis-
ta Eduardo Peláez Alonso, vecino de 
Teniente Rey 89, causándole fenóme-
nos de compresión abdominal. 
El lesionado fué Trasladado al his-
pital do Emergencias por el vigilante 
110, en si mismo automóvil, donde fué 
asistido por el doctor Bornal. 
Según manifestó el chauffeur, el ci-
clista, al tratar de huirle a la máqui-
na, en vez de hacerlo hacia la dere-
cha lo hizo en sentido contrario, no 
pudiendo él evitar el accidente. 
En el auto viajaba en momentos en 
que ocurrió eu accidente, su propieta-
rio, señor Camilo Echarte, vecino de 
Lealtad 131. 
Tanto éste, como varios testigos pre-
senciales, consideran el hecho casua!. 
El chauffeur quedó en libertad. 
—«a*.—•—m 9 mm> 
D é l a E s t a c i ó n 
En el trén de las 6 y 51 a. m. 
De Cienfuegos, los señores Juan Fe-
rrer. Octavio Padilla y don Rafael 
Martínez y esposa. 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
En el tren de las 6 y 28. 
Llegaron: 
De Santiago de Cuba, la señora Emi-
lia Torres de Vera, sus hijas Carmen 
y Emilia. 
De Camagüey, los señores Ramón 
Planas y Angel Carrillo. 
De Bayamo, don Pedro Ganmell. 
De Matanzas, doctores José Angel, 
Enrique Julio Guiral. 
De Güira Melena, el inspector pro-
vincial de escuelas, don Julio Quin-
tana. 
De Cárdenas, don Ramón Fernán-
dez y sus familiares. 
De Bainoa, don Ernesto Desvemi. 
ne. 
De Madruga, el doctor Adolfo Ca-
bello. • 
De Colisio, don José Rodríguez y 
esposa. 
De Jaruco, don Luis Rodríguez. 
De Calabazar , el teniente médico, 
Bernardo Gómez Foso. 
De Consolación del Sur, don Moi-
sés González y su esposa. 
De Unión de Reyes, el representan-
te Víctor de Armas. 
De Cárdenas, don Manuel Lluría. 
De Matanzas, los señores Carlos 
Busquet, José Pardo, Julián Linares, 
Ramón González, Quintín Leal y la se-
ñora Julia Domínguez. 
De Güira de Melena, el teniente 
Ovidio Ortega. 
En el tren de las 8 1 15 a. m. 
Salieron s 
Para Matanzas, el Gobernador de 
aquella provincia, doctor Rafael I tu-
rralde y don Eladio González, su her-
mana Manuela e hijos. 
Para Santa Clara, el general Gerar-
do Machado. 
Para Colón, don Agustín G. Aceve-
do. 
Para Madruga, el señor Morales de 
los Ríos. 
Para Sagua, Juan Alemán y sus hi-
jas María y Carmela. S 
Para San Antonio de los Baños, el 
alcalde Municipal de aquel término, 
doctor Gustavo Rodríguez y su esposa 
Rosa Betanciurt. 
Para Alquízar, don Francisco Mar-
tínez. 
Para Pinar del Río, el doctor Eduar-
do Blanco. 
Para Unión de Reyes, don José Gar-
cía Vega. 
Para Matanzas, la señora Angela 
Curbelo y su hija la señorita Celia, y 
don Gerardo Germendio y la señorita 
Edita Rodríguez. 
En el tren de las 8 y 20 p . m. 
Llegaron: 
De Amaro, don José Amador. 
De Cienfuegos, la señora Rosa Au-
let y su hij ala señorita Ennna, y los 
señores Eduardo Cabrera y J. R. 
Baiz. 
De Caibarién, don Fidel Palacios. 
De Santo Domingo, don Gustavo Ca-
san ova. 
De Santa Clara, el señor E. G. Ha-
rris. 
De Colón, don Antonio Galix, el co-
ronel Rafael Aguilar. 
De Cárdenas, don Ramón Alvarez 
Flores y su esposa. 
Dê 1 Manacas, don Hermenegildo 
Chávez Ruiz y señora. 
De CamagUey, el pintor español, 
don Juan del Albeges. 
De Camajuaní, don Benito de Ar-
mas. 
De Matanzas, don Gustavo Díaz. 
En el tren de las 10 p. m. 
Salieren: 
Para Santiago de Cuba, don Luis 
Felipe Salazar, y su esposa Dolores 
Anrich y su sobrina Nenita Cadabal, 
a despedir tan distinguidos viajeros 
estuvieron numerosas familias. 
Para Sagua la Grande, don Teodoro 
Miranda y don Pedro Casanueva. 
Para Cárdenas, los señores José 
González y Gustavo García. 
Para Matanzas, el coronel E . Pu-
jols y los doctores Enrique Julio Vi-
dal, Luis A. Betancourt y don Benigno 
Morales. 




E n la noche del día 19 del actual sa 
celebró en este pueblo en la sociedad "El 
Liceo," el gran baile con que la Directiva 
obsequió a los socios de la misma. 
Aunque no corresipondió como debía el 
bello sexo al másmo, bubo bastante con-
currencia, acudiendo mudbo de lo que va? 
le y representa en esta progresista socie-
dad. 
Amenizó el acto la orqnesta del re-
putado director de Sagua, señor Valencia, 
quien trago escogidas piezas. 
Datan realce a la fiesta los sfmpátícaí 
señoritas Amparito, Esther y Ana María 
Quintana, las cuales formaban un boa* 
quet de preciosas azucenas y con su sim-
patía engalanaban esa mansión donde beu-
chido el corazón de alegría mitiga las as» 
perezas de la vida; María A. González, 
Carmen Piloto, Concepción y Eustaquia 
Colina, Carolina y Consuelo López, Iné9 
Cué, Tomasita y Elisa Lugo, lindísima; 
Emma Gutiérrez, Caridad Cepero, Amalia 
Piloto; María Cepero, Nimia Ortíz, Ame-
lia Trueba, P, Mantilla, Aurora Gálvez. 
Párraío aparte para una distinguida da-
mita, •gala y orgullo de esta sociedad, por 
su belleza, simpatías y corrección, Erun-
dina Bnito, encantadora, con BU precioeo 
traje color azul, -
Señoras: Rosa Ramos Alfaz, Petr3 ^ 
de Castro, Antonia P. de Clamjo, Ofelia 
R. de Mesa, Esperanza Segorburo de Faz. 
Ana Tonssaré de Quintans, Benicia 
pero de Cepero, Consuelo Pérez de Cepe-
^ A los acordes de un típico danzón drf 
fin tan simpática fiesta dejando en ele 
razón de la sociedad un eterno 
cimiento para aquellos que olvidando 
cillas (que no deben existir) su 
curso, con su presencia (que mueno ^ 
a una sociedad que da prestigio a tono 
pueblo por que el pueblo que t [ e n e ^ ^ 
este tres sociedades, debe tener pers< 
socia/ble y no retrógados que D«wett» 
no de las sociedades hermanas rent 
que no deben existir. Turnia» 
Al baile fué invitada la sociedad neru^ 
na Colonia Española, acudiendo e 
presentación de ella su President^p. 
•no caballero señor Ramón Gonzaieí. 
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